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S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY de 2 de julio de 1959 creando un Patronato, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, encar-
! gado de la provisión de las Administraciones de 
' Loterías, Expendedurías de tabaco y Agencias de 
aparatos surtidores de gasolina^ vacantes o que 
. vaquen ea ?o sucesivo.—Páginas 4048 a 4050/ 
G O B I E R N O Ü E L A N A C I O N 
VI€EPRESIDENCIA BEL GOBIERNO 
Orden de 24 de julio de'igs» readmitiendo, sin san-
ción, al S'ervicio dél Estado a los funcionarios del 
extinguido Congreso de los Diputados señores Mar-
tínez-Láge, Caballero^ González y Miranda—Pági-
na 4050. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 4 de- j ulib de 1939 acordando la suspensión 
de las vacaciones de Tribunales.—rPáginá 4050. • -
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 24 de julio de 19-39 sobre prórroga de mo-
ratoria en la provincia de Barcelona.—Páginas 
4050;y 4051." 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 14 de julio de- 1939 creando en la Rama 
del Plomo la Sección Se Comercio "de la Plata.— 
Página 4051. 
Otra de 21 de julio de 1939 cj-eando la ."Rama de la 
• . Construcción Naval".—Páginas 4051'a O^'SS. 
. Otra de 24 de julio de 1930 nombrando Secretario de-
la Subcomisión Reguladora de. Combustibles Só-
flidos a D. losé Antonio López Mateos y Coelío,— 
: '' 'Página .4053, . , - -
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Oulen de 14 de julio de 1939 disponiendo sean apli-
cables-a las Escuelas de Peritos • Agrícolas;, Capa-
taces Facultativos de 'Minas'y Enseñanzas de Apa-
rejadores los preceptos contenidos en la Orden Mi-
nisteriál de 19 de junio de 1939.—Págs. 4053 y 4054. 
Otja de 14 de julio de 1939 reanudando las ense-
ñanzas del Magisterio para varones y dictando "las 
nomias a que han de ajustarse los alumnos y, 
.'alumnos del plan-Profesional.-Págs. 4054 a 4056. 
¡X 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAEr V, 
Ordenes de 5 y 8 de julio de 1939 nombrando a los se^ 
ñoíes que se indican Magistrados de Trabajo in-
terinos de Valencia, Gerona y Jaén.—Página 4056, 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Reintegro a la situación de actividad—Orden de 23 
de julio de .lQSO- reintegrando a- la situación de ac-
tividad y señialando empleo y antigüedad en ik 
Escala respectiva, al Alférez de Artillería D. Ma-
nuel Abella López.—Página 4056. -
Situaciones.—Orden de 21 de julio de 1939 disponien-
do pase a lasituación de'retirado el Subinspector 
Farmacéutico, de 2.=- D. Migue;! Zavala y Lara.— 
Página 4056. 
' a i r e 
Ascensos—Orden de 24 de julio.de 1939 promoviendo 
al empleo, de Alférez provisional de Aviación a los 
Alumnos D. Alfonso .Cuadra Medina y otros.—Pá-
ginas 4056 y 4057. • 
Asimilaciones.—Orden de 24 de julio de 1980 conce-
diendo la asimilación de Capitán de Aviación al 
Ingeniero Industrial y Aeronáutico D. Giriaco viy 
cente Mazariegos.—Página 4057. 
Otra de 24 de julio dé 1&39 id. de Alférez Médico de 
Aviación al Brigada Practicante D.'José Pérez Ló-
. pez.-^Página 4057. 
Destinos.—Orden de 24 de julio de 1939 destinando a . 
" Aviación ai Teniente Coroiiel' de Infantería, reti-
rado'extraordinario, -D. Julio Ríos Angüeso:—Pá-
gina 4057-. ; •• 
Otra de 24 de julio de 19'39 id. a la Subsecretaría del 
Aire al Capitán de Artillería D. Majín Pa:ráreda 
Hermoso,—Página' 4057. . 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
LIOENCIAMIENtO—Orden de 21 de julio de 1939 
disponiendo que los itídividuos inscritos en la Ma-
rina para'^er reemplazo, de 1939 llamados a filas 
para servir en. el Ejército,' causen baja en éste y 
se inccrpor&B a la Armada.—Página 4057. 
SUMINISTRO DE VESTUARIO.—Orden de 26 de ju-
lio de 1939 dando- normas para qué los Cuerpos y 
Unidades formulen los pedidos de reposición de 
prendas y efectos de equipo—Págs', 4057 y 4038. 
SBP 
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Dís t inos-^rden de 20 d© julio de 198® destinando 
'al Coronel üe Iníanteria í). Ricardo Martín. Pini-
nos Blanco, y otros.—Páginas 4058 a"4061. 
Otra de 21 de julio de 1939 id. al Teniente Coronel 
de Intendencia D. Enrique Lagasca' del Castillo y 
otros Jefes y Oficiales.—Página 4062. 
Otra de 22 de julio de 1939 id. al Teniente Coronel 
de Ingenieros D. Carlos Salvador- Ascaso y otros 
Jefes y Oflciaies.-Páginas 4002 y 4063. 
^ Otra de 21 de julio de 1939 confiriendo destino , al 
Teniente ÍJoronel Médico D. José Serret Tristany 
y otros,.—Páginas 4063 a 4065. 
Kectificación.—Orden de 21 de julio de' 193S rectifi. 
• cando el apellido del Maestro herrador-forjador 
don José Férnández Galjaiia.—Página 4065.. 
Situaciones—Orden de 21 de julio de l^ SQ pasando 
a situación de reemplazo por enfermo el Teniente 
. ' provisional de Artillería D. José Sotomayor y Mu-
, ro.—'Pá'gina '4,065. 
~ SÜBSECRETAHIA DE M^NA. 
^uinquenios.^-Orden de 20 de julio de 1989 conce-
•• diendo quinquenios al personal que relaciona.— 
Páginas 4'0e5 y 4066. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Situaciones.—Orden de 26 de julio de 1989 disponien-
do pasen a la situación de "Procesados" el Capitán 
de Aviación D. Julián González Pol y otro.-^-Pági. 
- na 4066. - _ ' 
Otra de 26 de .jiilio de 1939 id. id. el Capitán de In, 
' fanteria en. Aviación D. Andrés Villa Cañizares y 
otros.—Página 4066. ^ . 
Otr» de 24 de julio de li9S9 id. al id, el Cabo, Meca, 
nico José Mengual Sarabia.—Página 4066. 
Otra de 26 de jüiio de m s ' i d . al id. el Cabo Armero 
de Aviación José María López Victoria.—:Pági. 
na. 4066. - _ 
ADMINISTRACION CfeNTRAL 
OBRAS PUBLICAS. — Subsecretaría. — Referente 4 
convocatoria para ingreso en la Escuela de Ayu< 
'dantes de Obras Públicas.—-Páginas 4066 y 4fl67. • 
INDUSTRIA Y COMERCTO .^Servicio Nacional di 
Industria.-Resolución de expedientes de las €n-
tidades que se cita.—Páginas 4067 a 4070. 
ANEXO UNICO—^Anuncios oficíales, particulares j 
Administración de Justicia.—Páginas 895 á 902, 
iV 
J E F A T U R A DEL E S T A D O 
L E Y 
PÉ 32 JULIO DE 1939 creando un Patronato, dependiente del Ministerio de Hacienda, encar.gado de la 
provisión de las Administraciones de Loterías, Expendedurías de tabaco y Agencias de aparatos sur-
tidores de gasolina, vacantes o que vaquen en lo sucesivo. -
. L a concesión de Adminis t rac iones de Loter ías y de Expendedur í a s de p roduc tos monopoli-
zados const i tuye u n o de los medios a d e c u a d o s para cumplir eL deber de amparar a los que han 
luchado en los campos de batalla o su f r ido más directamente las consecuencias /de la guerra y de 
l a barbarie- eijemiga. Es misión propia del Es t ado remediar asi en lo posible las inevitables des-
igua ldades p roduc idas entre los españoles por dichas causas, p rocurando que aquellos a quienes 
éstas afectaron conTiriayor in tens idad , muchas veces por ser los^que de m o d a más"entusiasta y 
activo se unieron al Movimien to Nacional , no carerc^n de los "recursos necesarios' pa ra su soste-
nimiento. . " 
C o n la finalidad expresada se crea yn Patronato, , dependiente del Minis ter io de Hacienda, Y 
se modifican, uni f icándolas al p ropio t iempo, las normas pa ta la provisión de los ci tados .caígos,. 
que ad jud ica rá el t e f e r i d o Pa t rona to , a jus tándose a las reglas generales establecidas por esta dis-
posición y al espíri tu en que la misma se inspi ta . , 
Por úl t imo, para lograr que las expresadas concesiones beneficien a mayor número de fami-
lias, se . supr imen de te rminados abusos teistentes en este aspecto, lo que producirá un aumento de.^  
la:s vacantes que han de cubrirse con arreglo a lapresente Le^y. • . ' 
E n - s u vir tud, . - , 
D ! S P O N G O : . 
Articulo 1.2—La provisión de las Adminis t rac iones de Loterías, Expendedur í a s d e Tabacos y 
Agencias de apara tos sur t idores de gasolina, corresponderá en lo sucesivo a un Patronato^ de' 
pendiente del Minis te r io de Hac ienda , "cuya composición será la siguientes 
\ 
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Pres idente : El Jefe del Servicio Nac iona l de T i m b r e y Monopo l ios . 
Vocales: U n representante del Minis ter io de D e f e n s a Nac iona l . U n representante de la D i -
rección de Mut i l ados de Guer ra por la Patr ia . U n representante de Falange Española Trad ic iona-
lista y de las J O N S . U n representante de la C o m p a ñ í a - A r r e n d a t a r i a de Tabacos y otro de la 
Compañía Arrenda ta r ia del Moj iopol io de Petróleos. U n A b o g a d o del Es tado y u n func ionar io 
del Minister io de Hac ienda , ambos des ignados p o r t e l Min i s t ró de dicho Depa r t amen to , ac tuando 
el último como Secretario. - . . 
Articulo 2.2 — Las vacantes de los ci tados cargos y concesiones existentes el día 18 de ju-
lio de 1936 y las p roduc idas con poster ior idad a esa fecha, o que se p roduzcan , en lo sucesivo, 
^ncluso las actualmente provistas, si no se han o torgado de m o d o expreso en p rop i edad y con 
arreglo a las disposiciones vigentes, se ad jud icarán defini t ivamente median te aplicación de las 
normas que a continuación se establecen: . . • , 
A ) Tend rán derecho de preferencia a las Adminis t rac iones de Loterías y E x p e n d e d u r í a s 
de la Compañ ía Arrenda ta r ia de Tabacos , las .viudas y huér fanas solteras d e los fal lecidos en 
e l - f ren te de batalla o a consecuencia de her idas recibidas en el mismo; de los ases inados ba jo 
la dominación marxista por su adhesión a la Causa Nacional ; o de los que pres taron al Movi -
miento relevantes servicios. ^ 
•Esta prelación sé entenderá sin perjuicio de les derechos que p u e d a n corresponder a los 
Mut i l ados de Guer ra por la Patria, con arreglo a lo prevenido en el Reglamento de dircho Be-
nemérito Cuerpo , ap robado por Decreto de 5 de abril de" 1938. 
B ) El orden de prelación entre las personas comprendidas en el pr imer pá r ra fo del apar-
tado anterior se fijará tomando "en consideración conjuntamente las siguientes circunstancias: im- . 
• portancia de los perjuicios or iginados directamente por la guerra en su s i tuación; menor canti-
dad de recursos económicos que posean y mayor número de cargas familiares que deban a tender . 
C ) El 25 por 100 de las vacantes de Agen tes de .aparatos sur t idores de la C o m p a ñ í a Ar ren -
dataria del Monopol io de Petróleos corresponderá, én v i r tud de lo d ispues to por la O r d e n del 
Minis te r io de Hacienda de 10 de noviembre de 1938, a los Mut i l ados d e G u e r r a por la Pa t r ia 
que hayan sido declarados útiles para el t rabajo manual , conforme a lo p reven ido , en el Re-
glamento antes mencionado. " " 
El resto de las expresadas vacantes s'e adjudicairá a los ex combat ientes que no pertenez-
can al Cuerpo dé Muti lados , por orden de méri tos y t k m p o de servicio de armas que h a y a n 
prestado, y a los que sufr ieron prisión o persecución ba jo el domin io rojo, a t end iendo en t o d o 
caso a las posibiHdades de desempeñar otros ernpleos y medios de subsistencia con que cuenten 
los solicitantes. • . , 
Articulo 3 .2—Que^a prohibido con efecto retroactivo: 
a) El disfrute simultáneo de una Adminis t rac ión de Loterías y una Expendedü r í a de T a -
bacos. . ; . 
b ) El desempeño de alguna de las concesiones ci tadas en el apar tado anterior po r el cón-
yuge, ascendientes o descendientes en primer g rado del t i tular de cualquiera otra de • ellas, y 
por los hermanos del mismo que vivieren con éste al promulgarse la presente disposición. 
/4rfícuío 4.2—Por el Pa t ronato a que se refiere el artículo 1.2 se redac tarán y soíneterán al 
Mmis t ro de Hacienda, quien las elevará, para su aprobación, al Conse jo de Min is t ros , las normar 
complementarias de las de carácter general t jue contienen los artículos precedentes , figurando en-
tre ellas la de que habrán de áíiunciarse las vacantes per iódicamente y cbn la' máx ima publici-
dad para conocimiento d e los, interesados, fijando al efecto los plazos en que h a n de presentar -
se ¿las soHcitudes. - . . . 
Dichas normas tendrán la f lexibil idad suficiente para que, por aplicación del espíritu q u e 
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i n fo rma la presente Ley, p u e d a n ex tenderse los casos. expresamente previs tos en ella a otros d(| 
na tura leza análoga, t i b i e n merecedores de protección oficial. ' fe 
Artículo 5.^—El P a t r o n a t o antes ci tado p o d r á reservarse la adminis t ración directa de un nú-i 
mero de te rminado de E x p e n d e d u r í a s de T a b a c o s y Adminis t rac iones de .Loterías de las situa i^ q ^ 
das en las capitales de mayor importancia , a fin de constituir con el importe de los premios d(| chai 
expendic ión que perciba un f o n d o des t inado a garan t i ra r la gestión o facilitar los recursos eco.f 
nómicos precisos á los. solicitantes que, r eun iendo mér i tos ,para la ad judicac ión de los exprc») ^ ^ 
'dos cargos, carezcan de medios -con que a tender a las p r imí ra s obligaciones • inherentes ai des-i a ñ ^ 
empeño, d e los mismos. 
Artículo 6 ,2—Quedan de rogadas cuantas d ispos ic iones se opongan a lo prevenido en Kti¡ 
Ley , cualquiera ' que sea eí carácter d s aquéllas. 
' ' As i lo d i spongo por la presente L e y , . d a d a en Burgos a ve in t idós de julio de mil novecientoii j ] 
t re in ta y nueve .—Año de la Victoria; . F R A N C I S C Ó F R A N C O 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N DI 
VICEPEESIDENCIA D E L 
G O B I E R N O 
;ORD£N de 2é de julio de 1939 
readmíiendo, sin sanción, al ser-
vicio del Estado a los funcio' 
n^ños del extinguido - Congreso 
de los Dipatádos que se citan. 
l imo. Sil -. Vista la informaeión 
practicada, a los efectos d? la 
Ley de 10 de febrero de 1939, 
-para depurar la conducta de los 
funcionarios • d fe 1 extinguido 
Congreso de los Diputados, don 
Antonio Martinez-Lage y .Palo-
Mino , Jefe de Administradión 
: de primera clase; don Ricardo 
Caballero y Pascual, Taquígrafo; 
don Santiago González y Gon-
zález; Auxiliar, y don Manuel 
Miranda y Jane i ro , Portero . Ma-
yor, esta Vicepresidencia del Gp-
bierno ha dispuesto: 
Primero.—Readmitir sin san-
ción a- los mencionados funcio-
narios.' 
Segundo' — Que esta readmi-' 
sión,. en cuanto pueda implicar 
la adscripción a- otros servicios 
públicos, queda sujeta a las res-
tricciones señaladas en el Decre-
to de 4 de mayo' de 1937. 
Tercero, — Q u e el presente 
acuerdo no prejuzga lo '_que pue-
dan resolver respecto a su admi-
sión los Ministerios -de que de-
pendan dos interesados, en el 
caso de pertenecer, además, a 
otros Cuerpos de la Administra-
ción. 
Dios guarde a V . L muchos 
años-
Burgos, 24 de julio de 1939.— 
Añp de la Victoria. 
PBÁNCISOO G. JORDANA. 
limo,' Sr. Subsecretario de la Vi-
cepresidencia. 
M U S í r S T E R l O D E J U 5 . 
T I C I A 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
acordando la suspensión de las 
vacaciones de Tribunales. 
limo-. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el art. 49 del De-
creto de .26 de mayo de 1936,.se 
acuérda la suspensión de las va-
caciones de Tribunales corres-
pondientes al presente año, esta-
blecidas eii los arts. 892.de la ley 
Orgánica del Poder judicial y 37 
del Estatuto del Mini.sterio Fis" 
-cal. . 
Lo comunico a V- I. a los. efec-
tos procedentes, _ 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 4 de julio de 1939-jORÍ 
Año de la Victoria. ^ cri 
TOMAS DOMINGUEZ! Ia\ 
ÁREVÁLO -i P/l 
limo. Sr- Jefe del Servicio Ñ^P h I 
cional de Just icia . abrilj 
- mo, 
M1N15TER1Ü D E 
_ C I E N D A ,Rar ti-és 
íTi' •ar 
O R D E N de .24 de julio de "" 
¿obre prórroga de moraforia'yi. cj 
• la provincia de Barcelona, jas f| 
limos. Sres,: Vistas las distitpn c 
tas peticiones formuladas porlmin.i 
versas entidades, dé Barceloi^tenr 
interesándo la prórroga de 
moratoria; ' , /tp i 
Considerando '.que el..ar,tici%^ re 
tercero del Decreto de 2/ jae d 
agosto de 1938, sobre r é r f o J 
de moratoria en las plazás rt v 
se liberen, autoriza al Ministe^j^ 
de Hacienda para conceder P j ^ j g 
rrogas cuando ló,.soliciten / " t -
,dades profesionales,- mere 
causa bastante; . .trata 
Considerando que pór 2.0 
cunstancias que concurreíi 
citada provincia debe estmis^j^j ^ 
la existencia de razón sufici^.^^j 
Este Ministerio -se ha 
disponer que . la prórroga cie| ^^J 
moratoria que concedió po' jg,'^ 
mes la Orden ministerial « J ^^ ^ 
de junio último a los térmi»! 
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I j . municipales .de la p rov inc ia .de 
Barcelona, sea. ampliada en trein^ 
ta-iídias naturales más, que se 
ceba rán a partir de la fecha en 
que_íexp¡re la establecida por la 
O ^ n ministerial anteriormente 
•citáda. ' • , . 
t p que comunico a .VV. II. 
r p a ! # s u conocimiento y efectos-
Dios guarde a VV, II. muchos 
años. 
Burgos, 24 de julio de 1939— 
, Año de ]a Victoria, 
lestii' ^ AMADO 
^Sres. Jefe del Servicio Nacional 
de. Banca, Moneda y Cambio 
V Delegado de Hacienda de 
Barcelona. 
M I N I S T E R I O D E 
D U S T R I A ^ C O M E R C I O 
L, , , . 0RDEN de M de iuUo de 1939 
1 ^ creando en la Rama del Plomo 
[lEZ, la Sección de Comercio de la 
'k: Plata. 
Nt^ ii limo. Sr.: Por Orden de 20 de 
•abril' fué creada"U Rama del Plo" 
, mo, que, en su dia, ha de que-
dar encuadrada en la Comisión 
[HAtRegulador^ de los Metales, cuya 
fRama quedó integrada poí las 
tiés- Secciones de Producción. 
^Transformación y Comercio, 
I ."1 Todo el mineral de plomo pro-
Ha í'di^  cido en España se beneficia en 
P' las fundiciones españolas, y en el 
hisuprc ceso de ' t ra tamiento de estos 
joi ¡tminerales se-separa la plata con-
leloaijtenida, única obtenida en Espa-
de na- La producción de ambos riie-
tahes está, por tanto, intimamen-
ItíffJe relacionada, por lo que proce-
\2l '^"e su comerció esté regula" 
Iglmpo por el mismo Organismo. 
I,, ijl , Por, todf) lo 'expuesto, dis-
l pí • y í ^ u e la Rama d d Plomo 
^ ej^Jntervenga provisionalmente en la 
transformación y co-
mercio^de la plata procedente'del 
ijs ¿ratamiénto de minerales, 
l e ñ o , - - en dicha Rama del 
liwaíi organice • una Sección 
ficiet','" Comercio d e j a Plata, de la 
Vervi:;" '^ Presidente y Secre-
[ de f ' O Jos de la Rama del Plomo, 
301 • ^Q^ará j í parte de la misma 
de I® Vocales siguientes: 
tmií»' 
. Vocales natos ' 
U n o por et Servicio Nacional 
de Comercio y Política Arance" 
laria, 
u ñ o : por el Ministerio de Ha-
•_cienda. 
Vocales Representativos 
U n representante de los pro-
ducto-res de plomo argenti-fero. 
Un-representante de los fundi" 
dores de minerales argentíferos. 
U n representante de los Plate-
ros. 
3.2 Tanto el nombramiento de 
los Vocales. Na tos como el de 
J o s Representativos se efectuará 
coru arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9.2 y 10 de la Orden 
de 20 de abril último, que crea 
la. Rama del Plomo.. 
4.2 ; En el plazo de veinte dias, 
a partir de la publicación de la 
presente O r d e n en el B O L E T I N 
OFICIAD. IDEL ESTADO, que-
dará ' constituida la Sección del 
Comercio de la Plata, dentro de 
la Rama del Plomo-
5.2 Autorizo a V. I. para que 
•dicte cuantas disposiciones esti-
me tonvenientes .,a J in del mejor 
- cumplimiento de lo 'que ahora se 
ordena. 
' Dios guarde a V. I- muíños 
años. 
• Bilbao, 14 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
J U ^ ANTONIO SUANZES 
limo- Sr. Subsecretario de Indus* 
tria.y Comercio. 
O R D E N de 21 "de julio de 1959 
creando la "Rama de la. Cons-
trucción Naval". 
limo. Sr.: Las pérdidas sufridas 
í?or la Marina Mercante yTesque . . 
ra, como consecuencia de la gue-
rra de liberación, después de una 
época de grave crisis en nuestros 
Astilleros y de haber estado mu-
chas unidades -de la Flota Nacio-
nal retenidas en puertos extran-
jeros, sin atender debidamente a 
su conservación, y la decisión del 
Gobierno, cumpliendo un punto 
fundamental del programa nacio-
nal, de hacer que España recupe-
re cuanto antes su rango en el 
Mar, que s e j i a exteriorizado ya 
en diferentes normas, y fundamen-
talmente en la Ley de' 2 de junio 
último, estableciendo un sistema 
de Crédito Naval que facilite » 
los Navieros los medios.para atea* 
der a la reconstrucción d c k s Fio.'» 
tas Mercante y Pesquerai obligai: 
rán, en breve plazo,- a afrontas 
los múltiples probleínas reladonat 
dos con el desarrollo de, los pro* 
gramas de construcciones y repa» 
raciones, que- exigirán que seanc 
puestas en pleno rendimiento la» | . 
Factorías y, en generaL todas la» 
actividades navales. 
Para poder resolver dichos po-* 
blemas ordenadamente, contribu« 
yendo a que se repa j ta - la labor , 
de la manera más, eficaz y racio-í.; 
nal, y atendiéfado a otVos muchosi 
aspectos relacionados, con la íQ ' ' 
dustria naval, sé considera nece-
sario crear el organismo regula-» 
dor que, í-just^ndose a lo d i q u e s - . 
to. en la Ley de 16 de julio d* 
1938, pueda, en su oportunidad, 
encuadrarse en la S e c c i ó a de 
Transformación de la Comisión 
Reguladora de los Metales. 
En dicho Organismo, y para ga-
rantizar su mayor eficacia, entre 
tanto no se haya-completado el 
cuadro de estas organizaciones, de-
berán figurar, además de las repre-
sentaciones de los Constructores 
Navales y de los Centros Técnicos 
de Ingeniería Naval, .las de los 
Navieros o Armadores Nacionales 
copio usuarios, y evéntualmente y 
con el carácter de enlaces, lás dé 
los. suministra^dores de materiales 
o efectos, básicos para estas in-
dustrias.;. 
Por cuanto queda expuesto, ven-
go eñ disponer: 
'Articulo•primero.—Con arreglo 
a la Ley de 16 de julio dé 1938 
se crea la "Rama de la Construc-
ción Naval", qué quedará inclux-
'da en su día en l a Sección de 
Transformació ti de la Comisión 
Reguladora de loS Metales. 
Articulo segundo.—Los Astille-
ros Nácionales. y, en; generaL to -
das las Factorías que se dediquen 
a las construcciones o reparacio-
nes de" cualquier clase dé buques, 
su maquinaria o aparatos auxilia-
res, quedarán obligados al cum-
plimiento de laí normas que_ en la 
materia dé su competencia' ema-
nen de esta Rama en virtud de 
las "facultades que se le atribuyen ' 
en la presente Orden, o . que. en 
el fu turo se le confieran por el 
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Ministerio de Industria y Comer-
cio. 
Articulo tercero —La. Rama~ de 
la Construcción Naval se consti-
tuirá, en su pleno, en la forma si-
guiente: • • 
U n Presidente, nombrado por el 
Gobierno, a propuesta del Minis-
tro de Industria y Comercio. 
U n Vocal nato, • representante 
del Servicio Nacional de Comuni-
caciones Marítimas. 
U n Vocal -nato, representante 
del Setvicio Nacional de Pesca 
Marítima. 
Un Vocal nato, tepresentante de 
la Jefaíura de Construccioftes Na-
vales del Ministerio de Defensa 
Nacional. 
U n Vocal nato,^ representante 
del Servicio Nacional de Puertos. 
. Ocho Vocales representativos: 
uno, por la industria sidero-meta-
íúrgica (podrá ampliarse esta re-
. presentación con la de otros su-
ministradores de materiales bási-
cos) ; cinco, por los Astilleros o 
Factorías nacionales, entre los cua-
les uno representará a las Facto-
rías de construcción de .buques 
fequeños y pesqueros^, y otro, a as de construcción 3e equipos 
propulsores, y dos, por ,los Navie-
ros o Armadores Nacionales. 
Los elementos técnicos o espe-
cializados que transitoria o per-
manentemente considere conve-
niente el Ministerio de Industria 
y Comercio incorporar a la Rama. 
U n Secretario, nombrado iJor el 
Ministerio de Industria y Comer-
cio, a propuesta del Presidente de 
la Rama. 
Artículo cuarfo.—Los Vocales 
natos serán nombrados por los 
Ministerios corre?pondientes> a 
propuesta de los Servicios Nacio-
nales u organismos que han de 
representar. . 
Artículo quinto—"Los Vocales 
representantes de las actividades 
económicas, a propuesta de las 
mismas y a través, én su caso, de 
las organizaciones existentes, se-
rán nombrados por el Ministerio 
de Industria y Comercio. 
Tan pronto el desenvolvimien-
to de las Organizaciones Sindica-
lés permita a éstas facilitar repre-
sentación de las actividades afec-
tas á esta Rama, ocuparán dichos 
representantes los puestos de Vo-
cales en este grupo, haciéndose la 
designación en la forma que se de-
termine por el Ministerio de Or-
ganización y Acción Sindical. 
En forma análoga se nombra-
rán Vocales suplentes. 
Articulo se^to.—Son funciones 
de esta Rama, de acuerdo con lo 
que señala el articulo tercero de 
la Ley de 16 de julio de 1938, las 
siguientes: 
a) Proponer lo necesario para 
orientar y coordinar las activida-
des, necesidades e intereses de la 
Construcción Naval, en un senti-
do de plena supeditación al supre-
mo interés nacional, 
b) Reunir y aportar los datos, 
tanto nacionales como extranje-
ros, que se precisen para estudiar 
y orientar la política de la Cons-
trucción Naval en España, for-
mando, de acuerdo con las ins-
trucciones que reciba, las estadísti-
cas de esta rama- de la Industria 
y colaborando en todos los de-
más estudios estadísticos relacio-
nados con la misma y eii la apor-
tación de datos para la impresión 
de la Lista Oficial de Buques. Cir-
cunstancialmente deberá recopilar 
a fines estadísticos, los datos de-
tallados de los daños sufridos por 
la" Industria Naval como conse-
cuencia de la guerra de liberación. 
c) Proponer lo más convenien» 
te para fomentar la colaboración 
entre las distintas Industrias Na-
vales. traduciendo ésta en la pro-
puesta de aquellas disposiciones 
o aquellas actuaciones que induz-
can a la vida próspera de las pe-
queñas industrias tradicionales, 
que no deben quedar asfixiadas 
por las actividades de la gran In-
dustria Naval. 
d) Proponer lo más convenien-
te para que esta importante In-
-dustria. pueda cumplir, adecuada 
y ordenadamente, los fines que le 
estén encomendados en caso de 
emergencia mediante una comple-
ta y orgánica movilización. 
e) Proponer las. medidas con-
ducentes a conseguir, sin detri-
mento del espíritu de iniciativa y 
sana competencia, el reparto, en 
determinados casos, del trabajo en-
tre las distintas Factorías Navales, 
fomentando la construcción de bu-
ques o maquinaria en serie a fin 
de conseguir un mayor rendimien-
to y los precios más ventajosos, 
eliminando toda desleal competen-
cia v con miras siempre a conse-
guir el máximo progreso de 
Econoínía Nacional. 
f ) Intervenir en la medida qJ 
se ordena en los diferentes 
pectos relacionados con los sii) 
ministros de los materiales neces^i^i. 
ríos para la Industria Naya!, 
forma que quede • garantizada £ 
equidad en los repartos de los 
didos correspondientes y en 
precios que deben aplicarse a esi ^ 
pedidos. . 
g) Inteivenir, de acuerdo 
las instrucciones que- reciba, 
todo lo que se relacione con _ 
importaciones de los elementos 
dispensables para el desenvolrf-"^j 
miento de la Industria y. de li| Jas 
Construccio''nes Navales. toe 
h) Unificar la acción de t o d l y 
los Cons-tructores Navales cua&juti 
do se trate de obtener pedidos fen 
baques con destino a otros p-^^s 
ses. 
i) Proponer las medidas coi 
venientes para mantener la pi 
tica de precios, tanto en relai 
con los de la propia transió: 
ción, como con los de los mal 
riales más importantes utilizai 
en la Industria Naval. ' 
. j) Proponer todas las medii 
que se consideren oportunas p 
r-acionalizar la Industria de 
Construcción Naval en forma c 
evitando la excesiva profusión 
especialidades dentro de cada Fs 
toría. se consigan las concenii 
ciones u organizaciones que 
-duzcan al abaratamiento genei 
de los precios. ' 
k) Contribuir a normalizar 
unificar, tanto los tipos de buqi 
que tengan análogas caracteri'^  
cas generales, como todos les^ 
cesorios o piezas que entran 
Construcción Naval, para ab^Q.'^  
tar y facilitar tanto las j 
Construcciones, como las r£P'l ® 
ciones o modificaciones de las«f 
dades de la Flota Nacional. 
Esta normalización deberá e ^ o j 
tuarse a través del o r g a n i s m o «trej 
tenga a su cargo la norniali«t"lgt 
general de.la Industria cua^^o^^ 
citado Organismo entre en 
nes. • , 
1) -Proponer las medidas o ^ t í 
tunas' para fomentar el 
namiento y nacionalización 
Técnica Naval, en todas sus 
pecialidades y en todas sus C' 
goriaa. 
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va) Efectuar, bajo instruccio-
fnes, flos estudios necesarios para ia unificación de los documentos técnicos, como presúpuestos, ho-
T jas p e coste y de gastos genera-
les.-Estados de características y 
j f pesas, o similares, normalizando 
^ ^^ su -nomenc l a tu r a . a fin de obtener 
ílas wn ta j a s de carácter geníral que 
' ello deben derivarse, 
«^^í. n ) Redactar el libro de Nó-
J
^'meaclatura N a v d y"de los b u q u e s 
C e r c a n t e s en forma concordante 
I con la documentación técnica y 
'de todas clas_es a que se ha hecho 
tos referencia en él apartado anterior, 
¡volví o) Intervenir, de acuerdo con 
de las jjttstrucciones qu í reciba, ,en 
:_t0do lo referente a la obtención 
todiiy uso de patentes que h a y a n ' d e 
M cuaá utilizarse en la Industria Naval 
(dos O) en relación con la consecución de 
s pi| los fines del apartádo^e). ' -
p) Colaborar intensamente en 
5 coij los planes industriales del Gobierr 
no, infemtando razonadamente en 
:1a I las propuestas de ampliaciones o 
foi j instalaciones de Nuevas Indus-
n I trias, atendiendo a los aspectos de 
,7, F^áecuado -emplazamiento y distri-
TOición de las mismas. 
q) Vigi lar ' cerca de los Cons-
tructores Navales el cumplimiento 
j j - de cuantas disposiciones se dicten 
j en relación con esta industria, y 
ión i ^^ espíritu nacional con que han 
de cumplirse " 
e^nt^  T' C^óntribuir entusiásticamén-
e coité- con equitativa y resuelta apor-
renei^ciónj poniei)do a contribución to-
l d o ' e l esfuerzo y capacidad de ésta 
. Ráma de la Industria! a la recons-
' j trucción. de la Flota Mercante y 
" HJ Pesquera, importante puntal de h 
•^J Economía -Nacionak-
jji s) "Todas las demás funciones 
abai que -dentro de las generales del 
„ueii citado artículo .tercero de la Ley 
jepjijde 16 de julio de 193S, puedan 
35 iii^r'Ie encomendadas, • 
- lí- •sep'fímo.—La Rama se 
£Í|coTlstitHirá en un plazo máximo de 
moMtre-ii^ días, a rtir de la publi-
iyc i ícac io^e la presente' Orden en' el 
indo'BOIETIN O F I C I A L DEL ES-
funt^TAI^. Una vez constituida, en 
, Un plazo de sesenta dias deberá 
s üEíreS^tar al Ministerio de Indus-
rff'-tóa T Comercia, para sú aproba-
a'FÓn. «I Reglamento para su régi-
sus ímen^ te r io r , incluyendo la forma 
15 "ide -arbitrar los ingresos precisos 
, atender a sus gastos. 
'Artículo, opfavo.—L'a Ráma so-
meterá a la aprobación deL Minis-
terio de industr ia y Comercio, 
anualmente, sus presupuestos de 
ingresos y gas.tos y rendirá cuen-
tas al final de cada ejercicio ante 
el mismo Departamento. 
Articulo noveno—Qutdan de-
rogadas- todas las disposiciones 
que se opongan al cumiplimiento de 
esta Orden. , ' 
Artículo transitorio.—En tanto 
no se apruebe por el Ministerio 
de Industria y Comercio el Regla-
mento para el régimen interior de 
ia Rama, el Presidente de la mis-
m a queda autorizado para pr6pb=' 
ner al citado Ministerio la adop-
ción de aquellas medidas n e c e s a -
rias, tanto para el funcionamiento 
interno de aquélla, como para la 
atención urgente de sus finalida-
des. • . 
Lo que comunico a V. 1. a los 
efectos oportunos. 
JDios guarde a V. I. muchos 
años. ' " 
Bilbao, 21 de . ju l io de 1959.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SÜANZES' 
Sr. Subsecretario de Industria y 
Comercio. ' ' 
O R D E N de 24 de julio de 1939 
nombrando Secretario de la 
Subcomisión Regu ladorá de 
'Combustibles Sólidos, a D. Jo-
sé Antonio _ López Mateos y 
Coellq. • 
limo. Sr,: De acuerdo con lo 
establecido en el a r t 4.2 de la 
Orden de 1 de - mayo última, y 
a propuesta del JPresidente d e la 
Subcomisión R e g u l a d o r a de 
Combustibles Sólidos, nombro 
Secretario de la mencionada Sub-
comisión a D. José Antonio Ló-
pez Mateos y Coello. 
Lo que- comunicó a V. I. pa-
ra su conocimiento y demás efec" 
tps. ^ • 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. • 
-Bilbao, 24. de julio de Í939.— 
A ñ o de la Victoria-
JUAN ANTONIO SUÁNZES 
limo. Sr. Siibsccretario de Indus-
tria y Comercio, 
M I N I S T E R I O D E E D U -
C A C I O N N A C I O N A L 
O R D E N de 14 tfe julio de 1959 
disponiendo sean aplicables a 
las Escueks de Peritos Agrlco-^ 
las, Capataces Facultativos de 
Minas y Enseñanzas de Apare' 
jadores, los preceptos conteni-
dos en h Orden Ministerial de 
19 de junio de 1939. 
Hmo.' Sr.: Dispuesto por O r -
den de 19 de junio de. 1939 la re . 
anudación de las ensenanzas en 
las Escuelas Especiales d e ' I n g e - ' 
nieros y en las de Arquitectura, 
•dfi las que dQ>enden -otros Cen-
tros docentes y enseñanzas cu- . 
yas áctividades han estado tam-
bién en suspenso con.motivo deí 
Glorioso Movimiento- Nacional, 
Este Ministerio, fundándose en 
las mismas razones que se expcr 
nen en la Orden antes citada, ha 
tenido a bien disponer: . 
L2—Que sean aplicables a las 
Es¿uelás de P e r i t o s Agrícolas, 
Capataces Facultativos de Minas 
y Enseñanzas de Aparejadores, 
los prec-^tos contenidos' en ia O r " 
den Ministerial de 19 de junio de 
1939, en. lo que no sea modificado 
por la presente disjEWsición. 
2.2—Que para los, exámenes <k 
j-ngreso que han de tener lugar en 
la primera quincena. de septiem-. 
bre próximo y segunda de marzo 
de 1940, sólo se exigirán í j s con-
diciones reglamentarias, sia que 
sea preciso q u e los candidatos 
hayan aprobado con. anteriorida-d 
parte deli mismo, o se hayan pre-
sentado a exameii en convocato-
rias anteriores. 
3.2—Que las ' facul tades delega-, 
das eñ los artículos 5.2, 7.2, 8.2 y 
9.2 de la citada Orden Ministe-,-
rial de 19 de junio de 1939 en los 
Directores de las Escuelas se en-
tiendan transferidas a. los Subdi-
rectores de ¡os Centros depen-
dientes de las mismas y a los D i -
rectores de- l a s enseñanzas ¡Se 
Aparejadores. - -
Lo digo a V, I. pa ra su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. ' y 
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varones del Grado Profesionall 
quieaes falten los años seguní 
y tercero del período de formaci 
profesional, harán un curso intel 
sivo, que dará principio el día] 
de octubre próximo y terminará! 
31 de enero de 1940 para.las asi 
naturas d'e segundo ^ño, y oi| 
del 15 de febrero al 15 de junj 
inclusive, para las de tercer 
Aquellos alumnos varones 1 
quienes falte solamente el tertj 
año, recibirán enseñanza tn 
curso intensivo desde el 1 de i 
tubre de 1939 al 31 d t enero í 
1940. 
Articulo cuarto—Los aluniii;^ 
comiprendidos en los dos artícufe;S 
anteriores tendrán, duranfe diclji^ 
cursos intensivos, además de 
disciplinas reglamentarias, ya ¡: 
tablecidas; dase diaria de Do 
na Cristiana e Historia Sagras 
de u n , hora de duración. La ' 
lificaeión de estas^ asignaturasj 
hará en idénticas -condiciones ( 
ja d'e las demás. 
Articulo quinto—Ls^ clases^  
Metodología, Enseñanzas espe;'¿; 
les y Trabajos de Seminario,: 
como las Prácticas Pedagógicas; 
terminadas en el Decreto de 25i 
septiembre de 1931 y Reglamcif 
de 17 de abril de 1933 habrán 
verificarse adaptándolas a la lif , ' 
vedad de duración de los cuH • 
Artículo sexto. — Del 1 < 
de febrero de 1940 se prc, 
derá a la calificación de los M 
nos en la forma prescrita eí| 
Reglamento de Normales, DÍ| 
al 15, inclusive, del mismo A 
los alumnos ..probados en seF 
do año efectuarán el pago de 
tricula correspondiente al i : ! 
cuyas clases darán principio 
de febrero. 'Asimismo, los ^liffr^: 
nos que hayan obtenido la alfer- , 
-bación del- tercer año de J a -
rrera efectuarán del .6 al 15 c'l 
brero el examen final de c,oii||jr 
to, con objeto de que el . 
marzo den principio al 
Práctica docente. A l efecto|-
elección de escuelas se ^ f l f : ' 
la debida antelación y con£orflt;v; 
las normas establecidas, 
cual las Juntas provinciales W? 
rán las medidas oportunas. 
Uficación se hará en. el mis®" 
so en la época y forma estif 
Los alumnos flue e l l S di fr^ 
Vitoria, 14 de julio de 1 9 3 9 -
Año de la Victoria. , , 
TOMAS DOiMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Ñácio-
B,al de Enseñanza Profesional 
y Técnica. 
O R D E N de M de julio de J939 
reanudando las enseñanzas del 
Magisterio para varones y dic-
tando las normas a que,han de 
ajustarse los alumnos y alum-
nas del Plan Profesional. 
limo. Sr.: Terminada la contien-
da contra los enemigos de Dios, 
de la Patria y de la Civilización, 
en la que la casi totalidad de los 
alumnos varones del Magisterio 
han tomado parte; -reintegrada a 
sus hogares esta juventud, que, a 
costa de grandes privaciones y sa-
crificios, trajo la paz a nuestra 
amada España, debe reanudar sus 
estudios en esté ambiente de t ran-
quilidad que ha conquistado y con 
su trabajo en las horas dí sosie-
g'o, completar la obra empezada 
en los frentes de combate, logran-
do con su esfuerzo personal un 
puesto desde él cual, sirviendo a 
la Patria con lealtad, pueda se-
guir contribuyendo de una mane-
ra «ficai a 'su engrandecimiento. 
Por las ciícunstancias expues-
tas, la vi'd¿ académica de jos alum-
nos .del Magisterio quedó parali-
zada durante la guerra, y se dic-
taron con tal motivo varias Orde-
nes suspendiendo los exámenes. 
Al restablecerse ahora la enseñan-
za en las Escuelas f o r m a l e s , con-
viene hacerlo de modo que-las as" 
piraciones de los a k m n o s se vean 
atendidas, sin que la enseñanza 
sufra detrimento. Ambos intere-
ses, los de la enseñanza y los del 
alumno, pueden armonizarse con 
una labor intensa por parte de és-
te y del Profesorado, a fin de que 
«1 alummo pueda adquirir en bre-
ve" tiempo la preparación necesa-
' t ía . 
La necesidad de restaurar en la 
Escuela primaria la enseñanza de 
la Religión, base indispensable de] 
: orden, vínculo firmísimo de la 
unidad V grandeza de nuestra Pa-
tria. obliga a adicionar a l cuadro 
• de estudios de ¡a carrera del Ma-
gisterio las s i g n a t u r a s de Reli" 
JTÍAO. « J;Jjj:±axia &aerada- ailn. aaía 
aquellos que" cursaron por planes 
que prescindían de estas discipli-
nas. 
Numerosas disposiciones se han 
dictado a partir de julio de 1936 
referentes a los ¿lumnos del Gra-
do profesional, principalmente res-
pecto a Práctica docente. Dichas 
disposiciones han sido interpreta-
das por los Centros a quiénes 
afectan con distintos criterios, 
dando lugar a que los alumnos 
que se hallaban en las mismas 
condiciones, por haber disfrutado 
de los beneficios de retaguardia, 
se encuentran en condicioiies más 
ventajosas. Para evitar estas dife-
rencias eS necesario recoger, en 
una disipgsición,- en forma concre-
ta y determinada, las dictadas 
acerca del particular, a fin de po-
der seguir un criterio uniforme y 
colocar a todos los alumnos en él 
mismo plano. 
En consecuencia, dispongo: 
Articulo primero—Se reanudan 
jos exámenes en |as Escuelas Nor-
males para todos los. alumnos va-
rones del Magisterio' pertenecien-
tes a los planes de 1914, Cultural 
v las enseñanzas del Grado Pro* 
fesiDnal, así c&mo para las alum-
nas. de las cuatro provincias 'ca-
talanas y de las demás liberadas 
posteriormente a éstas. 
Artículo segundo.—De acuerdo 
con- las Ordenes de 22 de sep-
tiembre de 1936, 30 de enero de 
1937 y 15 de julio de 1938 y Orden 
de_la Jefatura' del Sgrvicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza de 22 
de febrero de 1939, todos los alum-
nos varones de las Escuelas Nor -
males, pertenecientes al Grado 
Profesional, se considerarán en la 
misma situación que tenían el 18 
de julio de 1936._ En su consecuen-
cia, los alumnos varones de] Gra-
do • Pro.esional que hayan hecho 
algunos estudios a partir de sep-
tiembre de 1936, tanto que dichos 
estudios correspondan a cualquie-
ra de los tres años de formación 
profesional, como al curso de 
Práctica docente, cuarto de la ca-
rrera del Magisterio en el^Grado 
Profesional, se incorporarán a los 
compañeros de su promoción co-
mo .si no los hubieran efectuado, 
ajustándose para la realización de 
tales estud os a las normas esta-
blecidas de carácter general. 
j ^ü icu lo íeccero. '-Los j jumnos 
V 
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terminen el tercer año y sean 
aprobados, para realizar el «xa-
men final de conjunto, asi como 
,,para verificar la Práctica -docen" 
"tflfse ajustarán en todo a lo re-
'glamentariamente estatuido. . 
•La duración de) curso de Prác-
tica docente para los alumnos de 
- ¡referencia será, pues, desde el 1 de 
octubre de 1940 hasta el 15 de fe-
brero de. 1941. 
. 'Articulo séptimo—Los alumnos 
ique verificaron el examen final de 
conjunto en junio de 1936, y de" 
Man realizar h Práctica docente 
durante el curso de 1936 a 1937, 
ídarán principio a esta enseñanza 
t u a n d o se reanuden las clases en 
)b! mes de septiembre próximo, ve-
xificando lá elección de escuela 
«n la forma actualmente estable-
icida. En la última quincena de fe-
i' Ibrero se reunirá la Comisión que 
& señala el articulo ¡2 del Decreto 
¡de 2 de julio de 1935 para procé-
'Jd'er a la calificación de dichos 
. lalumnos. Durante el nies de mar-
i o ios Directores de las Escuelas 
'Normales remitirán a la Jefatura 
.: ídei Servicio Nacional la lista dt-
ífinitiva de mérito de los alumnos 
íaprobados formulada conforme al 
articulo 40 del Reglamento, según 
dispone el Decreto de 19 de junio 
'de 1936. 
Articulo octavo.—a) Todas las 
alumnás de] Grado Profesional 
• pertenecientes a las Escuelas Nor-
otiales de Barcelona, Gerona, Lé" 
l i da y Tarragona, así como la de 
Has Normales de las capitales li-
beradas con posterioridad, y-aque-
llas que, sin pertenecer a. las Nor -
males de dichas capitales, no ha-
van podido hacer sus estudios, po-
ndrán hacer los correspondientes a 
dicho Grado, ajustándose a lo que 
«n esta Orden se prescribe para 
los alumnos. 
b) Siendo criterio decidido de 
•este Ministerio suprimir la coedu-
cación, los Centros respectivos to-
' marán las medidas oportunas para 
f'; pue la enseñanza sea dada separa-
damente a los alumnos y alum-
nas, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden de 22 de septiembre 
. dé 1936. En Madrid,- los alumnos 
p - h a r á n s:us estudios en la Escuela 
I ^ N o r m a l núm. í. y las alumnas en 
la núm. 2. 
Articulo n o v e n o . — Q u e d a n a n u -
l a d o s Y s i n n i n g ú n v a l o r ni e f e c -
to, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo primero de la O r -
den de 9 de septiembre de 1938, 
todos los exámenes verificados a 
partir del 18 de ' jul io de 1936 en 
las Escuelas Normales del Ma-
gisterio primario de Cataluña y 
en las Normales de las capitales 
liberadas después de éstas. Para 
revalidar los estudios-, los alum-
,nos y alumnas de Iqs planes de 
19Í4 y Cultural se ajustarán a 
las normas "vigentes, y los .alum*. 
nos del Grado Profesional a lo 
'que "en la presente Orden se es-
tablece- Los alumnos y alumnas 
comprendidos en este, articulo 
quedan dispensados de abonar 
1 o s derechos correspondientes, 
según dispone el artículo cuarto 
de la mencionada Orden. 
Todos .los alumnos y alumnas 
de los planes de 1914 y Cultural 
aprobarán dos cursos de Religiór, 
comiprendiéndose en el primero 
la Religión e Historia Sagrada, 
y en el . segundo la Religión y 
Moral. La aprobación de estas 
asignaturas es obligatoria para 
todos los ~ alumnos, incluso para 
aquellos que' habiendo aprobado 
las demás asignaturas de la ca-
rrera, n.0 tengan abonados los de-
rechos de reválida y de titulo an-
tes de la publicación de esta Or -
den en el .BOLETIN O F I C I A L 
D'EL ESTADO. 
Asimismo, los alumnos del Gra-
do Profesional que hayan reali-
zado el examen final de conjunto 
y a quienes corresponde verificar 
Práctica docente duraate el curso 
de. 1939 a 1940, antes.de verificar 
el depósito para la expedición del 
titulo, habrán de aprobar la en-
señanza de la Doctrina Cristiana 
e Historia Sagrada, establecida en 
el artículo quinto de esta Orden. 
Articulo décimo. — Para" reanu-
dar los estudios, según lo dispues-
to en la presente Ord'en, todos los 
alumnos alumnas del. Plan Pro-
fesional serán sometidos a la de-
puración que determina la Orden 
circular de la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza de 29 de abril de 
1937. En su virtud, las Comisio-
nes Depuradoras D ) procederán 
inmediatamente a realizar esta la-
bor, a fin de que - e l 25 de sep-
tiembre próximo pueda ser admi-
tida en ¡as F^rne as Normales la 
matricula de los alumnos que ha-
yan de tomar parte en los cursos 
intensivos de referencia. 
Artículo undécimo.—Fan faci-
litar el trabajo de las Comisione! 
Depuradoras, los Directores de 
las Escuelas Normales remitirán 
' a aquéllas relación nominal de lo$ 
alumnos y alumnas del Pian Pro" 
fesional, acompañadas-de los in-
formes que presciribe la citada O r 
den de 29 de abril de 1937.. 
Articulo duodécimo.—Los alum-
nos de los planes de 1914 y Cul-
tural presentarán, al solicitar U 
matrícula, informe de las autori-
dades militares, civiles y eclesiás-
ticas que acrediten su buena con^ 
ducta religiosa, cívica y patriótica. 
.Articulo décimofercero. — Los 
alumnos varones del grado proíc-
sional que obligatoriamente se ha-
llen prestando si\ servicio militar 
en primero de septiembre próxi-
mo, para efectuar los estudios del 
Magisterio por enseñanza oficial, , 
de acuerdo con lo prevenido en 
esta Orden, solicitarán el benefi-
cio de prórroga en el servicio mi-
litar, acogiéndose a lo dispuesto 
en l a . O r d e n da 27 de junio de 
1939 ( B O L E T I N O F I O I A L D E L 
E S T A D O del 28). 
Articulo décimocuarto. — L o s 
alumnos y alumnas a quienes se 
refiere esta Orden harán sus ma-
triculas, estudios, y prácticas en 
las Escuelas Normales de las ca-
pi ta les a que pertenecían en 18 de 
julio de 1936. 
Articulo decimoquinto. — Ha-
biéndose de inupl'antar en plazo 
próximo la reforma de los estu-
dios del Magisterio, los alumnos 
y aluminas que quieran disfrutar 
de los derechos que le confiere 
el plan Profesional habrán de rea-
lizar sus estudios necesariamente 
en la época señalada por la pre-
sente Orden, pasada la cual se 
consideran caducados los citados 
derechos". 
Por la Jefatura"del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza se 
resolverán j a s incidencias que 
puedan presentarse en el cumpli-
miento de la presente Orden. 
Lo digo a V. 1. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
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Madrid, 14-de julio de 1 9 3 9 -
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
. AREVALO 
Ihno . 'Sr. Jefe del Servicio N^cia-
nal dé Primera Enseñanza. 
M m i S T E R I Q D E O R G A -
N I Z A C I O N Y A C C I O N 
S I N D I C A L 
ORDiEN'ES de i-.y 8 ds^ julio de 
1939 nombrando a los señores 
que se indican Magistrados de 
Trabajo interino^ de Valencia, 
Gerona y Jaén. 
limo. Sr.: En virtud de las fa-
cultades gue me confiere el De -
creto de 13 de mayo de 1938, ven-
go en nomibrar Magistrado de 
Trabajo de Valencia, con carác-
ter interino, a don Alfonso Ber-
náldez. Avila, J u e z de Primera 
Instancia e. Instrucción, con ei 
sueldo anual de 12,000 (doce 
mil) pesetas, que percibirá con' 
Cargo al Capitulo primero. Articu-
ló segundo, Gru|)o cuarto,' Con-
cepto segundo, de la~ Sección., XI 
del vigente Presupuesto. 
Lo que comuriico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Por Dios, por España y su Re-, 
volución Nacional-Sindicalista. 
Madrid. 5 de julio de 1939.— 
Año de la. Victoria. 
• PEDRO GONZAOIZ BUENO 
Sr. Subsecretario dé este Minis-
terio. 
limo." Sr.: En* vir tud 'de las fa-
cultades que me confiere el De-
creto de 13 de mayo de 1938, ven-
go- en- nomibrar Magistrado de 
de Trabajo de Gerona., a don 
Celso Hernández Alonso, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción, 
con carácter interino y sueldo 
anual de 12 000 Cdoce mil) pese-
tas, que percibirá con cargo al 
Capítulo primero. Artículo segun-
do, Grupo cuarto, Concepto se-
gundo de la Sección XI del vi-
gente Presupuesto. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
. Madrid, 8 de julio de 1939 . -
J tóo de la Victoria; 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr. Subsecretario de este Minis-
terio. • V • 
limo. Sr.: En virtud de las fa-
cultades gu,é me confiere el De -
creto d e 13 de mayo de 1938, ven-
go e:n nomibrar Magistrado de 
Trabajo de Jaén, con carácter in-
terino, a don José Luis Rodríguez 
Trassellas, Abogad>, con el suel-
do anuat de 12.000 (doce mil) pe-
setas, que percibirá con cargo al 
Capítulo p r i m e r o. Articulo, se-
gundo, Grupo cuarto, Concepto 
segundo de la Sección XI del vi-
gente Presupuesio. 
Lo que comunico a V.JL. para 
su conocimiento y efectos. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
Madrid, 8 de julio de 1939.-r 
Año de la Victoria. ' 
PEDRO GONZALEZ BUENO ; 
Sr. Subsecretario de este Minis-
terio. 
M I N I i S T E R I O D E D E -
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Reintegro a la situación de acti-
vidad 
O R D E N de 22 de julio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando empleo y 
antigüedad e" la Escala respec-
tiva al Alférez de Artillería don 
Manuel J^ella López. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los decretos-leyes de 8 
enero de 1937 (B. O. núm. 83) 
y 11 de abril de 1939 (B. O. nú-
mero 103), al" Alférez de Aftille-
ria don Manue] Abella López, el 
cual asciende a Teniente, con an-
tigüedad de 18 de agosto de 1937. 
Burgos, 22 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Situaciones 
O R D E N de 21 de julio de I93Í 
disponiendo pase a la sííuaciól 
de retirado el Subinspector f a r j 
macéutico de segunda D. 
gugl Zavala y Lar a. 
- Se concede el pase a la situacicj 
de retirado voluntario, fundado en 
inotivos ,de salud, al Subiiispectoi 
Farmacéutico dé segunda D. MHi^ 
guel Zavala y Lara, sin perjuicio).-^ 
del señalamiento del haber pasivoj 
que en su día se le haga. 
. Burgos, 21 de julio de 1939.-- -' I 
Año de laVictori.a.-
.DAVILA 
A i r e 
Ascensos 
O R D E N de 24 de julio de mi¡ 
promoviendo al empleo de Ah] 
férez provisional" de Aviación 
a los Alumnos D. Alfonso Cua-
dra Medina y otros. 
Por haber terminado con aproí--' 
vechamiento el curso de Pilotoi| -
de Avión de Guerra, de conformi'j_ 
dad con la Orden de 25 de abril^á 
de 1937 (B. O. núm.-187), se pro-
mueve aL empleo de Alférez pro>l 
visional del . Arma de. Aviación ; j 
los alumnos que a continuaciónl 
se relacionan: 
D.-Alfonso Cuadra Medina. 
D . Arando Sancha Ibáñe:. 
D . Guillermo Palanca MoraleSii^ , 
D . Fernando Blanchi Apalate.|| 
gui. 
D . José María Gómez Trenor/¡^ 
D . Ramón Gómez Aranalde. 
D . Román Herrero Ayllón. 
D . Luis Estébanez Vela. 
D . José María Olanó-Emparán, 
D . Antonio Herrero García, 
D . Raimundo- Navarro Sánz. 
X). José Mateos Recio. , 
D . Enrique Fernández' Rof ' 
Rodríguez, 
Ü. Pablo García y Férez Seoa-
D. Antonio San Gil de 1 
D . Magín ^ i r e t Butí. ' 
D.- Ramón Salto Peláez. 
D. Antonio González Coiras, 
D . Fernando Folla Fernánde:. ^ 
D. Abilio Quemada Ruiz. 
T>. Manuel Gutiérrez Solar. 
D. José Urbi.stondo Echevarría, 
, D . Ramón Hernández Sánche-
' D . Juan José Domingo Paijot"'! 
m 
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Toínás Ramos Diez. 
Luis Fernández Arriata. 
Juan Carrasco Vázquez. 
Gaspar Narvaiza Orbe. 
Antonio Anegón Rivera. 
Antonio R a m ó n Villalón 
Delgado. 
Vicente J. Cebolliflo Carde-' 
nal. ^ . 
Francisco Recio Gómez. 
Carlos Santamaría Delgado. 
José Francisco Pérez Ver? 
gadá. ' . • 
Emilio Yúdice García. ' 
Ricardo Ferrer 'y Fernández 
Caleya. • 
Burgos, "24 de julio de 1939.—. 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Asimilaciones 
O R D E N de 24 de julio de 1939 
' concediendo la asimilación de 
Capitán de Aviación al Inge-
niera Industrial y Aeronáutico 
don Ciriaco Vicente' Mazarie-
gos. 
De con'^ormidad con lo dispues-
to eh el Decreto n.úm. 140 de 26 
de diciembre de 1936 CB. O. nú-
mero 69), se concede la asimila-
ción de Capitán del Arma . de 
Aviación al Ingeniero Industrial 
y Aeronáutico don'Ciriaco Vicen-
te Mazariegos. 
' Burgos, 24 de julio de 19'59.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
moti 
aráii,j 
ia. 
oe!l 
le02' 
1ro, 
ras, 
HeJ, 
O R D E N de 24 de julio de 1939 
concediendo la asimilación de 
Alférez Médico de Aviación al 
- Brigada - Practicante don José 
Pérez López. 
Por hallarse comprendido en el 
'Decreto núm. 110 de la Junta de 
Defensa Nacional y . posteriores 
disposiciones complementarias y 
;Orden de la Secretaria de Guerra 
del 28 de julio de 1937 (B O. nú-
mero 252) y modificación de la 
Norma, primero de dicha Orden, 
de fecha 14 de octubre de 1937 
B. O. núm, 367), se concede la 
asimilación de. Alférez Médico 
•del Arma de Aviación al Brigada-
Practicante don José Pérez López. 
Burgos, 24 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Destinos 
O R D E N de 24 de julio de 1939 
^destinando a Aviación al Te-
niente Coronel de- Infantería, 
retirado extraordinario, don Ju-
lio Ríos Añgüeso. 
Pasa destinado al Arma de 
Aviacipn el Teniente Coronel de 
Infantería, retirado extraordinario, 
don Julio Ríos Angüeso. 
- Burgos, 24 de julio de 1939.— 
Año 'de la Victoria. 
DAVILA 
ORDiEN de 24 de julio de -1939 
destinando a la Subsecretaría 
del Aire al Capitán de Artille-
ría don Majín PArareda Her-
moso. 
Pasa destinado a la Subsecreta-
ría del Aire de este Ministerio el 
Capitán de Artillería don Majín 
Pararedá Hermo.so. 
Burgos, 24 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
S u b s e c r e t a r í a de l E j é r c i t o 
L I C E N C I A M I E N T O 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
disponiendo que los individuos 
inscritos en la Marina para el 
reemplazo de 1939, llamados a 
filas par-a servir en el Ejército, 
causen baja en éste-y se incor-
poren á l^ Armada. 
Los individuos pertenecientes 
al reemplazo de 1939 y que con 
anterioridad al llamamiento a 
filas para servir en el "Ejército 
figuraban inscritos en Marina pa-
ra prestar servicio en la Armada, 
causarán baja en Ips Cuerpos que 
actualmente pertenezcan, debien-
do efectuar su ' incorporación en 
l o s Trozos respectivos. 
, Por los Generales Jefes de Iss 
Regiones Militares.se dictarán ¡as 
instrucciones convenientes para 
la más rápida ejecución de esta 
Orden. 
Burgos, 21 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cayanilles.' 
S U M I N I S T R O D E VESTUA-
- R I O 
O R D E N de 26 de julio de 1939-
dando normas para que los 
Cuerpos y- Unidades formulen 
los pedidos de reposición de 
prendas y efectos de equipo. 
A partir del próximo mes de 
agosto, los Cuerpos y Unidades 
formularán los pedidos que para 
reposición de prendas y efectos 
de equipo precisen, antes del dia 
15 de cada mes Y para las aten-
ciones del siguiénte, enviándolos 
a los Jefes de los Servicios de 
Intendencia de -las Grandes U n í - ' 
dades o á los Intendentes Regio-
nales los que carezcan de ellos, 
los que, una vez censurados y 
resumidos por los mismos, los 
remitirán y cursarán antes del 
día 20, ^a los Genérales de las 
Regiones, para su aprobación y 
curso a la Intendencia General. 
La Iritendencia. General, a la 
vista de los mismos, dispondrá 
lo necesario para qué, con la má-
xima urgencia y dentro de sus 
disponibilidades, se efectúe el 
suministro.vpor un Parque de In-
tendencia, quedando a disposi" 
ción de los Jefes de los Servi-
cios o Intendentes Regionales, 
según corresponda, los cuales se 
encargarán de disponer su entre-
ga a las respectivas Unidades . 
Se exceptúan de los referidos 
plazos,- y por consiguiente pue* 
den ser cursados en cualquier íg-
cha, aunque por igual conducto, 
los pedidos que se formulen con 
motivo de nuevas incorporacio-
nes o casos urgentes-
Esta disposición regirá para 
cuanto vestuario y equipo preci-
sen todas las Unidades del Ejér-
cito, incluso Fuerzas Especiales," 
•quienes, antes de' proceder a efec-
tuar adquisición alguna, lo pon-
drán en conocimiento de la In- ' 
tendencia General por conducto 
del Jefe Superior de la Región o 
Territorio, por si pudiera facili-
társeles de las -existencias o, en 
caso ccmtraíio, de los, tejidos ne-
cesarios para su confección, si se 
tratase de prendas -especiales. 
Burgos, 26 de julio de 1939.-
A n o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. ^ 
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Destinos 
ORjDíEN de 20 de julio de 1939 
destinando al Coronel de Infan-
tería D. Ricardo Martín Pini-
llos Blanco y otros Jefes y Ofi^, 
cíales. ' 
PáS'an a los destinos que se-in-
yican fos Jefes y Oficiales de In-
fantería aue 3 continuación se re-
lacionan: , • • 
Coronel 
D . Ricardo- r t í n Pinillos 
Blanco, ascenidi4o a su actual em-
pleo por Orden, de '28-6-39 (BO-
I e T I N o f i c i a l núm. 182), a 
¡Delegado de los Campos, de Con-, 
centración de Prisioneros y Sui)-
Jnspector de Batallones de Traba-
jadores en Marruecos, en comi" 
í ión. 
Tenientes Coroneles 
D. Manuel Loma Arce, die una 
'Agrupación disuelta .de la 15 Di-
•visióhi a disposición,, del General 
7«fe del-Aire. 
D ; Enrique Pérez Q'Dena',. as-
«ettdido a su actual enupleo por 
Orden de 3-7t39 (B. O. núme-
ro 186) y residente eñ Alicante, a 
"íDísiponible forzoso", en Barce-
lona. ' •• 
Teniente Coronel retirado 
b . Rafael Pastor Cáno, de a 
"disiposición del General Jefe del 
Éjército del Centro, al Servicio de 
Etaipas del citado Ejército (con-
firmación). 
Teniente Coronel Habilitado reti-
rado 
D. Enrique Fernández Pérez, 
que cesó de Comandante Militar 
<íe Arenys de ' Mar (Barcelona), 
a "Disponjble forzoso", en Bur-
go de Osma (Soria). 
' Comandantes 
D. Aurel io-Asensio Poncéliz, 
ascendido ^ su actual empleo 
. por Orden de ^9-6-39 (B-. O. nú-
mero 177), de !a-Caja de Recluta 
de Palrrta de Mallorca núm. 57, 
a "Disponible forzoso", en dicha 
. Plaza. 
P . José Cosido Cjn to , asfendi-
do a su actual emnleo por Or-
den de 3-7-39 (B. O. núm.. 186). 
a disposición del. General Jefe 
Directo dte la M i l x i a Nacional de 
Falange E=.i>,TiÁola Tradicionalista 
V de las JONS. 
, D. Luis Toro Buiza, de la Mi-
licia Nacional de FET. y de las 
JONS. , a las órdenes H e la Se-
cretaria General -del Movimi-ento, 
para üna Jefatura Proviiicial Hel' 
Partido (destino en- comisión). 
D . Julián Hermosilla B'ernad, 
del Cuartel' General del Cuerpo 
de Ejército d e ' A r a g ó n , G o b i e r -
n o Militar de Zaragoza,, en co-
Dífsión y afecto para haberes a la 
Pagaduría Militar de la Quinta 
Región Militar. 
D. Julio Crespo Colomer, de la 
Auditoría dé..Guerra Delegada de 
Murcia a la Caja de Recluta de 
Las Palmas númi. 60, ,en comi-
sión. 
D.. Francisco Sancho Hernán-
dez, del Regimiento de Infantería 
América núm. 23, al Regimiento 
de Infantería Castilla núm. 3. 
D. Miguel Gómez Pajarón, as-
cenidiido a su actul empleo por 
Orden de 15-6-39 (B.-. O. núme-
ro 168), al Gruipo de Regulares 
de Melilla núm. 2, de donde Pro-
cede. ' • 
D . Eugenio Bonelli Rubio, del 
Grupo de Tiradores de Ifni y p 
comisión en el disuelto Batallón 
número 108 del Regimiento de 
Infantería Gerona núm. 18,~al 110 
Batallón del mismo Regimiento, 
en comisión. . 
D. Francisco Terrón González, 
Ca'ballero Mutilado, de ~"Disponi-
ble foraoso", en Badajoz, a la Ca-
ja de Recluta-núm. 6 de la cita-
da Plaza. 
D . José Sarabia Leonis, de la 
Auditoria de Guerra Delegada de 
Murcia, -al Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 6 de la ci-
tada Plaza, en comisión. 
Comándante rétirado 
D. Antonio Salas y Fernández 
Reinoso, declarado sin responsa-
bilidad y residente en Murcia, a 
,1a Auditoria "de Guerra Delega-
da de la Citada Plaza. 
Comandante^ habilitados 
D. Fabián de Cazo Castañeda, 
de un Batallón disuelto del Regi-
miento de Infantería Simancas nú-
mero '40, ál 20 Batallón, del Re-
gimiento de.Infantería Mérida nú-
mero 35, en la 85 División .('des-
tinó eB^  comisión). 
D. Paulino Antón Trespalacios, 
de la Milicia Nacional de FET, y 
de k s JONS. , a la Plana Mayor 
del Regimiento de Irifanteria Si 
mancas núm. 40. 
Comandante habilitado retirad 
D. Ar turo Méndez Maldonad 
de a disposición díl-"Genel:al 
fe del Ejército del Sur por Ordtíl 
de 11-8-38 (B. O- núm. 45), a d«| 
posición del- General Jefg 
Aire. ^ 
Capitanes 
D. Juan Zamora Moil, del Ejcj • 
cito del Norte y residente en Vi|; 
lladolid, a un Batallón del Rejí.ra 
miento de Infantería Oviéclo iiiif 
m'ero 8, en la 33 División. y" 
D. Agustín Ruiz García, de ij 
Caja de Recluta de, Teruel, nif' " 
mero 34, a la Caja <Jc Reckt ; 
de Cáceres núml • 49, ca comí: 
sión.. 
D. Juan Senén X'alera, de. 
disposición del General Jefe di-.. 
Ejército del Norte por " Orden J 
14-10-38 (B. O. núm. 109), a dil.-;^! 
posición del General Jele 
A k e . - ' 
D- Leandjro Sánchez Galle.? 
ascendido a su actual empleo 
Ordien de 27-6-39 (B. O. núraetij^-
181) y residente e" Badajoz, 
Regimiento de Infan tc r i j Grana| 
da núm. 6. , 
D. Manuel Gutiérrez Armario! 
ascendido y reingresado por Or| 
den de '4-7-39 (B. O. núm.. ISSlf 
al Grupo de Regulares de Cfut^  
número 3, die su procedencia. 
D . Elias Carvajal Clavero, d i ^ 
Primer, Batallón del, Regimienti 
de Infantería Palma núm. 56, i-
Batallón núm. 131, del Reglmi!»'t 
to de Infantería Baiién nú»:', 
ro 24, en la 74 División., 
D . Vicente, Alcaraz ,\lcarS 
de la Auiditóría de Guerra ai 
Ejército de Ocupación de Vale» 
cia y ascendrdo a su áctua}.f& 
pleo por Orden de -27-6-39 (cü* 
LETIN O F I C I A L núm. 181).' 
Regimiento de Infantería Tole' 
número 26. 
D . Adolfo García Calvo, » 
cendido a su actual empleo. I"' 
Orden de Í9-6-39 (B. 
ro 177), al Regimiento de 
tería San Quint ín riúm. 25. 
D. Gonzalo de Simón Aina^; 
del Regimiento de Infantería i» 
ledo núm. 26, a "Disponible 
.zoso", en Alixrante. 
D. Modesto Carballo Corra 
les, ascendido a su actual eWí"' 
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••^or Oude» de 3-6-39 (B. O. nú-
' 186), al Regimiento de In-
jí|(anteria Granada núm. -6. • -
CapitanW retirados 
. - , D. Diego Díaz Trechuelo', del 
l i^isuelto Batallón núm. 14 d«l R ^ 
• p i m i e n t o de Infantería Granada 
' h ú m e r o 6, a "Disponible forzoso", 
«n Sevilla y a disiposición de esta 
; Subsecretaría pará ulterior des-
tincu 
L D. José Ros MüUer, de la A u -
ditoria de Guerra de Madrid, a-
la 32 División. 
Capitanes provisionales 
D. J.uan Moreno Galzusta, del' 
Regimiento de Infantería Grana-
da núm.-6, a la Auditoría de Gue-
xra Delegada de Córdoba. 
D . RocLue Mendizábal Alda-
nondo, dei Regimiento de Infan-
tería JSurgos núm, 31-,' al Regi-
miento de- Infantería América nú-
mero-23. _ . 
D. Jacinto Ferrer Collado, del 
íGrupo de Regulares de' Melilla 
número 2, a la Auditoria de Gue-
xra" del Ejército de Ocupación de 
^"••'"iValencia. ' ' 
D. José Luis "García Rivero y 
, Burbano, del Segundo Batallón 
. 'del de Ametralladoras núinv 7. 
Regimiento de Infantería Gero-
na núm.' 18-,. • 
D. Juan Vivo Liste're^ de la 
•'Auditoría de Guerra del Ejército 
!de Ocupación de Madrid, a la 
iDivisión'Flechas Negras, de d^Jn-
We procede. 
Xeniehtés 
D . Rogelio Plaza Rodero, rein-
^ gicesado y ascendido á su actúa" 
empleo por Orden de 1 0 - 5 - 3 9 . 
¡(BOLETIN O F I C I A L núm. 132), 
al Regimiento de Infantería La 
iVictorij-núm. -28. 
D, I s^as Galonge Gelorriq, Mu-
ilado útil, del 'Regimiento áe In-
fanter ía Záinora núm. 29, a la 
aja de Recluta, de Soria núme-
iro 33, en comisión, 
D . Francisco Pro Becerra, de 
la Plana Mayor de las Troyas 
'de Ifni, al Batallón de Cazadores 
y,e Las Navas núm. 2, d e su pro-
cedencia. 
D. Pablo Hervías Matute, del 
Regimiento"- de -Infantería Badén 
número 24, én comisión, al Regf-
miento de Carros de Combate nú-
mero 2, de su procedencia. 
D. Manuel Bonet Pérez, del 
Cuartel General díel' Ejército de 
Levante, a "Disponible forzoso", 
en Madrid. 
D. Manuel Rodríguez Inestal, 
-del Batallón de Montaña Flan-
des núm. 5, al Reginífeirto de In -
fantería La Victoria núm. 28. 
Teniente de Complemento — 
D. Eduardo Quintana . G a r d a , 
de La Legión, al Regimiento de 
Infantería San Marcial núm. 22. 
Tenientes provisionales 
. D. José Rodríguez Batllorí, del' 
Batallón de Esquiadores de la 72 
División, al Regimiento de In fan-
tería Canarias núm. 39.' 
D. Fermín Oteiza LaUrnaga, de 
la Agrupación de Cañones An t i -
tanques, al Tercer Batallón del de 
Montaña Sicilia núm. 8, de su 
•procedencia. 
D. Balbina Uribe Quesada, del 
Regimiento de Carros de Com-
bate núm-, 2, al Regimiento de In-
fantería Lepánto núm-. 5. 
D . Francisco López Mora, de' 
la Milicia Nacional- de FET y de 
las J O N S , a la Auditoría de 
Guerra Delegada de Córdoba. 
D . Angel Ortega Ló.pez, del Re-
gimiento de Infántería Zaragoza 
número. 30, a disposición del Ge -
neral Jefe del Ejército del Sur.. ~ 
D . Manuel Matías Diez, del 
Grupo de Regulares d^ e Tetuán 
número 1, al Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30. 
D. José Amat Poveda, del G r u -
po, de Regulares de T e t u á n ' n ú -
mero I, al Regimiento• de - In fan -
tería Galicia núm. 19, 
D. Luis Valero Bermejo, del 
Regimiento de Infantería Burgos 
número 31, al Regimiento de In-
fantería Gerona- núm. 18,- en Za -
ragoza., 
D. Agust ín García- Piñel', del 
Servicio de Etapas del Ejército de 
Levante, eñ comisión, 'a l Regi-
miento de Infantería La Victoria 
número 28, de su procedencia". 
D.* Santurnino- Oncala Oncala, 
de'l Ejército del .Sur, al Regimien-
to de Infantería Pavía núm. 
(confirmación). 
D . Víctor Benito Martínez, de 
La Legión, a disposición del .Co-
ronel Inspector de los Campos de 
Concentración. 
D. Ricardo Serrador- Añinos, 
1 de la Agrupación de Divisiones 
Somosíerra-Guadarrama, a. dispo-
sición del Comandante General 
de Canarias. 
D. . Femando Rovira Domín-
g.uez, del Grupo de Regulares de 
Melilla núm. 2, al Regimiento- de 
Infanter ía Granada núm. 6. 
D . José Molina Oltra, del di-
suelto- BataUón núm. 232 del' Re-
gimiento de Infantería Cádiz n ú -
mero 53, al Regimienta de In--
fanteria Aragón núm. 17.. 
D . Angel - Aguilar ColoTuer, 
del Primer Tabor de la MehaWai, 
Jalifiana de Melilla núm. 2, a - la ' 
11 División, de su procedencia." 
D. Manuel Ló.pez Luque, dely 
Regimiento de Infantería S a n -
Marcial núm. 22, al- Regimiento^' 
dé Infantería Granada número 6. 
Alféreces 
D. Adolfo -López García, del 
Batallón de íyiontaña Flandes nú-: 
mero 5, al Regimiento de Infan- , 
tería Tenerife núm. 38, de sü .pro- ' 
cedencia. : 
D,: I ^ g u e l Gómez ReciUo, delt-
Regimiento de Inííanteria San:] 
Quini iñ núm. 25, al Regimiento', 
d e Infantería Pavía núm. 7. 
D. Ildefonso Gamo López^ det, 
Regimiento de In fan te r í a , S a n ' 
Marcial núm. 22, al Batallón; de 
Cazadores de Melilla núm. 3. 
Alféreces d® Complemento 
D , "José • Niñoles Manzaneta , 
residente en Valencia, a la A u -
ditoría de Guerra del- Ejército dé 
Levante (confirmación). 
D . Antonio Vitorica Sáenz, re-, 
sldente en Irún, a las órdenes del 
Comandante -Militar del Bidasba:' 
Alféreces provisionales 
- D. Alfonso Blanco Castfo, del 
Regimiento Car ros ' de Combate ' 
número '2 , al 165 Batallón del Re-
gimie'nto de Infantería La Victo-
ria núm. 28, en la 16 División. 
' D . Francisco N i ^ t o . Feijóó, de 
la División Flechas Negras, y én . 
comisión en el Grupo de Regula-
res de Alhucemas núm., 5, al ci-
tado Grupo, de plantilla. Con efec-
tos administrativos a part ir de la 
revista de Comisario del mes de 
noviembre último. • ' -
D. Pedro Martínez Rossi, "del 
Regim'iento Carros de Combate 
númt ro 2, al. Regimiento de In-
fantería Tenerife núm. 38. 
D. Ignacío-Javiet Olázábal Be-
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druna, del Regimiento' de Infan-
tería Granada núm. 6, a la A u -
ditoria de Guerra de la Cuarta 
Región Militar. 
D. José Maria Ramognino de la 
Rocha, del Batallón de Montaña 
ArapHes núm; 7, al Octavo Bata-
llón del Regimiento de Infante-
ría Toledo núm. 26, en la 16 Di-
visión. 
D. José Antonio de Torres Ruíz, 
de] Batallón de Cazadores del 
Serrallo núm. 8, al Regimiento de 
Infantería Bailén núm. 24. 
D. Luis Menéndez Rugarcía, 
del' Batallón de Ametralladoras 
número 37, afecto al Regimiento 
de Infantería San Marcial núme-
ro 22, al Regiimiento de Infante-
ría San Quintín núm. 25, en Va-
lladolid.-
D. José Castro Jiménez,, del 
Regímáento de Infantería S a n 
Marcial núm. 22, al Regimiento 
Infantería Granada núm. 6. 
• D. José Cano Llarena, del di-
suelto noveno Batallón del' Regi-
' miento de Infantería S a n Mar-
cial. núm. 22, al 165 Batallón del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria núm. 28, en la 16 División. 
O . José Pérez Iñigo Martínez, 
del octavo Batallón del Regimien-
to de Infantería Toledo núm. 26,, 
al Servicio de Automovilismo del 
Ejército. 
D. Diego Cisneros Burgos, de 
Milicia Nacional de FET. y de las 
tía las JONS., al Servicio de A u -
tomovilismo del Ejército. 
. D. José Manuel Izquierdo Sán-
chez Padró, de la 57 División, al 
Primer Batallón del Regimiento 
de Infantería América núm. -23, en 
la 17 División. 
D. José Maria Sánchez Rivas 
del Batallón de Cazadores de San 
Fernando núm. 1, al Secundo Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Zamora núm. 29. 
D. Manuel Cabreira Borrego, 
. del Regimiento deTnfante'ria Ara-
gón núm. 17, al Regimiento de In-
fantería Lepanto núm. 5, de su 
procedencia. 
D. Alvaro Beltrán de He;i-edia 
Eiicegui, del. Regimiento de I n -
fantería Gerona núm. l8, al Ba-
tallón de Montaña Flandes nú-
mero 5. 
D. Ubaldo Naya Varda , de la j 
JONS. , al Grupo de Regulares 
de Ceuta núm. 3. 
D. Gonzalo Torres y de Cruells, 
del GrUípo de Regulare^ de Me-
lilla núm. 2,..a disposición del Ge-
neral Jefe de la Cuarta Región 
Militar^ 
D. Jíla'n García Bravo, de] Re-
gimiento de Infantería Milán nú-
mero, 32, al 165 Batallón del Re-
gimiento de Infantería La Victo-
ria núm. 28, en la 16 División. 
D. Julián Martínez Benito, del 
Regimiento de Infantería Bailén 
número 24, al-Regimiento Carros 
de Combate núm. 2, de su pro-
cedencia. .. 
D. Enrique Villar Mosquera, 
del Regimiento de Infantería Le-
panto núm. 5, al Regimiento de 
Infantería Zamora núm, 29. 
D. Ignacio Areizaga Tapia, del 
Regimiento de In''antería Galicia 
número 19, al Batallón de Mon-
taña Flandes núm, 5, 
D. Ramón Sánchez Fernández, 
del Regimiento de Infantería Pal-
ma núm. 36, al Regimiento de 
Infantería. Simancas núm. 40. 
D. Fernando Avila Gallego, del 
Gruipo de Regulares de Ceuta nú-
mero 3, al Regimiento de Infan-
tería Milán núm. 32. 
• D. Alfoíiso Diez Sáinz, del Re-
gimiento de Infantería Castilla 
número 3, .al Regimiento de In-
fantería,, San. Marcial núm. 22. 
D. Vicente Herrería Aramburu, 
del Regimiento de Infantería Cas-
tilla núm. 3, a las órdenes del 
Comandante Militar de Santoña, 
en comisión. 
D. José María Quintana Gar -
cía, del Regimiento de Infante-
ría Gerona^ núm. 18, al Regimien-
to de Infantería San Quintín n ú -
mero 25. 
D. José Gil Villa, del Regi-
miento de Infantería Granada nú-
ntero 6, gl Regimiento de Infan-
tería Gerona núm. 18. 
D. Benjamín Nieto Nieto, del 
disuelto Tercer Batallón del Regi-
miento de Infantería San Quin-
tín núm, 25, al Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26. 
Emilio Vergara Falcés, del Re-
gimiento de in fan te r í a América 
número 23, .al Primer Cuerpo de 
Ejército. 
D. Eduárdo R o n Franco, del 
Rif núm. 5, al Regimieiito de í n j 
fanteria San-Quint ín núm, 25. i 
D. Carlos Senante Martínez, dJ 
la Mehal-la del Ríí. núm. 5, ali 
Prímer Cuerdo de Ejército. 
Para Consejos de Guerra en Alba,f| 
cete. (Destinois en comisión) " 
. Teniente Coronel 
D. Alberto Calleja Diente, de iP 
Servicio de Etapas del Ejército.'f 
del Centro, reingresado y aseen-
dido a s a actual empleo por Ot-i 
den de 29-4-39 (B. O. núm. 125),¡ y;l 
Capitanes 
D. Antonio García Ratia, pro- . 
cedente de la Auditoría de Gue-
rra de 'Car t agena y ascendido ¡ 
su actual emtpleo por Orden de 
3-6-39 (B. O. núm. 186). 
Don Emilio Baldoví Morales, 
procedente de la Auditoría de' 
Guerra de] Ejército de Ocupación 
de Valencia y ascendido a su ac-
tual empleo por Orden de 27-6-39 • 
(B. O. núm, 181). 
Don Rafael Carbonell Roig, 
procedente de • ía Auditoria de 
Guerra del Ejército de Ocupación 
de Levante y ascendido a su ac-
tual empleo por Orden de 10-7-39 
(B. O. núm. 193). 
Don José Gómez Soler, proce- • 
dente de la Auditoría de Guerr»' 
del Ejército de Ocupación de Le-
vante y ascendido a su actual em* 
pleo por Orden de 27-6-39 (BO': 
LETIN O F I C I A L núm. 181). 
, Don Toribio González Garcii, -
procedente de la Auditoría dt ' 
Guerra del Ejército de Ocupación 
de Levante y ascendido a su ac-
tual empleo por Orden de 10-7-39 
(B. O. núm. 193). ¿J 
Don Ricardo Núñez Cortes, g 
procedente de la Auditoría de ^ 
Guerra de Valencia y ascendido "^ 
a su actual empleo por Orden dt 
27-6-39 (B. O. núm. 181). 
A !a Caja de Recluta de Huelva, 
número 13. (Destinos eñ comisión) 
Capitán retirado . 
Don Salvador Simó del Hoyo, 
procedente • de la Auditoría de 
Guerra del Ejército de Ocupación 
del Sur, 
Teniente 
s 
Don Juan- Castillo Alba, proce-
dente de la Auditoria de Guerra 
. ,del Ejército de Ocupación 
la Milicia "Nacional de FET. yPrimer Tabor de ' l a Mehal-la del.! Sur . ' 
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A la Caja de Recluta de Almería, 
numero 19. (Destinos en comisión) 
Capitanes retirados 
Don Salvador Arboledas Soria-
no, de la Auditoria de Guerra del 
Ejército de Ocupación del Sur. 
Don Aíitónio Cuesta Moyano, 
procedente de la Auditoría de 
Guerra del Ejército de Ocupación 
• del Sur. 
De varias procedencias, y en comi-
sión en el Grupo de Regulares de 
Alhucemas, núm. 5, al citado Gru-
ptf, de plantilla 
Tenientes -provisionales 
, Don Juan Bautista-J¿én Marti-
•fiez Campos, del Ejérc'.to de Le-
'vante. 
, Don Eduardo Sánchez" Sánchez, 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos núm. 31. . . 
Don. Aurelio •Fernández -Gon-
zálei, del Regimiento de Infante-
ría Galicia núm. 19. 
Don Antonio López Torres', del 
Regimiento, de Infantería Argel 
• número 27. 
Don Ildefonso Juan. Luelmo, 
del Regimiento de Infantería Bai-
lén núm. 24. -
Dón Fernando Alherti Torre, 
del Ejército del Norte. 
Don. Francisco García Guío, del 
Gruipo.^ de Regulares de Melilla-
número 2. 
^ ^ Alférez ^ 
Don Augusto Castilla Rodrí-
iguez, del disuelto' Batallón de 
Guarnición núm, 318, afecto al 
-Décimo Regimiento de Artillería. 
Alférez provisional 
Don juán M. Lára Ruiz, 'del 
KGrup'O de Regulares Mieiilla -nú-
i mero. 2. 
Ta la Aüditóx'ia de Guerra del Ejér-
cito de Ocupación de Madrid 
. Coronel 
Don Aurelio García Lavín, re-' 
• fs idente en Madrid y ascendido a 
• su actual emipleo por Orden de 
' 19-6-39 (B, O. núffli. 177). 
Teniente Coronel 
Don Isidoro Ráez. Gtiería, re-
I .side.nte en' Madrid' 
. Comandantes. retiradas 
Don Luis Mélida v fip Lavaig, 
L residente en Madric' 
Don Arsenio de Euentes Ger-
vera, residente en Madrid. 
Capitanes de Complemento 
Don Antonio de la Hoz Rodrí-
guez, de un Batallón del Regi-
miento de Infantería Toledip nú-
mero 26, en la 71 División. 
Don Luis Rodiles Monreal, del 
Regimiento de Infantería Toledo 
número 
Capitanes provisionales 
Don Manuel Alvarez Suero, del 
Batallón de Cazadores Melilla 
número 3.-
Don Emilio Castrillón Garza, 
de la Milicia Nacional -de FET. y 
d e l a s J O N S . 
Don Rafael Cremídes Cepa, dei 
Grupo de Esquiadores de lá 73 
División. 
Don Antonio Gálvez Coniín, de 
la Milicia Nacional de FET. y de 
las JONS. , _ . . 
Don' Benigno Lezcano Bernár-
dez, de la Milicia Nacional de-
FET. y de las JONS. 
Don Jesús Montoyaerbina, de. 
Grupo Móvil Célere. 
Don Marrano Navarro Rubio; 
d^l Grupo de Regulares Alhuce-
mas núm. 5. 
Don Rafael Pedrajas Carrillo,, 
de la División Flechas "Azules. 
Don Francisco Rodríguez Al-
varez, de L¿ Legión. 
Don Jo^é M^ría Varona de la 
Peña, de la 71 División. 
Tenientes de Complemento 
Don Félix Ayala Figueras, del 
Regimiento de Infantería Toledo 
número 26. " . 
Don Miguel I;ranco Pardo, del 
Regimiento de Infantería Améri-
ca núm. 23. . . -
Don Puhlio Suárez López, del 
Regimiento de Infantería ' Burgps 
número 31. . . 
Don Eduardo Padilla Manzano, 
del Regimiento de Infantería Te-
neriiíie núm." 38. . 
Don Antonio Montero MÉndí-
vii, del R-egimiento de Infantería 
La Victoria núm. 28. 
Don José María Marco Gar-
meñdía, del Regimiento d t Infian-
tería América núm. 23. 
Tenientes provisionales 
Don Carlos González García 
Gutiérrez, d'e la Milicia Nacional 
de FET. y de las -JONS. 
Don Jesús de la. Fuente Valcár-
cel, del Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22. 
Don Agust ín Valares -Chamo-
rro, d e l Batallón de Montaña 
Arapiles núm. 7. 
Don Federico Valencia Tejeri-, 
na, de la Milicia Nacional de 
FET. y de las J O N S . . 
Don Eduardo Vél íz Calderón, 
del Grupo de Regulares de Al-
hucemas núm. 5. 
Don Joaquín-Torán Marcos, de 
la División-Flechas Azules. 
Don Cándido Sánchez L e ó n , 
del.Ba:tallón de Cazadones del Se-
rrallo núm. 8. - . 
Don Juan Requena Cañones, 
del Batallón de Cazadores Ceri-
ñola-.núm. 6. 
Don Juan Oliva Cervantes, del-
Batallón de Montaña Arapiles nú-
-mero 7. 
Don Mariáno Miedes Lajusti--^ 
cía, d'e la Milicia' Nacional de • 
FET. y de las J O N S . 
Alférez de Complemento 
Don Francisco Soríano Fadre, 
residente en Madrid. 
Alféreces provisionales -
Don. Víctor Ur iz Labairu, del 
Batallón Cazadores de Ceuta, nú-, 
mero 7. • ' . ' 
Don Francisco Soríano Casti-
llo, de La Legión. 
Don Manuel Reaño Rodrigo, 
de la Milicia Nacional de FET; 
y de las JONS. 
Don-Juan Pujol Borósán, de la 
División Flechas Azules. 
D o n Francisco Martin Frutos, 
del Batallón Cazadores de Ceuta 
núm^ero 7. 
Don Germán Fernández. Villa-
marín, de] Grupo de Regulares de 
Tetuáñ núm. 1. 
Doh Evaristo Escorihuela Mez-
quita, del Regimiento de Infan- ' 
teria Zaragoza núm. 30; 
Don Gregorio Catalá Estpañol, 
del Batallón de. Montaña • Sicilia 
número, 8. , - > 
Don José Bald'rich ..Gatell, dei 
Grupo Regulares de Alhucemas 
número 5. • . , 
Don Felipe Agüera Fernández, 
del Regimiento de Infantería Ar-
gel núm. 27. . 
Burgos, 20 de julio de- 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Sub.^ecretario d'd'Ejérci-to," Luis 
Valdés Cavan i lies -
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O R D E N de 21 de julio de 1939 
desfinando al Teniente Coronel 
de Intendencia D. Enrique La-
gasca del Castillo y oíros Jefes 
y Oficiales. 
pasan a servir, eri comisión, los 
'destinos que se indican, los Je-
fes y Oficiales de Intendencia que 
a continuación se relacionan: 
Teniente Coronel D- Enrique 
Lagasca del Castillo, de Jefe Ad-
ministrativo de Pontevedra y 
Orense, a Director del Pa rque de 
Intendencia de La Coruña. 
Idem D. Manuel López Par* 
'do, de Director del Parque de 
In tendencia 'de La Coruña, a Je-
fe Administ ía t ivo^de las provin-
cias de Pontevedra y Orense. 
Comandante D . Eufrasio Juste 
"de Santiago, cesa en la Comisión 
que desempeñaba como Jefe Ad-
ministrativo de la División nú-
mero 54, y se incorpora a su 
"destino de plantilla, de Jefe de 
ia Sección de Contabil idad de 
la Inspección .de Fuerzas Jalifia-
nas-
Capitán D. Carlos Maestre 
Sánche¿-Neyra, - recuperado en 
Madrid y ascendido, a la Inten-
dencia Militar de la séptima Re-
gión. 
• Idem D. Ricardo Fe Fernández, 
dé la Intendencia Militar^'de la 
primera RegiónVa la Intendencia 
General del Ejército. 
Idem D. Santiago' Rcldán La" 
•uente, de la División núm, 15, 
.1 la Intendencia Militar de la 
primera Región. 
Idem D. Domingo Sanz Cau-
sin, de Pagador del Parque de 
Artilleria de Valladolid y en co-
misión en el .Servicio de Abaste-
cimiento Civil de Madrid, a la 
Intendencia- Militar de la sépti-
ma Región, continuando «n la 
comisión que desempeña hasta 
dejar ultimada la rendición de 
cuentas. 
Teniente D- José Oliver Moli-
na, recuperado en Madrid y as-
cendido, a la Intendencia Mili-
tar de la séptima Región. 
Idem D. Luis Pedro Relinchón 
Beiinchón, recuperado en Ma-
drid y ascendido, a la Inspección 
ele Campas de Concentración de 
Prisioneros, 
kk".:-! retirado D. Fernando Bo-
ronat Cíonzález, recüperado en 
a Ja Insnpcciñn fip C.am. 
pos de Concentración de Prisio" 
ñéfos-
Idem provisional D.-, Fernando 
Valenzuela Rodríguez, de la Di-
visión 105, a la Jefatura de los 
Servicios de Intendencia de Ca-
narias (Santa Cruz de Tenerife)., 
Idem id. D . Marcos Pérez de 
la Hoz , de la División 16 del 
Ejército del Centro, a la Direc-
ción de Muti lados de Guerra por 
la Patria-
Idem id. D. Juan García Mon-
tero, de la División 71 del Ejér-
cito del Centro, a la Auditor ía 
del Ejército de Ocupación de Ma" 
did. 
Idem id. D- José María Raven-
tós Laguna, de la Intendencia Mi-
litar de la quinta Región, a la 
de la cuarta. 
Idem id. D . Conrado García 
Blanco, de la División 11 del 
Ejército del Centro, a la Audi-
toría del Ejército de Ocupación 
de Madrid. 
Idem id- D. Serafín Gómez Vi-
llalba, de la División 11 del Ejér-
cito del Centro, a la Auditoría 
del Ejército de Ocupación de Ma-
drid. : 
Idem id. D . Teodoro Gallardo 
González, de la División 14 del 
Ejército del Centro, a la Audi-
toría del Ejército de Ocupación 
de Madr id . 
Idem id. D. Guillermo Quin-
tana Pradera, del ' Ejército , del 
Maestrazgo, a la Auditoria del 
Ejército de Ocupación de Ma* 
• drid. 
Idem de complemento D. Au-
gusto Corpas Gutiérrez, de los 
Servicios de Intendencia de Ta-
rragona, a la Delegación de Ves-
tuario de la cuarta Región. 
Idem id. D. Abelardo Ferrare 
Jiménez, ascendido, del Servicio 
de Hospitales del Ejército de Le-
vante, a continuar en el mismo 
destino-
Idem id. D. Manuel F,ernández 
Moreno, ascendido, dé la Jefa-
tura de los Servicios de Inten-
dencia del Cuerpo de Ejército de 
Urgell, del Ejército de Levante, 
a la Inspección de Campos de 
Concentración de Prisioneros. 
Idem id. D. Romualdo Angulo 
García-Herrero, del Cuerpo de 
Ejército 'Marroquí, a la Audito-
ría del Ejército de Ocupación de 
Aíadzid., 
Idem id. D. José María Ara-
go Cabañas, ,de la División 63 
del Ejército del Centro, a la Au-
ditoria de Guerra de la cuarta 
Región Militar-
Alférez D- Manuel Ruiz Hero-
la, de ia séptima Comandancia 
de Intendencia, a la Comandan-
cia de Tropas de .Intendencia de 
la Circunscripción Occidental de 
Marruecos. 
Idem D. José Casado Lancha-
res, recuperado en Madrid y as-
cendido, a la Inspección de Cam-
pos de Concentración de Prisio-
neros. 
- Idem D. José Arechaga Iza, de 
la primera División, del Ejército 
del Centro, a la Auditoría del 
Ejército de Ocupación de Madrid. 
Burgos, 21 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario' de l Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de julio de 1939 
déstinando al Teniente Coronel 
de Ingenieros D. Carlos Salva-I , 
dor Ascaso y otros Jefes y Ofi-
dales. -
Pasan a los destinos que se in" 
dican ¡os Jefes y Oficiales del Ar-
ma dé Ingenieros que figuran ín 
la siguiente relación: 
Teniente Coronel D. Carlos 
Salvador Ascaso, de la .Coman-
dancia Principal de Ingenieros del 
Primer Cuerpo de Ejército, a la 
Agrupación de Pontoiieros. 
Idem ídem D. Joaquín , Serra 
Astrain, reingresado, de esta Sub-
secretaría del Ejército, a ja,misma. 
Idem ídem D. José de las Ri' 
vas Amprena reingresado, dé la 
Comandancia de Obras y Forti' 
ficación de la Sexta Región- Mi' 
litar, a la misma. . 
Ideni ídem D. José Lafita Jece* / 
bek. Ayudante de Campo del Te ; 
niente General D. .Germán Gil 
Yuste, a la Comandancia de Obras 
y Fortificación de la Quinta Rí' 
gión Militar. 
Comandante, retirado, D. ArV 
senio Jiinénez Montero, de Ay"^ 
dante de Campo del Teniente Ge' 
neral D, Germán Gil Yuste, a dis; 
ponible forzoso, en la jPrimera Re-
gión Militar. 
Comandante D. José Maria Aj- I 
bizu Prieto, de la Comandancia « ^^  
i O b r a s y Fortificación de la 
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gunda Región Militar^ al Regi-
miento de Fortificación núm. 4. 
Idem D. 'Francisco Pou Pou, 
dei Batallón de Ingenieros de Ma-
llorca y en comisión en el Cuer-
po de Ejército Marroquí, cesa en 
•dicha comisión y pasa a su des-
tino, de plantilla. 
'' Idem D. Francisco Barberán 
Tros de -IlarduUa, al Regimiento 
de Fortificación núm. 5. 
Idem D. Carlos Gómez Reta-
na, del Regimiento de Fortifica-
ción núm. 3, al' Batallón Zapa-
dores Minadores núm. 7. 
Idem don Miguel Luanco Cuen-
ca. del Batallón Zapadores Mina-
dores numero 2,' a la Comandan-
cia de o b r a s y Fortificación de la 
S_egunda Región Militar. 
Idem don Enrique González Ga-
rrido, del Regimiento de Fortifi-
cación núm.' 4, al Regimiento.,de 
Ferrocarriles núm. 2, y agregado 
a] citado Regimiento de Fortifica-
ción. 
Capitán don Enrique Morerio 
Tauste, al Regimiento de Fórtia-
cación núm. 3. 
Idem don. Juan Arnot Tarrazo, 
al Regimiento de Fortificación nú-
mero 1. 
Idem provisional don Raúl Diez 
Berzosa, de la Comandancia Ge-
neral de Ingenieros del Cuartel 
General del Generalísimo, ai Re-
gimiento de Fortificación núm. 4. 
Teniente don AdoFí) Mpnzonis 
'Alpuente, de la Red 'Radiotelegrá" 
fica Militar v en comisión en el 
Regimiento de Transmisiones, al' 
Regimiento de Fortificación nú" 
anero 5, cesando en dicha comi-
sión. 
Idem don Seyerino García Vi-, 
güeras,, de la Red Raídiotelegráfi-
ca Militar, al Servicio del .Arma 
.de Aviación. 
Idem provisional don E l a d i o 
'Aguado Losada, del Regimiento 
•de fortificación núm. 5, al dt igual 
. 'denominación núm. 4. 
Iflem ídem don Carlos Goáed 
Echeverría, del Batallón Zapado-
^res Minadores núm. 7, a la Co-
" tnandancia de Obras y Fortifica-
ción de la Primera Región Mili-
. tar. 
Idem ídem don Manuel xMartin 
Revuelta, de . "A disposición del 
General Jefe del Ejército del Mor-
_" te", al Regimiento de Forfficación 
número 2. . 
Wem ídem don Alberto Ibáñez 
Echevarría, d e 1 Regimiento d£ 
Fortificación núní. 4, al de igual 
denominación núm. 1., 
I'dem^ídem, don José Contreras 
Brotons, del BataÜón Zapadores 
Minadores núm. 8, al Batallón 
Zapadores de Marruecos. 
, Idem ídem don Ignacio Alyarez 
Castelao, del Batallón Zapadores 
Minadores núm. 6, a,"la Coman-
dancia de Obras y Fortificación 
de la Séptima Región Militar, para 
el destacamento de Oviedo. 
Alférez d o n Domingo Avila 
Mingo, del Regimiento de Fortifi-
cación núm. 1, al Servicio Militar 
de Ferrocarriles. 
Idem don Cirilo Caracho-Val-
verde, al Regímdento de Fortifi-
cación núm. 1. ' 
Idem de 'Complemento don Mi-
guel López .Orduña, del Grupo 
Autónomo "Mixto de Zapadores y 
Telégrafos núm. 4, a la Auditoría 
del Ejército de Ocupación de Ma-
drid. 
Idem provisional don Francisco 
Vázquez Sánchez, de] Regimiento 
de Fortificación núm. 1, al de 
igual denominación núih. 4. 
Burgos, 22 de jülio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cayanilles. 
O R D E N de 21 de julio de~m9 
confiriendo destino al Teniente 
Coronel Médico don José Se-
rret Tristany y [otros Jefes y 
Oficiales. 
Pasan, a servir, en comision, los 
destinos que se indican, los Je-
fes y Oficiales del Cuerpo de Sa-' 
nidad Militar que figuran en la 
siguiente relación: 
Teniente Coronel Médico don 
José Serret Tristany, de Jefe de 
Sanidad Militar y Director del 
Hospital Militar de Salamanca, a 
disposición de la Jefatura de los 
'Servicios Sanitaríbs de la cuarta 
Región Militar. 
Otro ídem D. Ricardo Murillo 
Ubeda, recuperado y ascendido, 
a Jefe de Sanidad Militar y Di-
rector del Hospi ta l Militar de 
Lérida. 
Otro ídem D. . Ignacio Grana-
do Camino, Director del Hospi-
tal Militar de Logroño, a la Sub-
secretaría del Ejército-
Otro ídem D. Gregorio Fer-
nández Lozano, de los Hospi ta-
les Militares de Madrid, a Jefe 
de Sanidad y Director del Hos-
pital Militar de Salamanca-
Comandante D . Antonio Gar -
cía-Pantaleón Canis, de Secreta-
rio de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejércite de l 
Sur, a los Hospitales Militares 
de Córdoba . 
Ot ro ídem D. Juan Pérez Ruiz 
Crespo, de Jefe de Sanidad Mi-
l i t a r l e la División 54, a Jefe de 
Sanidad Militar de Cartagena. 
Ot ro ídem D- Francisco Cas-
tejón Laclaustra, de los Hospita-
les Militares de Valencia, a Je-
fe de Sanidad Militar y Direc-
tor de los Hospitales Militares 
d€ Jaca. 
O t r o Ídem D. Lorenzo Revilla 
Zancajo, de Jefe de Sanidad Mi-
litar de la División 150, al Hos-
pital Militar de Tetuán. 
Otrd ídfem D- Porfirio Garille-
ti Casado, recuperado y ascendi-
do, a disponible en la tercera Re-
gión Militar. 
Ot ro ídem D- Julián Urgel Bue-
no, de Jefé de Sanidad Militar 
de la División 152, a los Hos-
pitales Militares de Vitoria. 
Ot ro ídem D. José R«y Ce-
brián, de Jefe de Sanidad y Di-
rector del; Hospi ta l Militar de 
Lérida, a Jefe de Sanidad de la 
División 51. 
O t r o ídem retirado D . Leopol-
do Mart ínez Olmedo, del Hospi-
tal Militar de Logroño, al mis-
mo, como Director-
Ot ro ídem habili tado D. Alber-
to Cortés del Ejido, actualmen-
te a disposición de la Jefatura^ 
de Sanidad de Oviedo, al Hos-
pital Militar de dicha plaza. 
Capitán ídem D. Manuel Mén-
dez León, J-efe de Equipo Qui-
rúrgico en el Ejército del Sur, al 
Arma de Aviación-
Otro ídem D. Miguel Terreros 
Pérez, de los Servicios Sanitarios 
de Higiene del Ejército del Cen-
tro, al Arma de Aviación-
Otro ídem D . Fernando Loren-
te Sanz; Jefe de Equipo (Quirúr-
gico en el Hospital Militar de 
Murcia, al Hospital Militar de 
Larache, acompañado del perso-
nal y material del Equipo'^ 
Otro ídem D. Victoriano Da-
rías -Montesinos, Jefe de Eguijpo 
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Quirúrgico en «1 Hospital Mili-
tar de Burgos, al Hospital Mili-
tar de Santa Cruz de Tenerife. 
Otro ídem D- José Madar ia 
Garriga, recuperado, al Hospital-
Militar de Alicante, 
Otro ídem D. Enrique Baile 
Roca, del Cuadro Eventual de la 
Jefatura de ios Servicios Sanita-
rios" de la Circunscripción Occi-
dental de Marruecos, al Hospital . 
Militar de Larache.; 
Otro ídem D. Lázaro Núñez 
Palacios,: de los Hospitales Mi-
litares de Salamanca, a áisposi-
d ó n de la Jefatura dé Sanidad 
Militar de Madrid.; 
Otro ídem D- Antonio Peña-
,maría y Flores de Sierra, del Hos-
mtal de Campaña del Cuerpo de-
Ejército de Galicia,- a Jefe de Sa-
nidad de la División 108. 
Otro ídem D. f ranc isco M ú -
ruzáfeal Sagúes", de la Jefatura" de 
Sanidad Militar del Cuerpo de 
Ejército de Navarra , a J e f e de 
Sanidad de la División 54. . 
Otro ídem D. Tomás Mante-
cón Sanz, del Grupo de Sanidad 
Militar de la División 107, a Je-
fe de Sanidad- de la División 150-
Otro ídem D. Miguel. Oliveros 
Alvarez, del Grupo de Sanidad 
Militar de la División 13, a Jefe 
de S tó idad de la División 152, 
Otro ídem D. Fernando Conde 
López, Jefe de Equipo Quirúr-
gico del Hospital Militar de Gua-
dalajara, al Hospital Militar de 
Archena, acompañado del perso-
nal y material dé su Equipo. 
Otro de Sanidad Militar don 
Daniel Puerto Millán, de la Di-
rección de los Servicios Sanita-
rios. del Ejército de Levante, a 
disposición de la Jefaturá de los 
Servicios Sanitarios de la prime-
ra Región. • ' -
Ot ro Médico de .Complemento 
D- Joaquín - Salinas García, del 
' Hosp i ta l Militar de Zamora, a 
los Hospitales Militares de "Va-
Uadolid. 
Otro ídem asimilado D. Ernes-
to Sánchez Hernández, de Jefe 
de Equipo Quirúrgico en el Hos-
pital Militar de. Ciudad Rodri-
go, a Director de la Enfermería 
Militar de dicha plaza, 
, Ot ro ídem asimilado D. Fran-
cisco Tamayo Rubio, Jefe de 
, Equipo Quirúrgico en el Hospi-
tal Legionario de , Logroño, al 
Hospital M i l i t a r de Murcia, 
acompañado del personal y ma-
terial dé su Equipo-
Otro. ídem asimilado D. Tor-
cuato Casas Ochoa, Jefe del 
Equ ipo Quirúrgico C-22; del 
Ejército del Centro, a los Hos-
pitales 'Militares ' d e Cuenca, 
acompañado del personal y ma-
terial de su Equipo, 
Ot ro ídem asimilado D. Fer-
nando Pascual Lasínari^s, Jefe de 
Equipo Quirúrgico del Hospital 
Militar de Palencira, al Hospital 
Militar de Alicante, acompañado 
del personal y material de su 
Equ ipo . ' 
Otro ídeih asimilada D. Fran-
cisco Salarnero Castillón, Jefe de 
Equipó Quirúrgicó de' lo.s Hos-
pitales Mili tares-dé Tarragona, á 
los Hospitales Militares de Bar-
celona, acompañado del personal 
y material de su -Equipo-
Teniente de Sanidad Militar 
D. Lilis Alvarez Mieres, de la 
-Dirécción de. los Servicios Sani-
tarios- del' Ejército del Sur, al. 
Grupo de Sanidad Militar de ía 
octava Región. 
Otro Médico de complemento 
D . Luis Pérez - Serrano QarCia, 
Jefe de Equipo Quirúrgico en 
el Hospital Militar de Cuenca, :a 
los Hospitales Militares de Za-
ragoza, acompañado del personal 
y mater ial ,de su Equipo. 
Otro ídem de Complemento 
D- Jul io Peñarrocha Alvarez, del 
G r u p o de Sanidad Militar de la 
División 18, al Batallón de Tra-
bajadores núm. 126, en Madr id . 
Otr.o í d e m de Complemento 
D- Narciso Alonso del Castillo, 
del Regimiento Cazadores -de 
Farnesio 10 de Caballería, al se-
gundo Batallón del Regimiento 
Infantería Bailén núm, 24, en la. 
División 54. ' 
Otro ídem asimilado D- Ahto-
nio Oliver PascuáL del Cuadro 
Eventual de la séptima Región, 
a disposición d'sl General Jefe de 
las Fuerzas xMilitares de Marrue-
cos. 
Otro ídem asimilado D. Juan 
Fieras Alegre, del Cuadro Even-
tual de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios de la cuarta Re-
gión, á disposición de la Jefa-
tura de Sanidad -Militar de Pal-
ma de Mallorca. 
Otro ídem asimilado D. Joa-
quín Válenzuelá de Hita, 4 
Cuadro Eventual de la Direccií 
de los Servicios Sanitarios di 
Ejército del Centro, a dispos 
ción de la Jefatura de los Sei 
vicios Sanitarios de la primei 
Región Militar- ^  
- O t r o fdem asimilado D, F« 
nando Miguel García, del Gw 
dro Eventual de la Jefatura 
los Servicios Sanitarios de 
quinta Región, a dispósi.ción . 
la Jefatura de los Servicios S 
nitarios de la séptima Región, ei 
Valladolid.. 
• Otro ídem asimilado D- Pablá 
Salinas García, de los BataHoneS 
de Trabajadores, del C. T. Y-, 4 
Toledo, a los Hospitales Milhaí 
tés , de Valladolid. 
"Otro ídem asimilado D. Sevi 
r iño Ramo's Sabugo, del Grupi 
de Sanidad Militar de la Divi 
sión 58, a disposición de la Jt 
fatura .de Sanidad • Militar de 
División 81. 
O t ro ídem -asimilado D- Al 
fonso Pérez García, del Cuai 
Eventual de la Dirección de li 
Servicios Sanitarios del :Ejércilo¡ 
del Centro, a l .Batal lón de Tri'j 
zajadores núm. 14, en Yuncliiloil 
(Toledo) , • 
Otro ídem asimilado-D. Ber-
nardo del Agua Fermoso, del 
Cuadro Eventual de la Direccióí 
de los Servicios Sanitarios 
Ejército del Centro, al Bataliój 
dé Trabajadores núm- 4, en Casf 
tuera (Badajoz)- . 
Otro ídem asimilado D. 
r ico^Murueta-Goyena y Vicente,pff 
del Equipo Quirúrgico' C-13, ¡í " 
Batallón' de Trabajadores, núme-
ro 104, en Castuera (Badajoz). 
Ot ro ídem asimilado D . Ab«I 
Vicario Calvo, del Regimiento a( ^^^^  
Infantería Cádiz .núm. 33, a 
cuarta Bandera de FET y de la 
J O N S de Aragón, en .la Divisiói 
núm, 51-' 
• Otro ídem asimilado don Ms' 
nuel Fuentes Móreno , de la J^ ' 
fatura de Sanidad de la División 
16, al Batallón de Tiradores « 
Ifni núm. 286, en la División 51 
• Otro ídem asimilado ddn NeS'-, 
tor Morchón Casasola, del Tren| 
Hospital número 0 .del Ejéw»f 
del Centro, a lo^ Hospitales 
litares de Burgos-
Otro ídem asimilado don A"'íg^ 
gel de Diego Romero, del 
"í-í-
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Id ro Eventual de la Dirección de 
flo5 Servicios Sanitarios del Ejér-
}.cito del Centro, al Batallón de 
^Jiradores de Ifni ,núm ' 289, en 
(la División 54. 
Otro i'detn asimilado don Juan 
[Jorres- García, de los Hospitales 
lilitares de Granada, al Batallón 
'número 172 de la . División 152. 
Otro Ídem asimilado don Die-
go Benitez Gambin, de los Hos-
pitales Militares de Granada, al 
Batallón 265 de la División 152. 
Otro ídem asimilado don Au-
relio Maldonado Godos, del Re-
gimiento Cazadores de Farnesio, 
'Décimo de Caballería, al Sépti-
mo Batallón del Regimiento In-
fantería América número 23, en 
la División 54. 
Ot ro ídem asimilado don Sa-
turnino Taboada Roca, del 11 "Re-
gimiento de Artillería Ligera, a 
la Enfermería Militar de Xauen-
^ ! Otro ídem asimilado don Luis 
•Fernández Otero, del Batallón de 
Infantería número 32, al Cuadro 
Eventual ^de la 7eíatura de los 
Servicios Sanitarios de la Octava 
, JRegión. 
Alférez ídern- don Francisco 
.García Conde, recuperado, a dis-
posición de la .Jefatura de Sani-
dad Militar de la Circunscripción 
Occidental de Marruecos. 
Otro" ídem de Complemento 
don Salvador Mussons Trullóls, 
recuperado, a la Primera Bandera 
de Lá Legión, en Mahón. 
Otro ídem asimilado don Je-
sús Cilleros Grafulla, del Tercer 
Batallón del Regimiento de In-
fantería Ara'gón número 17, Di-
visión. 53, al Equipo Quirúrgico 
del- Comandante Médico Larro-
sa, en el Hospital Militar de Bur-
gos. 
Otro ídem asimilado don To-
ribio Yagüez Calleja, de la Jefa-
tura de los Servicios Sanitarios 
dé Ciudad Real, al Batallón de 
Trabajadores búm- 90; e n A r r i o n -
•das (Asturias). 
Otro ídem asimilado don Luis 
Aznar Fora, del Batallón d-e Tra-
"bajadores número 156, en Lérida 
: a disposición de la Jefatura de 
^ o s Servicios- Sanitarios de la 
-Ouinta Región. 
Otro ídem asimilado don José 
Baisella Escolá, del Cuadro Eveii-
tual de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios de Baleares, al Ba-
tallón de Trabajadores núm. 64, 
en Malgrat (Barcelona). 
Otro ídem asimilado don Os-
car Fernández Hernández, del 
C. T. V., al Batallón de Traba-
jadores número 154, en Navalpe-
ral de Pinares (Avila). 
Otro ídem a:similado don Luis 
Guzmán Reushaw^, del Regimien-
to de Infantería Cádiz número 
33, al Batallón de Trabajadores 
número 37, en Baena (Córdoba) . 
O t r o ' í d e m asimilado don Eu-
lalia, Linares Pedrinaci, de los 
Hospitales Militares de Granada, 
al Campo de Concentración de 
Prisioneros de Benalúa de Gua-
dix (Granada) . 
• Otro ídem asimilado don An-
tonio García Prieto, alta del 
Hospital Militar de.' Granada, al 
Batallón 287 del .Regimiento de 
Infantería Tenerife número 38, en 
la División 54. 
Otro ídem asimilado don Luis 
González Vicén, de ia Quinta 
Bandera de La Legión, a la 15, 
en la División 1,50 
Burgos, 21 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles,'-
Rectificación 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
rectificando el apellido del 
'Maestro Herrador-Forjador don 
José Fernández Galiana. 
La Orden de 14 del actual 
(B. O. núm. 200), por la que pasa 
a disponible forzoso en Cartage-
na el Maestro Herrador-Forjador 
don José Fernández Galiana, se 
entenderá rectificada en el senti-
do de que dicho Maestro Herra-
dor se apellida Ferrándiz Galia-
na, y. TIO como por error quedó 
consignado en la referida Orden. 
Burgos, 21 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del EjéTcito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 21 de julio de, 1939 
pasando a situación de reem-
plazo por enfermo el Teniente 
provisional de Artillería D. Jo-
sé Solomayor y Muro. ^ 
Pasa á situación de reemplazo 
por,enfermo. con efectos ¡adminis-
trativos a partir del 27 de junio 
último y residencia én Ronda 
(Málaga) y Córdoba, el Teniente 
provisional del Regimiento de A r -
tillería de Costa núm. 1, D. José 
Sotomayor y Muro , p'or hallarse 
comprendido en las instrucciones 
aprobadas por O. C. de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101). 
^ Burgos, 21 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ísubsecretaria de Marina 
Quinquenios 
O R D E N de 20 de julio de 1939 
• concediendo q ui n quenios al 
personal que se relaciona. 
Con arreglo a las disposiciones 
vigentes, y como consecuencia de 
propuestas formuladas al efecto, 
de conformidad con los informes 
de la Intendencia Central e In-
tervención, he resuelto conceder • 
al personal de la Armada que se 
relaciona a continuaciónsy por el 
concepto que se expresa, las can-
tidades anuales que al frente de 
cada uno Se indican, a partir de 
las fechas que se les señala: 
Relación de referencia 
Capitanes de Corbeta D. Car-
los Navarro Dagnino, D. Luis 
Carrero Blanco-y D. Alfonso Co-
lomina Boti, 500 pesttas por un 
quinqu.enio, a partir de primero 
de julio de 1939. 
Comandante de Intendencia don 
Francisco Javier Téuz y López 
Navarro, 500 pesetas por un quin-
quenio, a partir de primero de 
julio de 1939. 
Capitanes de Intendencia d o t 
José R. Sobredo y Riobóo v don 
Miguel López Martínez, 500' pe-
setas pop ün quinquenio, a partir 
de primero, de julio de 1939. 
Teniente Coronel Médico don 
Salvador Clavijo Clavijo, 500 pe-
setas por un 'quinquenio, a nar-
tir de primero de marzo de 1937, 
practicándose el abono solamente" 
desde l'a revista administrativa del 
mes de abril.último, primera pa-
sada en zona liberada. 
Capitanes Médicos.D. José M a -
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rfa Fernández Guerrero, 1.000 pe-
Setas por dos quinquenios; a pa r -
t ir de primero, de julio de 1938; 
'don Felipe Alonso Martin, Í.IOO. 
pesetas por dos quinquenios y una 
•anuaHdad, a partir de primero de 
Julio de 1939; y I>. Manue l Gon-
jtález Escaño y D . José A r a n d a 
Rodríguez, 1.100 pesetas por dos, 
quinquetiios y una anualidad, a 
partir 'de ¡primero de junio de 1939. 
Primer Maquinista D. Antonio 
Sánchez .Gutiérrez, 500 pesetas 
p o r ' un quinquenio, a partir de 
primero de octubre de 1938. 
' Oficial segündo de Oficinas y 
'Archivos D. Luis Vélez Alvarez, 
1.200 pes'etas, por dos quinquenios, 
y dos anualidades, a partir de pri-
mero de septiembre de 1938, 
Oficial tercero de Oficinas y 
Archivos D . Isidro Maristany 
Martínez, 750,. 800, 850, 900 y 950 
pesetas; respectivamente por dos 
quinquenios y cinco, seis", siete, 
ocho y nueve anualidades, a 
tir, sucesivamente, dé pr 'mcro de 
abril de 1935, 1936, 1937, 1938 y 
1939, practicándose socamente el 
abono de las cantidades que co-. 
rrespondan desde el primero de 
agosto de 1936, por es'tar en sus-
penso el de obligaciones anterio" 
íes al 18 de julio de dicho año. 
Auxiliares segundo de Oficinas 
y Archivos D . Severino López 
á e Arenosa y Rodríguez, 500, 550 
y 600 pesetas, respectivamente, por 
'dos Quinquenios, dos quinquenios 
y una anualidad y dos quinqué; 
nios y dos anualidades, a partir, 
sucesivamente, de (primero die abril 
'de 1937, 1938 y 1939; D. Alfonso 
• BoMn de Mesa, 500 pesetas por 
'dos quinquenios, a partir 'de pri-
mero de septiembre de 1938; y 
don Luis González Ibarra, 250 
pesetas por un quinquenio, a par-
tir de orimero de abril de' 1938, 
efectuándose el abono a los dos 
primeros, desdé la- revista adlmi" 
nistrativa del mes de febrero úl-
timo, y al tercero, desde la de 
abril siguiente, primera que pasa-
ron en zona Ubérada. 
Auxiliar p r i m e r o , de Artillería 
'don* .Manuel Ruiz 'V-elázquez. 600 
pesetas por dos quinquenios y dos 
anualidades, a partir de primero 
de eneró de 193&, y 650 pesetas [ 
Auxiliar segundo de ArtiUeria 
don Juan María . Piñero Bonet, 
650 pesetas por- dos quiiiquenios 
y tres anualidades,- a partir -de 
primero de enero de 1939. 
Auxiliar primero Radiotelegra 
fista D. Pascual Pillado García, 
250 pesetas por un quinquenio, 
a part ir de primero de octubre de 
1938; 
Maestre Permanente de Mari-
nería, José '.Pardo Escudero, 500 
pesetas -por dos quinquenios, a 
partir de primero de marzo de 
1939. .. 
Burgos, 20 de julio de '1939.— 
A n o de la -Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Cabo Laureano: Negrette_Escorw 
za. 
Mecánico Justo Palomar Agraz 
Cabo Ceferino Núñez Fernán-
dez. , -
Cabo Manuel Marín Martínez, 
Soldado Antonio Miñambres 
Martín. ' 
Burgos, 26 de julio , de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
S u b s e c r e t a r í a d e l A i r e 
Situaciones 
O R D E N de 26 de julio de 19>} 
disponiendo pasen a la situa-
ción de "Procesados" el Capi-
tán de Ayia'ción don Julián 
González Pol y otro. 
Pasan a la situación de "Pro-
cesádos", en las condiciones del 
artículo 9.9 de] Decreto-Ley de 7 
de septiembre de 1935 (C. L. 577), 
el Capitán de Aviación don^Ju-l 
lián González Pot y el Brigada 
de la misma Arma don Vicente 
Sánchiz Martínez. 
3 u r g o s , 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
O R D E N de '26 'de. julio de. 1939 
disponiendo pasen ^ la sUQáción 
de "Procesados" el Capitán de 
Infantería en Aviación don An-
drés Villa Cañizares y oíros. 
Pasan, a ¡a situaión de "Proce-
sados" en las condiciones de] ar-
ticulo 9.2 del^  Decreto-Ley de 7 de 
septiembre de 1935 ( C . , L . 577), 
el. personal del A r m a de* Aviación 
que a continuación se relaciona: 
. Capitán de. Infantería, en Avia-
ción don Andrés Villa .Cañizares. 
Sargento Mecánico don Victo-
O R D E N de 24 de Julia de 1959 
disponiendo pase 'a la situación 
• de "Procesado" el Cabo Mecá-
nico de Aviación José Mengual 
• Sarabia. 
Pasa a la situación de "Proce-
sado", e» las condiciones deí ar-
tículo noveno- del Decreto-Ley de 
7 de septíembre de 1935 (C. L. nú-
mero 577), el Cabo Mecánico de 
Aviación José Mengual Sarabia,: 
Burgos, 26 de julio de 1939.-
Año dé' iá^Victoria.—El Genera! | 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
por dos quinquenios y tres anua- j riano Fe»-nández Ortega. , 
lidr.des a partir de primero de.) Mecánico d o n Antonio Lara 
enero d : 1939. _ Sanmartín, 
O R D E N de 26 de julio de IB 
disponiendo pase a la situación 
de "Procesado" el Cahc Arme-
ro de Aviación José María Ló' 
pez Victoria. 
Pasa a la situación de "Proce-
sado", en las . condiciones del ar' 
tículo noveno del Decreto-Ley de 
7 de septíembre de 1935 (C. L. nú-
mero 577), el Cabo Armero de 
Aviación José María López vic 
totia. 1-170 ' 
Burgos. 26 de julio de 193;---
Año de la V i c t o r i a . - E l General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
r¡ 
m 
A D M I N I S T R A . 
CION CENTRAT| 
MINISTERIO DE OBRAS 
_ PUBLICAS 
Sabsecre.taiía 
Referente a convocatoria mí 
greso en la Escuela de 
tes de Obras Públicas. 
l imo. S r : ' R a z o n e s análogas ^ 
las que' aconsejaron la-Orden o'S' 
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poniendo se convocara a examen 
de ingreso en la Escuela Especial 
de Ingenieros de Caminos, Cana^ 
les y Puertos, a los aspirantes q^e 
hubieran obtenido con anteriori-
dad la aprobación de uno de lós 
dos grupos que constituyen el in-
greso, ' justifican la conveniencia 
de conv^catofiá para ingreso en 
l a ' Escuela ,de Ayudantes, de 
Obras Públicas para determina-
dos aspirantes, por impedir razo-
n t s de equidad los exámenes de 
ingreso sin limitación alguna-
' En consecuencia, este Ministe-
rio ha dispuesto: . . ,• . 
Frimero^^Por la Escuela ,(3e 
!Ayudantes de Obras Públicas se 
'convocará a ingreso en. la misma, 
hasta el ;número de veinte plazas, 
durante la . segunda quincena de 
septiembre próxima, únicamente 
a os aspirantes que hubieran pa-
sada de las dos primeras elimi-
natorias en los exámenes celebra-
dos en 1936, sin alcanzar el in-
gresa en la Escuela, previa de-
puración de la actuación político-
social de cada uno en relación 
en el Glorioso Alzamiento Na-
cional. 
- Segundo. —Los aspirantes que 
en la convocatoria autorizada por 
esta Orden obtuvieran su ingre-, 
so en la Escuela de, Ayudantes 
de Obras Públicas, se incorpora-
rán a la promoción ingresada en-
la Escuela en W36. 
Lo 'que, de orden del señor Mi-, 
«jstro, comunico a V . L a los 
efectos consiguientes-
Dios guarde a V. l. muchos 
años.. 
Madrid, de julio de 1939.— 
•Ano de la Victoria.—El Subse-
crétario, B. Gránda. 
limo- Sr. b i rec tor de la "Escuela 
Especial de Ingenieros de Ca-
• minos. Canales .y Puertos. 
i?. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONLS , 
Visto él- expediente promovido 
•*n virtud de la instancia formu-
lada per D . Vicente Mariño Báez, 
por lá .que solicita - autorización 
para instalar una industria de ela-
boración de pimentón, en Mora-
leja (Cáceres); 
Resultando que en. la tramita-
ción del mencionaÜo expediente 
Se han. cumplido los preceptos exi-
gidos en el'. Decreto de fecha 20 
de agosto último, referente a la 
instalación de nuevas iiidustrias 
y ampliación o transformación de 
las existentes; aue la industria de 
referencia está incluida, en el g r u ; 
po c) de la clasificación estable-
cida en el articulo segundo del-
eitado . Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a- este Deparfamen-to el 
otorgar la autorización reglamen-
taria,' : . • 
Esta Tefatura del Servicio Ña" 
cional de Industria, de acuerdo 
con I'a propuesta de la Sección 
correspondiente dé- la misma, ha 
resuelto: ' 
Autorizar, a D.- Vicente Mar i -
ño-Báez, para" instalar una indus-
tria de elaboración de pimentón, 
en Moraleja (Cáceres), con arre-
glo a las .siguientes condiciones 
generales: •'. • . ... 
1.5 L a presente autorización" 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2.5 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad' de 
producción se ajustarán én todas 
sus partes al-proyecto presentado. 
3.5 La puesta en marcha-de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de t res ' meSes, 
contados a partir de fecha de 
la publicación en el .BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O de la 
presente resolución, p a s a d o. el 
cual sin realizarla, se considerará' 
anulada": esta-autorización. 
.4.5 JJna vez terminada ]á ins-
talación el intefesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de lá provincia de Cáceres,, para 
que ésrta proceda -a fa extensión 
de la corirespondiente a c t a de 
.comprobación y autqrización dé 
funcionamiento, . 
5.5 N o podrá efectuar müdifi-
cációri en la instalación,' amplia-
ción ni. traslado de la mi&ma^ sin 
la' previa autorización,' de esta Je-
fatura. •• . - ' 
.Dios guarde á V. S. ."muchos 
años, . . 
Bilbao, 27 de jupio de 1939.— 
Año de la- Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Indusína;: 
P. O., M. Casanova. . 
Sr; Ingeniero Jefe, de ]a Delega-^ 
ción de Industria de Cáceres. 
.>• 
Visto .ei expediente promovido 
por don José Luis Aparicio Alda-
nondo como Gerente de "J. L'. 
Aparicio y C.5, Ltda.", en repre-
sentación d'e la misma, solicitan-
do autorización para arnpliar sus 
talleres de forja, estampación y,, 
mecanización, sitos en Zumárra-; ' 
ga (Guipúzcoa), para dedicarse,| 
además, a la fabricación, de la ío-'. 
talidad de las piezas forjadas del; 
Juego del eje delañ-tero, del ju'ego 
del eje zaguero y de la transml-. 
sión para vehículos con motovj 
mecánico, así como -la mecaniza-
ción de -buena parte de las pie-
zas for jadas; 
Resultapdo que en la tram;ra- j 
ción del expedieííte se han cum-; 
plido Jos preceptos reglamentarios 
exigidos en el Decreto dé 20 de 
agosto de 1938 sobre nuevas in-
dustrias y ampliación o trans.for-
mación de las existentes; que la 
indüstria. de referencia está in-
cluiída fen el grupo d) de- la clasi-
ficación que establece el articulo-
segundo del citado Decreto, co-
rrespondieiido a este Departa-
mento el otorgar la autorización 
coTrespondien.te, 
, Esta Jefatura del 'Servicio N a -
cional de Industria, visto el infoiv-
me favorable.de la Sección corres-
pondiente, ha resuelto: 
' Conceder la autorización de 
aTnpliación de industria solicitada 
por don- José Luis Aparicio Al-
danorido cojno Gerente de "J." L. 
Aparicio y C.5,-. Ltda."; y .en. re-
preá'entación de la misma, con su-
jeción a las siguientes -
Condiciones génSTales 
"^ í . - L a presente autorización 
sólo será .válida para'-'el peticio-
nario de referencia. 
.2.5 La instalación, e'enie-ntos 
de fabricación, y capacidad de 
producción se _ ajustará en todas 
sus partes al.proyecio presentado. 
.3.5 La puesta en marchá de la 
instalación habrá de realizarse, en 
•el plazo rriáximo de ocho meses, 
contados a partir de la fecha de 
la recepción de la maquinaria en 
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Ja fábrica, pasado e^  cual sin rea-
lizarla se considerará anulada la 
autorización. 
4.3 E r interesado comunicará 
-a la Delegación de Industria de 
la provincia de Guipúzcoa l,i re-
cepción en fábrica de la fRaqui-
naria imiportada para que por l'a 
misma «e coitiiprueW que respon-
de al permiso de importación. 
5.3 Una vez terminada ja ins-
talación, lo notificará a la Dí le-
gación de Industria para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
rresipondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
6.2- N o podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en ]a 
instalación, a'mtpliación. ni trasla-
do de la misma, sin la previa au-
torización de esta Jefatura. 
7.3 Esta autorización no supo-
ne la de imiportación de maquina-
ria, la que-deberá solicitarse en la 
forma - acostumibráda a base de 
dos procedencias de países distin-
tos, acompañándose un ejempiar 
del B O L E T IN O F I C I A L DEL 
E S T A D O , en el que se publique 
la presente resolución, o copl.i de 
esta extendijda por la Delegac.ón 
de Industria de Guipúzcoa, a fin 
ye que del análisis de tal so.ici-
tu,d se concrete la imiporacion que 
hubiera de. autorizarse. 
Dios guarde a V. S. mucbos 
años. 
^ Bilbao, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victórda.—El Jefe de] 
Servicio Nacional de Industria, 
P.- O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa.' 
Visto el expediente promovido 
por D- Manuel E. de Goyarrola 
y Aldecoa, como Consejero-Di" 
rector de' la "S. A', San.Pedro .de 
Elgoibar" y en representación de 
la misona solicitando autorización 
¡para amipliar su actual instalación 
de fl-eje laminado en frió, con la 
de una instalación de recocido, 
blanco en su fábrica dé Elgoibar 
(Guipúzcoa)^; 
Resu l tando/que-en la tramita-
•ción del expediente se han cum-
plido. los preceptos exigidos en el 
Decreto de 20 de agosto de 1938, 
sobre nuevas industrias y anuplia-
ción o transformación de las exis-
tentes; que la industria de refe-
rencia es de las iníluidas en el 
grupo c) de la clasificación esta-
blecida en el artáculo segundo del 
citado Decreto, corresipondiendo, 
por tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización correspon-
diente; 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, visto el infor-
me- de la Sección correspondiente 
de la misma, ha resuelto: 
Conceder la autorización de am-
pliación de industria solicitada-
por D. Manuel E. Goyarrola y 
Aldecoa e^ ^ representación de la 
"S. A., San Pedro de Elgoibar", 
con arreglo a las siguientes 
Condiciones genetales 
1.3 L a presente autorización 
sólo será válida para el peticio--
naíio de re''erencia. 
2.3 La instalación, 'elen^entos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.3' La puesta en marcha de 
la instalación habrá de realizarse 
en el plazo máximo de cuatro 
meses, contados a partir de la" fe-
cha de recepción de la maquina-
ria en fábrica, pasado el- cual sin 
realizarla Se considerará anulada 
la autorizción. 
4.3- El interesado comunicará 
a la, Delegacióii de Industria de 
la provincia de Guipúzcoa la re-
capción en fábrica de la inaq.ui-
naria importada, para que por l'a 
misma se comipruebe' que resipon-
de al permiso de importación. 
5.3 Una vez terminada la ins-
talación lo'notificará a la Delega-
ción de Industria, para que' ésta 
proceda a ]a extensión de la co-
rrespondiente acta dé comproba-
ción-y autorización de funciona-
miento. 
6.3 N o podrá realizarse ningu-
na modificación esencial en la ins-
talación, anipliación ni traslado 
-de la misma sin la previa autori-
zación de esta Jefatura. 
7.3 Esta autorización no supo-
ne la de importación de maquina-
ria, la que deberá solicitarse en 
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose un ejemplar del BOLE-
:TIN O F I C I A L DEL E S T A D O 
en el que se publique k presente 
^resolución o copia d.e ésta exten-
dida por la Delegación de Indus-
tria de Guipúzcoa, a fin de que del 
análisis de tal solicitud se con-
crete la importación que hubiera 
de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
- Bilbao, 22 de junio de 1939.-
Año de la Victoria,—El Jefe del Itj 
Servicio- Nacional de Industria, 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Pel-ega-
ción de Industria de Guipúzcoa, 
Visto el expedienté promovido 
en virtud de la itistancia- forma-
lada por los Sres. Hijos de Con-
cepción Carreño, para instalar una 
industria de hidrogenación de acei-
tes, en Sevilla, en, la Delegación 
de Industna de esa capital; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos -exi-
gidos en el Decreto de este. Mi-
nisterio, .("echa 20-de agosto úl-
timo, referente a la ins-talación de 
nuevas' industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de refersncia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo d í l citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el' jotorgar 1» 
autorización reglamemtaria, 
Visto el l-nforme fa'vorabl« de la 
Subcomisión Reguladora de Gra-
sas Industriales no Minerales y 
sus derivados, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria,' de acuerdo 
con la propuesta-de l'a Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a los Sres. Hijos de 
Concepción Carreño- pafa insta-
lar una industriá de" hidrogena-
ción de aceites, en Sevilla, bajo 
las siguientes condiciones: 
Condiciones generales 
1.3 L a presente autorizaci^a 
sólo será válida para-los peticio' 
narios de referencia. 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado, 
•3.3 La puesta en marcha Qf 
la instalación, habrá de realizarse 
en el plazo máximo de seis 
ses, contando a partir de la te-
cha de publicación en el BOLc 
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la presente^ resolución, pasado 
cual sin realizarla se conside-
'rará anulada esta autorizació^c. 
4.S U n a vez terminada la ins-
talación, los interesados lo-notifi-
carán a la Delegación de Indus-
t r i a de la .provincia de Sevilla, 
para que ésta proceda a la exten-
-sión de la correspondiente acU 
de. comiprobiación y autorización 
de .funcionamiento. 
5.3, 'No podrá- realizarse modi-
ficación esencial en la instaEación, 
ampliación ni traslado de la miis-
ina sin-la previa autorización de 
esta, Jefatura.' 
Condiciones especiales 
- 1.5 . Si el aceite hidrogenado Ha 
de destinarse á uso. comestible no 
podrá venderse con el 'nombre de 
margarina u otro confundible con 
•este último. . 
2.A' En años de cosecha óliva-
lera pobre, el suministro de acei-
t e s de oliva y orujo_ de oliva, ap-
tos para refinación "y uso comes-
-tible, quedará sujeto, en calidades 
y cuantías,' a lo que sobre ellos 
determine ja Comisión Regulado-
ra de Aceites y Grasas ño mine-
rales y sus derivados. 
Dios guarde ' a V. S. muchos 
años, 
Bilbao, 27 de junio de 1939.^-
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. 0 . , M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jeíe de la Delega-
ción de Indus'tria de Sevilla. 
Vfsto el expediente promovido 
en virtuid de la instancia formu-
Jada por D. Urcesinido Avendano 
Pazo, en la^Deilegación de Indus-
tria de Pontevedra, solicitando au-
torización para instalar una fábri-
ca de bujías, en Porriño; 
Resultando que en la- tramita-
ción del- mencionado «Jípediente 
íse han cumiplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de éste Mi-
nisterio, fecha 20 dé agosto de 
1938, referente, a Ta,instalación de 
nuevas industrias y anupliación o 
transformación de laS: existentes.; 
que lá industria de referencia es-
tá incluida en el grupo e) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Uecre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización íeglamentari.a. 
Visto el informe de l'a Subco-
misión Reguladora de Grasas I n -
dustriales no minerales y sus d'e-
rivados, / 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de 'la mistna. ha 
resuelto: 
• Autorizar a D. U r c e s i n d o 
Avendano Pazo para instalar una 
fábrica de.bujías , en Porriño. ba-
jo las condiciones siguientes: 
Condiciones genérales 
1.3 L a presente • autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
2.3 : La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas* sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.3, La puesta en marcha de la 
instalación hábrá de realizarse en 
el plazo máximo de ocho días, 
contando a partir de la fecha de 
publicación en el BOLETI N OFI -
CIAL DEL E S T A D O de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada eSta autorización. . 
4.3 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Pontevedra, 
.para que ésta proceda-a la exten-
sión de la correspondiente acta 
de comprobación y autorización 
de funcionamiento. 
5.3 No podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de l'a misma sin la previa .au-
torización de esta Je fa tura . ' 
Condición especial , . 
La -Subcomisión Reguladora de 
Grasas Industriales n o se "obliga 
a] suministro de materias primas. 
. Dios guarde a V . S! -muchos 
años. 
Bilbao, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Je''e del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Pontevedra. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por D . Mtguei Vallejo Mar-
dones, en la Delegación de In*'' 
dustria de Pontevedra, solicitan-'; 
do autorización para instalar una 
fábrica de jabones y bujías, eii: 
Vigo;. . , 
Resultando que en la tramita"] 
ción del mencionado expediente, 
se han cumplido los preceptos exi-,; 
gidos en el- Dec re to ' de este Mi - ' 
nisterio, fecha 20 de agosto de,' 
1938, referente a instalación d^i 
nuevas industrias y ampliación; o; 
transformación de las- existentesj-' 
que la industria de referencia es-, 
tá incluida en" el grupo c) de ía; 
clasificación establecida .«n el ar"^ '. 
tículo segundo de] citado D e c r e ^ 
to, correspondiendo, por tanto, a. 
este Departamento él otorgar la' 
autorización reglamentaria, 
Visto .el informe favorable de! 
la Subcomisión Reguladora, de 
Grasas Industríale^ no minerales 
y sus derivados. 
Esta Jefatura del Servicio N a - ; 
cional' de Industr ia , de acuerdoj 
con la propuesta de la Sección; 
correspondiente de.-la nvsma, hai 
resuelto: . ^ 
Autorizar a D. Miguel Vallejoj 
Mardones 'para instalar solamente] 
una fábrica de bujías, en VigoJ 
bajo las..condiciones siguientes: ' 
Condiciones generales' 
1.3 La presente autorizaciótt; 
sólo será válida para el peticío-. 
nario de referencia; 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y , capacidad de 
producción s t ajustarán, en to""^ 
das sus partes- al proyecto pre--
sentado. 
3.3 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de ' realizarse en 
el plazo máximo de ocho • días, 
contados a partir de- la-fecha de 
publicación en el BOLETIN-OFI-^ 
C I A L D E L E S T A D O de la pre-
sente resolución, pasado el cua t 
sin realizarla se considerará anu^ 
lada esta autorización. 
4.3 Una-vez terminada la ins-
t-alación, el interesado To notifi-
cará a lá Delegación de Indus-
t í ia de la provincia de' Ponteve-
dra, para, que ésta proceda a 
extensión- de lá correspondi-ente 
acta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
5.3 N o podrá ' e fec tua rse n in-
rguna modificación esencial en- la 
instalación, ampliación ni trasla--
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y o de la misma sin i a previa-au-
torización de «sta Jefiatura. , -
Condición especial 
La Subcomisión Reguladora de 
Grasas no se obliga al suministro 
de materias primas. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 27 de junio de 1939 — 
A ñ o de la Victoria—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción 'de Industria de Pontevedra. 
Visto el expediente instruido 
€n virtuid de la instancia formu 
lada por D. José Martínez Ede-
sa, por la que solicita autoriza-
ción para instalar una industria 
destinada a 4a fabricación de pas-
ta especial para correas, desinfec-
tantes e insecticidas, en Santan-
der; 
Resultando que en la tramita-
ción del' mencionado exipediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos. en él Decreto de «ste Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a in'Stalación de 
nuevas industrias y amipliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá ineluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento € otorgar la 
autorización reglamentaria, 
. Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a D. José Martínez 
Edesa para instalar una industria 
destinada a la fabricación de 'pas-
ta especial para correas, desinfec-
tantes e insecticidas, en Santan-
der, con arreglo a las condiciones-
siguientes: 
Condiciones generales 
1.3 La presente autorización 
sólo será válida para el peticiona-
rio de referencia. 
2.5 La instalación, elementos 
- de fabricación y capacidad de pro-
ducción Se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.S La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo m á x i m o dé cuatro meses, 
contados a partir de la, fecha de 
la publicación en «1 BOLETI N 
O F I C I A L D E L . E S T A D O de l'a 
presente resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la presente autorización. , 
4.S U n a vez termirt.ada la ins-
talación, • el interesado lo notifi-
cará a la Delegación, de Industria 
de la provincia de Santander, para 
que ésta proceda a la extensión 
de la corresipondiente acta de com-
probación y autorización d e fun-
cioniamiento. - • / 
5.3 N o podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
amipliación ni traslado de la mis-
ma sin la píevia autorización de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V.. S. muchos 
años. 
Bilbao; 27 de junio de 1939. -
Año de la Vic tor ia . -E l Jefe de! 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción, de Industria de Santander. 
Visto el exipedíente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por D. Jesús Ramos Gonzá-
lez, por la que solicita autoriza-
ción para la apertura y funcio-
namiento de una fábrica dé acei-
tes vegetales, en Santa Cruz de 
Tenerife; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado exipediente 
se h^n cumiplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fe'cha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación, o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia: es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento e otorgar la 
autorización reglamentaria, 
.Vistos los informes emitidos 
por la Subcomisión Reguladora 
de Gíasas no minerales y sus de-
rivados y Asesoría Jurídica de 
este Ministerio, 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional' de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
corresipondienté de la misma, hj 
resuelto:-
Autorizar a D. Jesús Ramos 
González para la apertura y "fun-
cionamiento de una fálbrica dt 
aceites vegetales, en Santa Crui 
de Tenerife, utilizando co'mo pri-
meras materias la semilla de rici-
no producida en Canarias, y las 
semillas y granos procedentes dt 
Guinea Esipañola, con arreglo i 
las condiciones generales y a U 
especial siguientes: 
Condiciones generales 'm 
1.5 La presente autorización;?! 
sólo se considerará válida para t! 
peticionario de referencia. • 
,. 2.3 La instalación, elementos 
de fafbricación y caipácidad de pro. 
ducción se ajustarán,, en todas sus '. 
partes, al proyecto presentado. 
. 3.3 La puesta en marcha de la. 
instalación habrá de realizarse ea 
el plazo máximo de un mes, coni 
tado a partir de la fecha de la • 
publicación en el BOLETI N QFI. * 
C I A L DEL ESTAJDO de la pre-
sente resolución, pasado <el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.3 Una vez terminada la ins-
tálación.,. el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Indus-
tria de la provincia de Santa Crur 
de Tenerife, para que ésta proce-
da a la extensión de la corres-
pondiente aCta de comiprobación y 
autorización de funcionamiento. 
5.3 N o podtrá realizarse modi" 
ficación «sencial <en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis" 
ma sin ía previa autorización d' 
esta Jefatura. 
Condición especial 
La Subcomisión Reguladora di 
Grasas no minerales y sus deri- ' 
vados n o ' viene oibligáda al su-
ministro de semillas , oleaginosas ^ 
de importación a la referida i»' | 
dustria. • . 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. l i 
Bilbao, 27 de junio de 1939> ^ 
Año de la Vic to r i a . -E l Jefe del y g 
Servicio Nacional de Industria» 3 
P, O.. Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefé de la Delegó" ™ 
ción de Industria de Santa Crui 
de Tenerife, 
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O F I C I A L E S 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A -
Dia 27 de julio 'de 1939 
Cambios de compra de monedas 
^ publicados de acuerdo con-las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 24,00 
Libras 42,45 
."' Dólares ... 9,05 
Liras ... 45,15 
. Francos suizos 204 
Reichsmark ... 3,45 
Belgas .154 
Florines ... i.. 4,80 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal 2,08 
Coronas suecas 2,18 
Coronas noruegas 2,13 
Coronas danesas 1,89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... ... 30,00 
Libras ... 53,05 
- Dólares , 11,^ 1 
Francos suizos 255 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,60 
MINISTERIO DE-JUSTICIA 
Jefatura del Servicio Nacional 
de Prisiones 
de manifiesto los pliegos de condi-
ciones en la Sección de Obras de 
esta Jefatura,Nacional hasta cinco días 
antes del señalado para la apettura 
de pliegos. 
Se admitirán las proposiciones en 
la Sección de Obras de esta Jefatura 
en las horas y días hábiles de oficina, 
desde la fecha de la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el "Bole-
tín Oficial" de la provincia de Ma-
drid, hasta las doce de la mañana 
del día 51 de juUp actual. 
Las proposiciones se presentarán en 
•pliegos cerrados, en papel de sexta 
clase o en papel con póliza de igual 
clase, con- arreglo al modelo adjunto, 
acompañando, por separado, y en plie-
go abierto, el resguardo que acredite 
que el licitádor ha ingresado en la 
Caja general de Depósitos, la cantidad 
de veinte mil pesetas en metálic9, ó 
sea el diez por ciento del limite mí-
nimo de adjudicación; la cédula per-
sonal corriente del liciador; el recibo 
corriente de Contribución Industrial 
que, como Contratista de obras públi-
cas satisfaga; justificante de estar al 
día en el pago de las cuotas del se-
guro y retiro obrero; y poder notarial 
que acredite la representación del li-
citádor, en caso de presentarla a nom-
bre de • otra • persona o entidad. 
El Contratista^ quedará obligado a 
la observancia dé lo establecido en las 
disposiciones vigentes sobre seguro, 
retiro obrero, subsidio familiar y cuan-
tas existan o puedan dictarse sobre 
esta materia. 
El plazo de duración de estas obras 
será de cuatro meses, a contar de la 
fecha de firma de la escritura. 
Madrid, 20 dé julio de 1939.—Año' 
de la Victoria.—H Jefe del Servicit» 
Nacional, Máximo Cuervo. 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo» 
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones, 
Certifico: Que por esta Comisión; 
ha • sido tomado el siguienté 
acuerdo: 
"Visto el expediente- instruí^ 
do sobre liberación de créditos 
de "Hijos de Pons Hermanos", 
de Valencia, esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de. 
conformidad con lo ordenado en. 
el artículo 79 de la Ley de 9 de; 
fetorero de 1939." 
' Dios guarde a V. muchos añoff. 
Burgos, 24 de Julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
: 1,4T9-P, 
i í -
Autorizada esta Jefatura Nacional, 
por Orden Ministerial de esta fecha, 
Mra contratar, mediante subasta pú-
olica, las obras de demolición y apro-
vechamiento de materiales de la Pri-
sión provincial de hombres de Ma-
drid (Cárcel Modelo), se ha señalado 
el día 5 dé agosto próximo, a las 
doce horas, para la apertura de plie-
gos. V . 
La subasta se celebrará en lo? tér-
minos prevenidos por la Ley de' Ad-
ministración y Contabilidad de ía Ha-
cienda pública, en su capitulo quinto 
y como supletorio el Reglamento de 
subastas de Dirección general de 
Prisiones de 22 de noviembre de 1924, 
en el Ministerio de Justicia," local que, 
ocupa esta Jefatura Nacional, bajo 
el tipo de 200.000 pesetas (doscien-
tas mil) a que ^ asciende el presupues-
to de contrata,"sin rebajar dicha can-
tidad, pero pudiendo aumentar la mis-
ma en la cifra que cada licitádor esti-
me oportuno, a cuyo efecto estarán 
Modelo de proposición 
Pon-" vecino de... con cédula per-
sonal corriente, domiciliado en... ca 
lie de ..., enterado del anuncio pu-
blicado en... y demás condiciones que 
se exigen para, la adjudicáción, en 
pública subasta, de las obras de- de-
molición del edificio Prisión Celular 
de Madrid (Cárcel Moledo), se com-
promete Y obliga a tomar a su cargo la 
ejecución de los trabajos, con estricta 
sujeción a las condiciones marcadas, 
en la cantidad alzada de... pesetas (en 
letra y número). 
Declaro, adem"ás, qué abonaré a los 
obreros los jornales que tengan asig-
nados, según sus categorías, y me 
coniprometo al pago de los seguros, 
retiros, subsidio familiar y. al cum-
plimiento de cuantas disposiciones ri-
jan o se establezcan, sobre la materia, 
durante el'curso de las obras.-EechS 
y firma del proponente. 
1.282-Ó. 
COMISION CENTRAL DE DíCAÜ^ 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena,.Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones, 
Oertiíico: "Que' por esta Comi-' 
slón ha sido tomado el siguiente 
acuerdo: 
"Visto íQ. expediente instruí-
do sobre liberación' de, créditos, de 
Joaquín Ros Herrero, de Valencia, 
esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la Intervención de di^  
chos créditos, de conformidad cora 
lo ordenado en el artículo 79 .de Iñi 
Ley de 9 de febrero de 1989". 
Dios guarde a V; muchos años. 
Burgos, 24 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha, , 
1.4®0-P. • • 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario, 
dé la Comisión Central de In-
cautaciones, 
Certifico: Que por esta Coini-
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iSlón ha .sido tomado el siguiente 
eieuerdo: 
"Visto el exipediente. instruí-
So sobre liberación de créditos 
de '-Pasamanería García", de Luis 
'García' Ibáñez, de Vialencia, esta 
pomisión ha acordado quede 
&in - efecto í a intetn^ención de di-
chos créditos, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79 de la 
tjey d® 9 dé febrero de 1939". 
, ..Dios guarde a JV. muchos- años. 
Burgos, 24 de julio d© 1939.— 
Año de. .la Victoria.—T. José Re-
¿ ^ c h a . ' -
l.éSl-i». ' • 
. B A N C O D E B I L B A O 
V a i e n c i a 
Habiendo sufrido extravio ios ¡si-
guientes resguardos de depósito de 
yalores y libretas de Caja de Aho-
prros: 
Resguardos números 906, 3.966, 
;4.664, 4.690, 4.854, 5.685, 5.686, com. 
prensivos de 2 Obligaciones Zona 
^Protectorado Marruecos, 6%, 2 ti-^  
Intuios Deuda' Amortizable 4% 1923, 
• % títulos Deuda í^erpetua 4% Ex-
¡terior, 2 títulos Deuda Amortizable 
;4i% 1928, 4 Bonos Saltos deLDuero 
'6-1%, 4 títulos Deuda. Amortizable 
5% 1927 sin, y 7 títulos Deuda 
- Amortizable 3% 1926,' respectiva-
mente, impo3ftant.es pesetas 10.800 
' nominales, .a. nombré de don Juan 
i Sánchez Arbole"d&. 
. Resguardos ñúm.eros 2.687, 2.772 
- y 4.727, comprensivos de 12 títulos 
•  Dsxida Amortizable 5%' 1927 sm> 11 
•títulos Deud^ -Ajnórtizable 's^o 1927 
' • con y 40 Obligaciones Trasatlántica 
' 51%, resjtóctlvamente, importantes 
i. pesetas 75.G>[>0 nc-minalesi a nom-
" bre de don Eranciscó Monforte És-
crig. 
Resguardó número 6,600, com-' 
prensivo de 3 Acciones Preferentes 
Telefónica .7%, importantes pese-
tas 1.500 nominales, a nombre de 
.4on Tomás Dasí Giménez. 
Resguardos números 540, 541, 
1.122, 1.133, 3.308, 3.407, 3.413, 3.627, 
6.035, 6.109 , 6.210, "comprensivos de 
25 Acciones Explosivos, 25 Acciones 
Explosivos 100 Acciones Ferrocarri-
les Andaluces, .100 Acciones Ferro-
carriles Anda.'«ces, 24 Acciones 
íH' 
Pi 
Transmediterránea, 1 título Deuda 
Amortizable 5% 1927 sin, 10 Cédu-
las Fundador Canalización y Fuer-
ZEts del Guadalquivir, 8 Acciones 
La Metalúrgica del Cobre y del Co-
balto, 20 Cédulas Banco de Crédito 
Local 6% Interprovincial, 2 Bonos 
-Transmediterránea 6% y 17 Accio-
nes Transmediterránea, respectiva, 
mente, importantes pesetas 140.310 
nominales, a nombre de don Daniel 
Devís Ahuir. 
Libreta sin vencimiento, número 
4.673, a nombre de don Vicente 
Marco Fernández, don Francisco 
-Morales Bonet, don José M.» Ubeda 
Gtmeno,'don Rafael Ariño Sanchis 
y don Ramón Navarro:, Alavarta, 
indistintamente, como ^baceas tes-
tamentarios • de don -José Gil del 
CastUlo y Gil del Castillo. 
' Libreta a plazo fijo, número 592, 
a nombre de don Francisco, doña 
Julia y don Adolfo Carbajosa Amo-
res, indistintamente. 
Se hace público, por segunda vez, 
por medio del- presente anuncio, 
que se insertará por tres veces, con 
intervalo de diez días, en el BO-
LETIN OFICIAL t>EL ESTADO y 
"Las Provincias", de Valencia, lo 
que se adviert^e al público para que 
el que s e crea con derecho a recla-
mar lo efectúe dentro del plazo de 
.un mes, a^  partir dé la publicacióíi 
de este anuncio, y que transcurri-
do dicho' plazo sin reclamación de 
tercero," Se expedirá él correspon-
diente duplicado de dichos res-
guardos, anulando los primitivos y 
quedando relevado el Banco de to-
da responsabilidad. 
Valencia, 27_de julio de Í939.— 
Año de la' Victoria—Banco de Bil-
bao.—Valencia.—Por el Secretario, 
Manuel González.' 
-. - 2-27-7-39 
B A N C O D E B I I L B A O 
Barcelona 
• 'Habiendo sufrido extravio lo-s res-
guardos de.valores en poder de Co-
rresponsales detallados a continua-
ción:-
Resguardo númem 742, de 5:500 
pesetas nominales, en 11 Acciones 
Crédito de la Uiiión Minera. 
Resguardo número 743, de 2.500 
pesetas nominales, en 5 Obügacjo-
nesde la Sociedad "Hulleras de Sa. 
bero" y anexas. 
Resguardo númeró 744, de 5 000 
I)esetas nominales, en 10 Obligacio-
nes de la Sociedad • Eléctrica del 
Viesgo, emisión 1916. 
Resguardo número 749, de 2.50B 
pesetas nominales, en 5 Obligacio-
nes 3% Ferrocarril Norte Asturias, 
Galicia, .León, primera hipoteca. 
Resguardo número 750,. de 2.500 
pesetas nominales, en 5 Óbligacio. 
nes 4,50% Ferrocarril Norte Alsasua. 
Resguardo número 751, de .5.000 
pesetas nominales, en 10 Obligacio, 
nes 3% Ferrocarril Norte, primera 
serie. 
Resguardo número 752, de 7:500 
pesetas nominales, en 15 títulos de 
la. Deuda Amortizable 4%, «misión 
15/8/1985. 
Resguardo número 753, de 12.000 
pesetas nominales, en 1 título, serie 
E, de la Deuda Exterior 4%. 
Resguardo número.754, dé 5.000 
pesetas nominales, ^ 1 título de 
l a serie C, de la Deuda Interior 4%. 
Resguardo número 755, de 6.000 
pesetas nominales, en 12 Acciones 
Corapañía Naviera de Mundaca. 
Librados todos ellos en 3 de abril 
de 1923, a nombre de doña María 
Corte] arena Cantiño. 
Resguardo número 2.384, de 3.500 
pesetas' nominales, en 7 Acciones 
Hidroeléctrica Ibérica, librado al 
mismo iiombre en 22 de de febrero 
de 1933, se anuncia^ al público por 
segunda vez para que el que se 
crea con 'derecho a reclamar lo ve-
riñque dentro del plazo de., un mes, 
a contar de la fecha de inserción 
de éste anuiicio, advirtiéndose jque 
transcurrido dicho pla?;o sin! recla-
mación de tercero, se expeditán 
duplicados de- los correípondlentes 
resguardos, anulando los primitivos 
-y quedando el Banco exento de to-
da responsabilidad: 
Barceloña, 7 de. julio de 1939.— 
Año de la Victoria,—Banco de Bil-
bao, Bái"celona.—Director (ile-
gible).' 
. 1.309.. 
2-27-7-39 
i ty» 
Ir 
A n e x o único.-Núm. 208 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 8 9 7 
ÍLA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía- de Seguros Reunidos 
M a d r i d 
Hace público que por doña Clotilde 
, artinez de Campos y Rodríguez, se 
ha denunciado a esta Empresa haberle 
sido sustraídas varias acciones de esta 
Compañía que se hallaban deposita-
das en la Caja número 3 del Banco 
.'•Español de Crédito de Madrid y cuya 
; numeración es la que a continuación se 
señala. 
Número de las acciones: 
53, 393 a 400. 
Esta denuncia se lleva a cabo en 
. cumplimiertto.de la Ley de 1.2 de ju-
nio del año actual soíjre declaración 
de nulidad' y expedición de duplica-
dos de determinados títulos emitidos 
por Entidades domiciliadas en España, 
advirtiéndose a cuantos pretendieran 
formular oposición, que si en el tér-
mino de tres meses, a partir de la fe-
cha de la inserción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL OFICIAL 
DEL ESTADO, no le hubiera sido no-
tificada dicha oposición a esta Enti-
dad, procederá a solicitar del Juzgado 
autorización para la anulación de los 
títulos correspondientes, y expedición 
de los oportunos duplicados. 
•Madrid, 12 de- julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.354-P 
Madrid, 12 de , julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.355-P 
LA UNION Y EL.FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
M a d r i d 
•Race público que por doña Isabel 
Martínez de Campos y Rodríguez se ha 
denunciado a esta • Empresa haberle 
sido sustraídas varias acciones detesta 
Compañía que se hallaban depositadas 
- en la Caja número 3 del Banco Es-
pañol de. Crédito y cuya numeración 
íe señala, • ' . y • 
Número de las acciones: 
•2<).416/19. 38.412/14.' 
Esta denuncia se lleva a c¿oo en 
cumplimiento de la Ley de 1/2 de ju-
nio del año actual sobre declaración 
de nulidad y expedición de duplica-
dos de determinados, títulos emitidos 
por Entidades domiciliadas en España, 
advirtiéndose a cuantos pretendieran 
formular opojición, que si en. el tér-
mino de tres méses, a partir de la fe-
cha de la inserción de éste anuncio 
. en el BOLETIN OFICIAL OFICIAL 
DEL ESTADO, no le hubiera sido no-
tificada dicha oposición a esta Enti-
dad, procederá a solicitar del Juzgado 
autorización para la anulación de los 
títulos correspondientes y expedición 
de los oportunos duplicados! 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
M a d r i d 
Hace público que por doña Rosario 
Martínez de Campos y Rodríguez, se 
ha denunciadora _esta Empresa haber-
le sido sustraíalas varias acciones de 
esta Compañía-que se-hallaban depo-
sitadas en la caja número 3 . del Banco 
Español de Crédito de Madrid y cuya 
numeración es la que a continuación se 
señala. 
Número de las accipnes: 
38.884 , 41 330, 41.432 , 41.532, 55.119, 
.59.831/32. • , 
Esta denuncia se lleva a i^ ábo en 
cumplimiento de la Ley de 1.2 de ju-
nio del año actual sobré declaración 
de nulidad y expedición de duplica-
dos de deterniinados títuiós emitidos 
•por Entidades domiciliadas en España, 
advirtiéndose a cuantos pretendieran 
formular oposición, que si en el tér-
mino de tres meses, a partir de la fe^  
cha de la inserción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL OFICIAL 
DEL ESTADO, no le hubiera sido no-
tificada dicha oposición a esta Enti-
dad, procederá a solicitar-del Juzgado 
autorización para la anulación de los 
títulos correspondientes y expedición 
dé los oportunos duplicados. 
Madrid, 12 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.355-P V ' 
AUTOS VALLDUXENSE, S. A. 
Valí de Uxó 
Edicto 
Don vxcente Porcar Ribelles, Secre-
tario, del Óohsejo de Administra-
ción de "Autos Vallduxense", S. A. 
Certifico: Que p los efectos de la 
Ley de 1.° de junio d§ 1939. Año 
de la Victoria, han sido denuncia-
dos a esta Comipañia hasta el 30, 
inclusive, del expresado ines, los si-
guientes hurtos y robos de accio-
nes de'está Compañía, constando 
en las denuncias los requisitos del 
articulo 549 del Código de Ccmsr-
cio y acompañando los docum^m-
tos justificativos de la propiedad 
de tales títulos, cuyo expedieníe 
obra en esta Secretaria de mi car. 
go, y cuyas acciones' sO|n todas al 
portador, prim-Era serie, y de cien 
pesetas cada una, expedidas el 31 
de enero de 1922. 
Las denuncias-de los propietarios 
son las siguientes: 
Magdalena. Mangriñán Arnau ha 
denunciado el robo de sus acciones, 
números 217, 218 y 219. . 
Ismael Llopis Arnau el de las nú-
meros 18, 19, 20, 21, 32, 153, 154, 
166 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,-
203', 204, 205 , 206, 207, 214, 215 y 
358. 
Miguel Marco Segarra el de la 
número 1. ' - . 
• Concepción "Ribelles Ncbot el, de 
las números 308, 309, 310, 311, 312, 
468, 469, 470,-471, 472 y 473. , 
Herederos de Mariana Ribelles 
Nebot el de las números 202, 269, 
270 y 443. 
'. Herederos de Vicente .Segarra 
Peñarroja el de la número 325.-
Herederos de Eleuterio Antonino 
Michavila el de la núm. 720. , 
Vicente .Araigó Peñarroja el de 
la húm. 350. 
Ramón Orenga Casa'nova el de 
la num; 400. 
Vicente Segarra. A.ragó el de las 
números 86^  87 y 88. 
Salvador Rebollar París el de las 
números SIO y 967. 
Ernesto Nabas Ribelles .el. de las 
números 90, 9L 97, 98, 242, 283 
284/, 285, 286, 287, 288, 289, 290 
291, 292, 313, 314, 367., 368, 369, 370 
371, 373 , 374, 431, 432 , 433 , 484, 436 
436, 437, 438, 43'9, 440, 446, 449, 651 
m , 778, 779, 780, 781, 877, 878, 879 
880, 889, 972 y 994. 
Pilar Porcar Arnau el de las nú 
meros 249 y 250. 
Vicente R. García Mollar el de 
la núm. 495. 
Joaquín Orenga Fenollosa el de 
las números 717 y 718. 
Ignacio Orenga Beltrán el de las 
números 37 y 447. 
Vicente Porcar Ribelles el ,de las 
números 30, 3Í y 32. 
Herederos de Joaquín Aragó Pe-
ñarroja el de las números 348 y 
349. 
Julia -Ferrer Barbcrán el- de las 
números 14 y 15. 
. Hered-eros de José Abad Taver el 
de la núm. 365. 
Concepción Ferrer Barberán el 
de las números 353 y 354.. 
•r Teresa Arnau Tur el ce la nú-
mero 455. 
Tomás Segarra Aragonés el de la 
núanern S9.8. 
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Francisco Nebot Rovira el de Ip*;^  
números 163 -y-164. ^ ,-
Joaquín Aragonés Puchol ei de 
ia núm. 787.' 
Heredera de Salvador Orcnga 
Beltrán el dé las números 35o, 4®2, 
463, 716 y 944. 
¡Eduardo Arnau" Mangrlñán el de 
la& números 266 &16, 518, sai, 520, 
534,-535 y 537, 
. José Segarra Serrano el de la¿ 
números 7É8, 78&, 790, 7Sil, 792, 
793 . 794,. 78o, 7«6 y 797. 
• María -Martínez. Falcó el de las 
números 811, 812 y S13. 
- Ad'éla Martínez Gámez el de las 
números 955 y 987. 
Herederos de Francisco Herrero 
Bellmiit el de la núm. 903. 
Herederos de Antonio, Mamgri-
ñán Cubells el de la núm. 959, 
Magín Moya Arnau el d® las nú-
, raeros 39 ji 34. ' 
Manuel Miqúelr Castelló el de la; 
número 176. 
José Almela Traver el de las- nú-
meros 444 y 445. 
Heredera, de Francisco Llooabart 
Caballer el de la núm. 216; 
Dolores Segarra Mangriñáii el de 
ias números 293. 294, -295, 29^ y 
'297. • . , • 
Herederos de Joaquín Beltrán: 
•Bordils el de las números 782, 783, 
784. 285 y 286. 
Honoi-io Orenga Ribelles el de 
las números 7, 8; 9, 10 y H. 
. Daniel Moya Arnau el de la nú-
mero 869. 
Pilar García Gai'cía el de la nú-
mero 985. 
Bernarda Serra Lanau el de la 
número 35.-
Heredera de Adelaida'Lorente Al-
bert el'de las números 9'e5 y 966. 
Vicente Miquel Aragonés, el de la¿ 
números 165, 174 y 986. 
Vicente R. Berñús Penollosa- él 
de las números 873, 874 y 875. 
Pas¿;ual Arnau Mañgriñán el de 
las números 847, 848, 849, 850, 8&1. 
852, .853,'854, 85Ó, 856, 857, »5«, 859, 
860 y 361. • ' . 
Herederos de Francisco -Arnau 
Sanz el de las números 862-, 863, 
864, 865 y 866. 
Herederos de Vicente Moliner An-
drés el de las números 252 y 253. 
•Máti3ae, Andrés Fenollosa el de 
la número 264.' 
. Heredera de Isabel Peñarrcja Pi-
tarch el de la número, 456. 
', Pascual Aledón Martín el de lás 
números 466, 466 y 467. 
Viuda de Ernesto Portales Por-
car el de Jas números 256 y 257. 
Tomás Arnaü Orengá el de la 
número 983. • ' 
Julio Bernid Serrano el de la 
número 834. 
Emilio Bernús Fénollosá el de la 
número 87,2. 
Heredera de Joaquín Segarra 
Igual el de la número 948. 
José Mercé Badía ej de la-nú-
mero 776. • " . 
Herederos de Fernando Bpvaira 
Segarra el dé las números 12 y .13. 
Herederos de Joaquín Adrián Ne, 
bot el de la núm. 478. 
Juan Aragó García el de la nú-
mero 2. 
Jaime Momplet Mirabet' el de la 
número .316.' 
Abilio iñiralles Prats el de las nú-
meros 210 y 211. 
_ Heredera de Alardo Miralles-
Prats el de las números 826 y 827. 
• Vicente- Marco Gana.u él de la 
número 942. 
Jaime Molinei- Marzá el de las 
números 949,.960, 9'5'1, 952 y 953. 
Vicente Llopis Afnau el de láa 
números 178, 179, 182, 183, 196, 197, 
m 199, 200 y 201.-
Juan Poicar Arnau el de las nú-
riieros 564, 565, 566, 567, 568, 569, 
570, 571-, 572, 573, 574, 576, 576, 577, 
578, 579," 580, 581, 582 , 580, -584 , 828, 
8a9, 830, 831 y 832. 
Leonor Gronzález Cubells el de la 
número 946. ' • 
•Joaquín Segarra Abad el de la 
número 774.. 
Vicente R. Orenga Martín- .1 de 
la número 844. 
Jóse María -Contelles García el 
de la núm,.-251. 
Manuel Arnaú E,?brí el de lá nú-
mero'905. 
Tefesa García Velázquez el "de las 
númeTos 996 y 996. 
Herederos de María Rosa Peña-
rroja Pitarch el de la núm. 846. 
Josefina Portalés Porcar . el de 
las números 258 y 259. 
"Silvestre Segarra e Hijo .el de las 
números 101, 104, 105, 106, 
m 108, 109, l io, 111, 112, 113', 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, IW, 
123, 124 125,. 126,'127, 128, 129, 130, 
ISl, 132', 133, 134, 135, 136, 137, Í38, 
139, 140, 141, 142,143. 144, 145,. 146, 
147, 148.-149 y 150 
Luis Castelló Moya el ,de la ítií-
mero 870. 
,Y para que conste se hace saber 
al público, que en el plazo de tres 
meses, desde su. ihsercióií en esto 
periódico, podrán formularse opo-
siciones a la pretensión "de los tL 
tulados dueños desposeídos a estas 
oñeinas de la Compañía, Valí de. 
Uxó, calle carretera Chilches, ea 
el bien entendida que transcurrido 
dicho término sin hacerlo, se pa^ 
sará el expediente al Juzgado d» 
Primera Instancia de Nules en sú-
plica de la debida autorización pa-
ra expedir los correspondientes dUi 
pilcados." * ' 
Valí de Uxó, 6 de julio de 1939. 
Año de la Victoria.—El Secretario,. 
Vicente Porcar.—-V.° B.° El. Prest 
dente. Nabas. 
1.405-P • . . 
COMPAÑIA DE LOS PERROGA-
RRIIES ECONOMICOS DE 
ASTÜRIAS 
Ovieilo 
Previamente autorizada, d'e confor-
midad con la Ley de 24 de n o v I e m b T e 
úhi.Tío', esta Compañía tiene el honor 
de poner en conocimiento de los se-
ñores Obligacionistas que a partir del 
día 20 del mes. actual, se abre el pago 
de ¡os intereses correspondientes a- los 
cupones números 60 y 61. 
- Asimismo se anuncia que en el sor-
teo verificado el día 10 del corriente 
ante el Notario don Ignacio Linares, 
lian resultado amortizadas las obliga-
ciones números 2.451 al 40; 2.971 al 
.80; 7.391 al 400 ; 7.751 al 60; 9.121 al-
30 Y 9.301" al 10. 
El pago de los referidos intereses 
y amortizaciones, deducidos los im-
puestos de todas clases, se efectuará 
a partir de la fecha indicada: En Ovie-
do, por el Banco Espaiíol de Crédito; 
en Bilbao, por el Banco de Vizcaya, 
y en Santander, por el Banco Mer-
cantil, previa justificación, por los te-
nedores de los títidos," de la posesión 
anterior o. legitima, adquisición poste-
rior al 19 de julio de 1936, de .di-
chos títulos, según dispone el Decreto 
núm. 119 de 19 de septiembre de 
1936, publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de 22 del mis-
mo mes. 
Oviedo,' 11 de julio de 1939.-^Año 
de la Victoria.—El Secretario del 
Consejo, Jesús Ceñal Prieto. 
1.-Í52-P 
'Anexe imiso —Kúm. 308 B O L E T I N O F 1 C 1 A i D E L E S T A D O 
P á g i n a 89 9 
A, MINERA "SETOLAZAR" 
Bilbao 
^ I,a Sociedad Anónima Minera "Se. 
tolazajc" cumpliendo lo dispuesto por 
'Ley üe 1.2 de junio último, advierte a 
quien pudiera interesar que le han si-
' do solicitados duplicadas dé los títu-
los por ella emitidos y que luego se 
" dirán, alegando los denunciantes ha-
ber sido desposeídos'üegalmente: 
.Don Pífelo de Cárnica y Echeverría, 
dojniciliado en San Sebastián. . 
100 Bonos, emisión agosto 1933, nú-
méras 21- al 45 y 96 al 170. 
• Don Diego Faba Pérez, con domi-
cilio en Linares. 
40 accionés portador, números 
151.035 al 155.044 y 154329 al 154.358. 
Adviértese que si en el término de 
tres meses desde la publicación de este 
- anuncio «n el BOLETIN OFICIAL 
D£L ESTADO, no se hubiera noti-
ficado a la Sociedad oposición a las 
soücitudss indicadas, se peditá al Juz-
gado ia oportima autorización para 
anular los títulos indicados y expedir 
ios correspondientes duplicados. • 
Bilbao, 13 de juíio de 1939.—Año 
de la Vtetoria.-r-EI Co;isejo de Admi-
nistración. 
i'.352-P 
126.815 y 16, 15.3.222 a 26, 153.459 a 
61, 127.S75 a 80, 148.468 "a 72, 9058&, 
90 689, 90.738, 90.893 a^ §5, 91.331, 
9l'.927 y 28, 145.1-31, 123.915, 145.132 
y 33, 120.065 a .75, Í20-.036, 134.194 a 
y .139.723 a 47. . ( 
Don Juan López de Ayala; de Ma-
drid.—Cinco acciones, números 71.415 
a 20 . y una obligación, emisión de 
1906, número 22.888. - . , 
Don Valentín González Fierro, de 
xMadrid.—Doscientas acciones, números 
11515 a 78, 77.5S1 a 99i 77.625, 77.799, 
46.074 y 75', 49.669 a 72, 50.266.á 70, 
50,650, 56.402,. 61.642 y. 43, 74.777 y 
'78, 78.639 a 42, 78.820, 81.111, 81.121 
y 22, 85 173, 85.706 y 7, 85.954, 85.996, 
LA SOCIEDAD METALURGICA 
DUROFELGUERA 
M a d r i d 
Ilace público que por los señores 
que a continuación se expresan se ha 
denunciado a esta entidad haberles si-
do sustraídos los títulos siguientes: 
Don Francisco. Javier Vila, de Bar-
^celcna.—Cuarenta y siete obligaciones, 
emisión de 1928, números 15.233 a 79. 
Don Juan Ymbein Cánovas, djs 
Bárccloña.—Quinientas accionés, nú-
meros 35.48S, 35.500 a 4, 35.927 a 31 
06.017 ylS, . 36.282 a 86, 36:421 y"22] 
36.5.04 a. 7, 36.698, 17.205-a 7, 14.012.a 
53, 23.164."~25,775 y 76, 25.3i43.a 4.5.; 
25.412 a-19,. 104.366 a "75, 104.351 
130.625,'130.4S2 a 500, 130.620 a 24. 
54 .«24 y 25, 54.949 a 53, 155.271 a 80, 
1.54.540 a 42, Í55.448, 141.231, Í55.051, 
39.787 y 88, 7.243 a 59. 7.242, Z.743, 
S.55S a 62, 8.937, 21.890 y 91, 22.143 
a 47, 2S.83.3,'23.7.59 a 64, 28.769 3^74, 
59.196 a' 200, 131.0^9, 134.923 á 46, 
n.2.374 a 98., 135.367 a 84, 135.521 a 
25, 135.566 y 67, 134.191 a 93, 103.670 
V 71. 115.232, 124.082 g 94, 127300 a 5, 
150.542 a 66, 57.692 a 94, 61.965 a 68, 
65.852 a 54, 66 398 'y 99, 66.944 a 46, 
85.436 Y 37, 83.442.a 49,.93.887 a 91, 
91.929, 42.984 a 86, 93.138 a 40, 81236, 
• 93.925. 93.926 a 31, 5.643, 10.742 a 46, 
27.971 a 74, 93.893 , 94.302 y 3. 88.734 
y 35, 93.729, 93.873 a 84, 94.304 a 28, 
112.029 a 48, •98.327 a 29, 148.514, 
74.279 a 84, 79.673 a 86, 90.521, 74.667, 
74.883, 74.898 '900, 75.091 a 94, ^.749 
a 53, 90.056 y 57, '90.519 y 20, 64.696 
y 97, 73311, 73.511 a 13, 74-663 a 
58 861, 60,584, 60.588 y 89. 60.991, 
61.325 a 28, 61360, 62.963 y 64, 
45.780 a 83, 93.495 a 97, 155.265, y 66, 
148.646 a 70,: 38.465, 38.761, 39.078, 
40.873 , 41.721, 43.977 y 78, 46.136 y 
37, 49.692 a 707, 7.858 k 68, 7.990 a 
S.000, 8.545 y 9.500 y 501. 
Don Félix Escalas y Chamení, de 
Barcelona.—Veirilidnco acciones, nú-
meros 85.042-y 43, 85.085 a 87, 86.581 
a 85. 86.597 y 98, 86S73 v 74, 87,283, 
88.210 a 14 y 88.325 a 29. 
Doña Dolores Velázquéz Duro y 
Fernández Duro, de Madrid.—Trescien-
tas cincuenta Y nueve acciones, nú-
meros 54.301, 62.444 y 45, '62.863, 
63.750, 63.918 a 25, 63.^1,. 63-960 y 
61, 64-102 a 104, 65,026 a .28,' 65 056 
a 59. 70.146 a 64, 135.744 a 63 y 
149.563 a 858.. ._ 
Don Francisco Cabanas y Botín, de 
Madrid.—-Doscientas setenta- y cinco 
accs.. núms 119.166 a 70, 79.-582 y 83, 
S0-.228; 80.236 a 46, 80.264 y 65, 80.268 
v~ á9, 18074 a 83 20.236 a 55. 20310 
a 12, 23.368, 23.675 a 86, 24.946 a 50, 
25.004, 25-034 a 39, 25.092, 26.450 a 54, 
26.654. 28.453 a. 64,. 145.248 -a 70, 
145.445 V 46, 53.684 a 89. 55315 y 16, 
56.267 a'74, 36.366 a 68, 57.063, 57.277, 
• 57.964, 58.487- a 89, 58.490 a 93, 
5«i0O a 502 61.246 a 49, 63.772 a 77, 
63.93.7, 65.953 a..56, 65.861 a 63 y 
r3.0.751 a 8.50. 
Don Fermín Magurcgui Calero, de 
Logroño.—Ciento cinaieñta v dos ac-
ciones, núms: 48.905 a 909, 50.'8S6 a901, 
51.793, 51.926 a 28'. 5-4,810 a 22, 54.917, 
•62.405, 65.100 y 101, 73-745. 73.766 
72, 112399 a 453, 81.772 a 77, 85.195 a 
97, 86.22S a 32,^87.790^ 805, 90.185 
a 209, 91.7-03 a.'707, 91.875 a 7-8 
92:545 a-57'. . ^ 
Alfaro y Compañía, S. en C., de Ma-
drid.-vDi'ecinueve acciones, números 
122.906-a 915 y 145.493 a 501 
Don Pablo Gómez Octir, de San 
Sebastián;—Doscientas acciones, núme-
ro¿' 35.658 a 64, 33.693, 33.927 a 31, 
35 305 a 7, 45.901 a 7. 75.611, y . 12, 
78.739 a 44, 79.215 y 16, 79.225, 79.455, 
79 457 y 58, 79.937 a 45, 81320, 81.321, 
82.040 y 41, 21.525, 22.135, 23.021 a 
23, 39.951 a 39," 57.599 a 602, 70.819 y, 
20, 73.-526, 74.301, 74.740, 74.913 y lá,. 
13.393 a 400, 13.875 a 79. 16.010 a 18, 
16.037, 28.611, 29.593, 27.730 a 32,' 
33 118 a 21, 33537 a 39. 30.426, 33.85?., 
a 63-, 35.479 y 80. 37.299, 56.197 y 98,' 
94.734 a 37, 94.741 y 42, 94.749, 76.728,* 
77.104,'•3.768 a 71, 5.231 a 34, 5.576 % 
.77. 31.253 y 54,61.625, 31.687, 
a 79, 32.125 a 28, 32.805 a 9, 33.642 S 
49, .3-1.025, 83.361 84.181 a 89, 11.935,' 
23.444 a 53 y 24.204 a 17. 
Don Antonio Méndez dje Andés, de. 
Oviedo. — Seis acciones, números! 
103:664, a 69. 
Don Ramón Diez Valdizán, de Moa< 
te-Carlo (Monaco).—Veinticinco accio-' 
nes, números 121.489 a 503; 139.801 yj 
142.701 a 709. 
Doña 'Ejolores Fernández Duro, de, 
Madrid.-rTres mil d.ojcientás treinta y,, 
dos acciones, números 417 a 3.118,' 
3.676 a 700, 3.951 a 75. 5.995 y 96, 
-.021 a 25, 8.341, 9.834,-12,356. 21.375 
a 75, 21-394 y 95, 21.426 a 44, 22.175 ^^  
S .^ 22.189 a 95, 22.418-.y 19, 22.534 a 
47, 23.627 a 51, 24.954 a 62, 25.005 y 
6. 25.336, 26.766 a 75, 27.860, 27.781 
84, 28.135 y 36, 28.35r a 55, 28.487, . 
90, 28.692 a 95 ,29.045 y 44, 29.197, 
29.695 a 7J.2, 30.-Í05, 51.565 y 66. 
51-656 y 57, 52.789 a 94, 35.557 a 40, : 
55.401 y 2, 55.481; 53-657 y .58. 55.758, 
55.960 a 68, 55.978 a 86, 54.041 a- 50.-
54.110 a 12, 57.818 y 19, 58,118 a 31, 
38.405 y 6,.58.768 a 74, 39.2i4 a 48, 
40.095 a 125, 40.126 a 56, 40.613 a 57. 
42-206 a,50, 42.240 y 41, 45.655 a 66, 
44.050 a 56.- 44.161, 45.000 a 45.042, 
45-465, 45.746 a 48. 46.026, 49.272 a 79. 
49385 y 86, 49.400 y 401, 49.412, 
49,595 a 99, 49,601 a 10, 50.124 a 28,' 
50.144 a 52, 50.165 y 66. 50.224 a 36, 
92.096 a 100, 92.089 a 90, 91.979 3 80. 
91.985, 90.449 a 50, 90,392 a 94, 82 581 
601 y 155.738 a 43. . 
Doña J?ilar Velázquez Duro y Feí--
tiández. Duro. — Trescientas cin'^ , 
cuenta y nueve acciones, números • 
y.n9 a 3.434, 50.257 a 48, -50.487 a 93,'. 
50.611; . 30.801, 55.184 a 201 y 53317, 
a-20.. . . • , • • . • 
D.on Jesús Velázquez 'Duro y Fer-" 
nández Duro,, de Madrid.—Trescientas 
sesenta v cinco acciones, números 
3.433 a-5.662, 74.558 a 65,. 75.290 a 96. 
76.083 a 89, 76.440 a 44, 76.650, 78.045 
a 52. S2.511 a 82. 104.526 a 28, 149.859 
a 78, 150.55S a 41-, 153.075 y 74, 154.772 
a. 94 y 155. 666 a.706. , 
Don luis Gaicia Rozas y Martínez,: 
de Madrid.—Cinco acciones, núnieros, 
19.026 al 30; 
Don Justo OKvaj-es Llopajt, Bar-
celona.—Ciento una acciones, núme- ' 
ros 1S.756 a 38, 19.012 a 20, 28.706 a 
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9. 24311 y 12 26.412 a 14. 38.596 y 97, 
40.843 a 47, 41.453"a 70. 12.685 y 86, 
14.356 y 57, 16.110 a 18, 16.972, 17.738 
y 39.18.104 a 106, 18.578, 18.649 y 50, 
18.806 a 8, 22.706 a 8, 4.601 a 4, 4.625, 
82.318, 84.517 a 19, 84.556 a 61, 85.558 
a 67 y. 120.475. 
Don José M.s Sagnier Vidal, de 
Barcelona.—Setenta y cinco acciones 
números 23.911, 121.666, 121.667, 
119.836 a 50. 140.021 a 27.' 25.499, 
29 643 y 44, 41.922, 49.217 y 18, 
49 517 y 18, 49.963 a 79, 70.956, 30.695 
a 708, 36.257 y 63.258 a 66. • 
Doña María Muñoz Vallejo, de Ma-
drid—Sesenta y siete acciones, núme-
ros 67.251 a 57. 68.853 y 54. 68.906 a 
10 , 68 952 a 54, 68.977 a 79, 69.004 a 
,15. 80.524 3 41 y 134,201 a 17. 
Don Francisco Varona y Revuelta, 
eti nombre de don Andrés de Lama y 
Martínez de Sojo.—Veinticincor accio-
nes, números 59".351 a 75, 
Don Francisco Varona y Revuelta, 
en nombre de doña Isabela y dona An-
tonia Ponce de León.-^Ciento veinti-
cinco acciones, números 50.100 a 123, 
,58.608, 7S.438 á 62, 105.093'a 106, 
131.826 a 61,^  137.347 a 56, 138.238, 
139.797 a 800,^  140.950 y 140.963 a 71. 
Doña Julia de la Iglesiaj de Valenr 
cia,-—Veinticinco obligaciones, emisión' 
de 1928, números 22.646 a 70. 
Don Jósé'Marcer Carbonell, de Bar-
celona.—Doscientas acciones, núme-
ros 25.073, 39.343, 39.344, 42.008, 
42.158 a 46, 43.403 a 17, 50.338 a 46, 
50.422 , 53.495 y 96, 79.092, 79.207, 
88.035, 88.070 a 74,- 88.521 a 22,. 39-644 
a, 47, 41.390 a 400, 65.440 a 42. 79.999 
a 80.002, 83.707 y 8, 7.418, 7.587, 
8.101, 8.899, 8.927 a 29. 12.036 a 40, 
68.880 a 92, 6.336 a 45, 6.728 y 29, 
8.480, 8.708 a 12, 9.921 a 25, 12.435 
y 36, 38.241 a 44, 63.176 a 80, 71.330 
a 32, 81 778^  81.784 a 95, 39.643, 
152.063 a 87, 17.807, 20.125 a 27. 
27.715 a- 18, 74.404 y 5, 88.178 y 79, 
88 583 a 87, 88.820, 88.903, 89.699 
a 700 , 89.821 y 22 y 90.091 y. 92. 
Don Alberto Romagosa Motger, de 
Barcelona.-Cinco, acciones, números 
112.799 a 805. 
Este anuncio se practica en cumpli-
miento de la Ley de 1.- de junio del 
-año actual sobre "Declaración de nu-
lidad y expedición dé determinados 
títulos, al portador, emitidos por Enti-
dades domiciliadas' en España", advir-
tiendo a cuantos pretendieran forrnu-
lar oposición que, si en el término de 
tres meses, a partir de la fecha de la 
inserción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, no le 
hubiera sido notificada dicha oposi-
ción a esta Entidad, procederá a soli-
citar del Juzgado autorizacJón para la 
anulación de' los títulos correspondien-
tes y expedición de los oportunos du-: 
plicados. 
Madrid, 3 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretario del Con-
sejo de Administrac¡6n, Luis González. 
1283-P 
Barcelona, 12-de julio-de 1939-
Año de -la Victoria.-^É]j Consejt^ ' 
Secretario, Luis Riera y Sok ., ' 
1.356.P 
A 
C 
PERÉRA INDUSTRIAL S. A. 
Barcelona 
Reláción, de los títulos cuya des-
aparición ha sido denunciada a 
esta entidad'como comprendidos en 
el articulo 1.° de lar Ley de 1° de 
junio del corriente año. 
Acciones del núm; 1 al número 
804, ambas inclusive. 
--Esta-relación se publica eñ cum-
plimiento de lo que ordena el ar-
ticulo 4.°. de_ la disposición legal 
arriba . cita-da' en la advertencia 
de que si en el término de tres 
meses,' desde su inserción en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
no hubiese sido notiflcada a - esta 
entidad la existencia de oposición, 
procederá a solicitar del Juzgado 
autorización- para la anulación de 
los títulos .correspondientes y ex-
pédición de los duplicados. 
Barcelona, 12 julio d)3 1&Z&.— 
Año dé la Victoria.—El Secretario, 
Manuel Perera Calonge. 
1.380-P 
FORD MOTOR IBERICA 
Barcelona 
Extravío de cupones 
, En cumplimiento de lo dispuesijl 
en el artículo 4.° de la Ley de prii 
mero de junio de 1939, se hace pú.i-
blico que don Rosendo Doncel hal 
denunciado -a esta Sociedad hab;:'' 
le sido sustraídos veint-e cupón:-; 
nú-mero 8, correspondientes a otrai', 
tantas ^ acciones emitidas por !a|' 
misma, números 560. 1.542 a-1 1.545 
2.m, 2.55'0/51, 6101/02 , 6.472/'¡3i 
8.718 al 15, 11.709 al ll.TlS. 
Al propio tietiipo se advierte que 
si en el término de tres .meses. 
contados desde, la publicación del 
présente anuncio en ei BOLETK 
OFICIAL DEL ESTADO, no se hu-
biere notiñcado a -esta Sociedad la¡ 
existencia dé. oposición, procederá j 
a solicitar del Juzgado autorización; 
para a-nular los citados cupones'y 
expedir los correspondientes dupli-
cados. 
Barcelona. 12 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—-EL Consejero 
Secretario, Luis Riera y Soler. 
1.356-P 
Tn 
FORD MOTOR IBERICA 
Barcelona 
Extravío de acciones 
En cumiplirniento de lo dispuesto 
en el artículo 4.° dé la Lfy de 1.° 
de junio de 1939, se hace público 
que don Juan Llopart Masana h^ 
denunciado a esta Sociedad, por 
haberle sido sustraídas, cinco ac-
ciones emitidas por la misma, nú-
meros 4.9S3 a- 4.937, ambos inclu-
sive, con cupón núm, 9 y siguien-
tes. 
Al propio tiempo se advierte que 
si en el término de tres m€ses, con. 
tados desde la publicación del pre-
sente anuncio ervel BOLETTN OFI-
CIAL DEÍ, ESTADO, no se hubie-
re notiñcado a esta Sociedad la 
existencia de oposición, procederá 
a solicitar del Juzgado autorización 
para anular las citadas acciones y 
expedir los correspondientes _iup]i-
, cado.<i 
BANCO HISPANO COLONIAL ' 
Barcelona 
Extravío de acciones 
. Presentada en este Banco, con fe-
cha 30 de junio último, por el Ban-
co Español de Crédito, de Madrid, en 
representación de doña Dolores Bal-
.cells de Suelves, denuncia de extra-
vío de tres Acciones Banco Hispano 
Colonial, números 40.430 al 40.432, se i 
4>ublica el prcscnt:,-; anuncio a los 
efectos de lo dispuesto eñ .él ariicu- . 
lo cuarto de la Lcj^ ; de 1 de junio de 
1939, advirtientio que si en el tér-
mino de tres iveses, a partir de la 
Pecha de' publicación del pre.sc-uc 
aviso, no se, hubiese notificado a 
este Banco la existencia de o p o s i c i ó n , 
procederá a solicitar del Juzgado au-
torización para la anulación de .los 
lítulos correspondientes y e x p e d i c i ó n 
de sus duplicados. . . 
Barcelona, 10 de julio' de 1939.-
Año de la Victoria. 
l;365-P. 
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A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
LAS PALMAS 
Doa Simeón Pérez Sánchez, Teniente 
kOéstructor, Juez de la causa núme-
ro 122 de 1939, qtrí se instruye con-
tra-Ios paisanos Rafael Sosa Palmes 
y ^Antonio Monzón Dávila, por el 
piisunto delito de rebelión militar 
por que se fugaron de esta Capital 
Kace dieciocho meses para.la que 
£u¿ zona roja, ignorándose sus ac-
tuales para (^eros, y los soldados 
Manuel Sañtan^ Barrios y Ceferino 
Zaida Sarmiento, que se encuentran 
en esta Plaza. . . 
Por la presente requisitoria cito, lla-
mo y emplazo a los mencionados Ra-
fael Sosa Palmes y Antonio Monzón 
Dávila, naturales y vecinos de esta 
Ciudad, dómiciliadós en las calles de 
Ardagoma, núm. 104 (Isleta) y Lá 
Naval, núm. 12, de" 34 y 30 -años de 
edad, jorndero y fogonero, casado y 
soltero, hijos de Rafael e Isidora y de 
"Juan y Lucía, respectivamente, ^para 
que en el plazo de treinta días, a con-
tar dé la publicación de esta requi-
sitoria en el BOLETIN OFICIAL 
DEL £STADO y de esta provincia, se 
presenten en este Juzgado, que tiene 
su residencia oficial en la calle del 
General Bravo, núm. 27 de esta Ciu-
dad, a responder de los cargos que le 
resultan en las mencionadas causas y 
por los hechos" también mencionados, 
bajo apercibimiento de ser declarados 
rebeldes sino compareciesen en el re-
ferido plazo, S4gui¿ndoles el perjuicio 
que haya lugar • -
Al propio tiempo, en nombre de 
S. E.'cl Jefe del Estado (q. D. g.) 
exhorto y requi.ero a todas tas auto-
ridades y los agentes de lá Policía 
Judicial para que practiquen^ y or-
denen activas diligencias" en la busca 
y captura de los encartados Rafael 
Sosa Palmes y i,\íitonio^ Monzóh Dá-
vila y en' caso de ser habidos sean 
conducidos • a esta plaza a mi dispo-
sición con las .seguridades convenien-
tes conforme lo he acordado en pro-
videncia de éste. 
_^ .;::pada en Las PaLiias, a 3 de julio 
,&~1939.—El Teniente Juez,Instructor, 
Simeón Péfc;. 
I-OÍ;3-A-J 
- - ' V 
M A D R I D -
Don Carlos Múzquiz y Ayala, Teniente 
ionoríRco del Cuerpo Jurídico Mi-
litar, Juez Instructor de Responsa-
bilidades Políticas de Madrid. 
.. Por el presente hago saber: Que 
^ t acuerdo del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de este Te--
rritorio ,fecha 8 de jiáio del corriente 
año, se ha procedido a incoar por este 
Juzgado expediente de Responsabili>-
dades políticas núm. 5-1939- contra 
Justa Casa de las Heras, de profesión 
desconocida, casada, vecina de Ma-
drid y con domicilio desconocido, ha. 
dándose púbUco que ni el fallecimien-
to, ni la ausencia ni la . incompare-
cencia del presunto responsable de-
tendrá la tramitación y fallo del ex-
pediente. 
Madrid, 8 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Juei Instructor, 
Carlos múzquiz. 
1.030-Á-J 
BARCELONA 
Edicto 
Don Salvador Heredia Vargas Machu-
ca, Teniente honorífico del Cuerpo 
Jurídico Militar, Juez Instructor 
Provincial de Responsabilidades Po-
líticas de la provincia Barcelona. 
"Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se incoa expediente de 
responsábÜidades políticas contra el 
Teniente Coronel de Carabinerós rojo 
Vicente García Morera, hajjitante en 
la calle Provenza, núm. 383, primero, 
derecha, de esta Ciudad, en virtud de 
haberlo acordado el Tribunal Regio-
nal, pot lo que, todas cuantas per-
sonas tengan conocimiento de cuál ha-
ya sido la conducta político-social del 
inculpado mencionado, así como cuáles 
sean los bienes de sil pertenencia, 
está en la obligación de ponerlo en 
conocimiento de este Juzgado o del 
correspondiente al- que tenga -el do-
micilio el declaraníe; haciéndose saber 
además que ni el fallecimiento ni la 
ausencia ni la incomparecencia del 
presunto responsable, detendrá la tra-
mitación ni iallo del expediente. 
Dado en Barcelona, a 8 de julio de 
1959.-:Año de la Victoria.—EÍ Juez 
.Instructor, Salvador Heredia.—P. S. M. 
El Secretario, Eugenio Blásquez. 
l.OÍO-A-J • 
M A D R I D -
Don Carlos Múzquiz y Ayala, Te-
niente hónorifico del Cuerpo Jurí-
dico Militar, Juez Instructor de Res-
ponsabilidades Políticas de zMadrid. 
Por el presente, hago -saber: Que 
por' acuerdo del. Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas de este 
territorio, fecha 8'de julio del co-
rriente aSo, se ha procedido a in-
coar por este Juzgado e.Kpediente de 
Resposabüidadcs políticas número 
2-1939, contra Rosendo Borrego Da-
go> de profesión desconocida, casado, 
vecino de Madr;d y con domicilio des-
conocido, haciéndose público que ni 
el fallecimiento, ni la ausencia, ni la 
incomparecencia del presunto respon* 
sable detendrá la tramitacióu y fallo 
del expediente. " 
. Madrid,'8 de julio de, 1939.—Año 
de la Victoria.—El Juez Instructor, 
Carlos Mizquiz. 
1.029-A. J. 
M A D R I D 
Don Garlos Muzquiz y Ayala, Te« 
niente honorífico del Cuerpo Ju-» 
rídico Militar, Juez Instructor da 
Responsabilidades Políticas de Ma-í-
drid. . 
Por el presente, hago saber: Qué 
por acuerdo del Tribujial Regional da 
Responsabilidades Políticas de este te-i 
rritorio, fecha 8 de julio del año co-
rriente, se ha procedido a incoar por 
este Juzgado, expediente de Respon-
sabilidades políticas núm. 3-1939, con* 
tra Julio Gutiérrez Pinel, Auxiliar 
Subalterno del Ministerio de Justi-
cia y Maestro, casado, vecino de Ma-
drid y con domicilio desconocido, ha-
ciéndose público que. ni el falleci-
miento, ni la ausencia, ni la incora-
parecencia del presunto responsabl» 
detendrá la tranútaeión y fallo del ex. 
pediente. 
Madrid, 8 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Juez Instructor, 
Garlos Múzquiz. 
1.P29-A. J. 
M A D R I D 
Don Carlos Múzquiz y Áyala, t e -
niente , honorífico del Cuerpo Ju-
rídico Militar, Juez Instructor . de 
Responsabilidades Políticas de Ma-
drid. -
Por el presente hago saber: Que por 
acueído del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Polítfcas de'- este, 
rerritorio, fecha 8 -de .julio del c». _ 
rriente año, se ha procedido a incoar 
por 'este Juzgado expediente de Res-
ponsabilidades Políticas núm; 4-1939, 
contra Francisco Riego Sánchez, de 
profesión desconocida, casado, vecino 
j e Madrid y coii domicilio desconocí-
do, "haciéndose público que ni el fa-
llecimieiito, ni. la ausencia, ni la in-
comparecencia del "presunto responsa-
ble detendrá la trainitación y fallo del 
expediente. 
^íadrid, S de julio de 1939—Año 
de la "Victoria.—El Juez Instructor, 
Carlos Múzquiz. 
1.0'30-A-I . . , . . " : 
- M A D R I D 
Don 'Carlos Múzquiz y Ayala, Ten'enr 
te hoiiorífico del Cuerpo Jurídico 
Militar, Juez Instructor de Respon-
sabilidades Políticas de Madrid. 
Por el presente, hago sabei: Que 
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for acuerdo del Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas >de este 
tetritorip, fecha 8 de julio del año 
corriente, se ha procedido a incoar 
por este Juzgado expedieni? de Rís-
ponsabilidades políticas núm. 1-19j'J, 
contra Antonio Rodac Arribas, alba-
ñil, casado, vecino de El Escorial, y 
con domicilio desconocido, haciéndo-
se público que ni el fallecimiento, ni 
la ausencia, ni la incompareoencia del 
presunto responsable detendrá la tra-
mitación y fallo del expediente. 
Madrid, S de julio de 1939—Año 
de. la Victoria.—El Juez Instructor, 
Carlos Múzquiz. 
1.Q29-A. i ; 
S E V I L L A 
-Don Antonio Camoyán Pascual, 
Magistrado, Juez de Primera Ins-
tancia núttnero 4 de está, ciudad. 
En virtud del presente' se hace 
saber: Que por doña Margarita 
Diez de la Cortina Hernández, co-
mo representante legal de sus me-
nores hijos, José Manuel, María de 
las Mercedes, Eusebio y Margarita. 
Rojas y.Diez de la Cortina, y por 
don Alejandro y doña Carmen Ro-
jas Diez de la Cortina, ésta asis-
tida de su marido," don Carlos Gar-
cía Santos, se ha acudido a este 
Juzgado por medio de escrito, en 
que. sustancialmente hacen cons^ -
tar: Que desde que el esposo de la 
primera y padre de los restantes, 
don Eusebio Rojas Marcos, cursa-
ba sus estudios en la Academia de 
Ingenieros de Caminos era conoci-
do por los dos expresados apelli-
dos de Rojas Marcps, pero de for-
ma unida, como asimismo lo eran 
sus hermanos, y ésta misma for-
ma de nombrar y conocer a los 
señores Rojas IVÍIarcos se había 
transmitido a" sus hijos'y deseen 
dientes, que eran nombrados por 
los apellidos de "Rojas. Marcos", 
con los cuales incluso recibían co-
rrespondencia, dando ello lugar a 
confusiones sue podían serles per-
judiciales, por lo que solicitan mo-
diñcar^sus apellidos en forma que 
en iQ sucesivo fuese el primero "Ro-
jas Marcos" y el segundo ''Diez de 
la Cortina". 
Lo que se hace público por el 
presente,, a ñn de que puedan pre-
sentar su oposición ante este di-
cho Juzgado, sito en calle Almi-' 
rante Apodaca, número 4, de esta 
"capital, cuantos se crean con' de-
recho a ello, a cuyo efecto se les 
señala ,el plazo de tres méses, a 
contar desde el día de la publi-
cación, previniéndoles que de no 
verificarlo les "parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Dado en Sevilla a l i de julio de 
1939.—Año de^a Victoria.—Antonio 
Oamoyán,—-El Secretario, C. Gon-
zález. . ' 
, 360-A-J 
ANDUJAR 
Requisitoria 
Expedito Hidalgo Boquizo, de 29 
años de edadj soltero, natural y ve-
cino de Lopera, clei ¡profesión del 
campo, hijo de Felipe y de María 
Josefa. 
Francisco Hidalgo Boquizo, dé 36 
años de edad, hijo de Felipe y de 
María Josefa, casado, de profesión 
del campo,, natural y vecino de Lo-
pera. 
Juán Madero Sánchez (a) "El Ar-
gentino", de 29 años de edad, hijo 
de Diego y de Francisca, de pro'^  
feslón del campo,, soltero, natural y 
vecino de Lopera. • 
Pedro Lara Rueda <a) "El de las 
Puñalás", de 33 años dé edad, hijo 
de José y de Dolores, de profesión 
del campo, casado, natural y vecino 
de Lopera.' 
Juan Vega García (a) "El Herrador 
de Montoro", de 43 anos de edad", ca-
sado, natural de Cabra y vecino de 
Lopera, de profesión herrador. 
Francisco Háro Santiago (a) "Mu-
rillo", de 50 años de edad, hijo d' 
Antonio y ÍDolores, casado, de pro-
fesión albañU, natural y -vecino de 
Lopera. 
Félix Molins Requena, de 41 años 
de edad, hijo de Félix y de María, 
casadOj de profesión albañil, natural 
y. vecino de Lopera. 
Benito Hombrado del Pino, de 33 
años de edad, casado, hijo de JoSé 
y Florentina,, profesión albañil, natu-
ral y vecino de Lopera. 
Joaquín Castillo Sánchez (a) "Co-
rruco", de 31 años de ¿dad, soltero, 
hijo .de Rafael y Beatriz, zapatero 
y natural y vecino de Lopera. 
Antonio Merino Chueco, de 47 
años de edad, soltero, . hijo de Be-
nito V de Ana, de profesión corredor 
y natural y vecino de Lopera. 
Francisco Manuel Cuevas Acebedo 
(a) "El Rey Jorge" de 29 años de 
edad, soltero, hijo de Juan y Ma-
nuela, del campo y natural y vecino 
de Lopera. , 
Francisco Olaya García, de 28 años 
de edad, soltéro, hijo de Francisco 
y de María, de profesión del cam-
po, natural y vecino de dicha villa. 
Francisco Izquierdo Pérez, de 45 
años de edad, «asado, hijo de Mar-
ciano y Juana, natural y vecino de 
Lopera, de profesión del campo. 
Todos acusados de haber inlcnt 
nido en hechos delictivos durani.J 
la dominación marxista en Lopcti| 
y en ignorado paradero ,^ comparecí 
rán inmediatamente ante esta Dciict 
dencia al objeto de constituirse 
prisión. 
Por tanto, ruego a todas las aulo 
ridades civiles y militares de la Ni] 
ción, procedan a la detención de 
tados individuos, que ingresarán 
la Prisión a mi disposición. 
Andújár, 29 de junio de 1939.-Af,i i 
de la "Victoria.—El Capitán encargií 
do de los Servicios de Justicia en cslij 
Partido judicial (ilegible). 
1.027-A. J. 
JUZGADO DE PRIMERA IN"TAX( 
CIA E INSTRUCCION NUM. S DI? 
MALAGA 
Cédula de emplazamienío 
En los autos que en. este Juzgaiiil 
de Primera Instancia número 3 (if| 
Málaga y ante' el que suscriben í 
siguen a instancia de doña Mari; 
Luisa Segaterva Mercado, viuda dij 
don José Estrada y Estrada, con-
tra la herencia yacente de la flnii 
da doña' Angeles Téllez Girón r 
Fernández de Córdoba, Duques^  
viuda de Almenara Alta, que tmw 
su domicilio último en San Seia;. 
tián, donde falleció el día 15 dedi^  
ciembre próximo pasado, -sobre 
clamación de cuarenta y cuatro) 
mil ciento setenta y cinco pesefe 
importe de trabajos profesionate' 
reálizados por el difunto Abogado| 
Sr, Estrada, se ha .dictado provi, 
dencia por el Sr. Juez accidental di 
Primera Instancia de este distritu 
mandando se haga un segundo em| 
plazamiento a los herederos y caií 
sahabientes desconocidos de la ex^  
presada señora por medio de edií; 
tos, para que en el término de ct . 
co días y cinco más por razón íi 
distancia, comparezcan en los aii 
tos personándose en forma. i 
Y en su virtud, por medio de 4:;.. 
presente se emplaza a los hereofri;:^  
ros o causahablentes de la 
clonada señora difunta para 
comparezcan en los exprésados afr; 
tos en el término señalado, 
nándose en fonna, y bajo ap"'^  
bimienío de que si no lo verme» • 
se Ies declarará en rebeldía y 
dará por contestada la denun^j. 
Málaga, 27 de junio de 
Año de la Victoria.—El Secretari»|^  
José Lázaro. • 
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